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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DET. 
3Diario de la Marina. 
A l i D I A R I O DE T-A M A H I N A , 
H A B A N A 
T E L E O R j a - x v I A S D E A N O C H E . 
Madrid, 14 de junio. 
E n una r e u n i ó n celebrada por la 
c o m i s i ó n de presupuestos de Cuba 
se e n t e r ó é s t a de var ias reclamacio-
ues contra el impuesto transitorio 
de 2 4 por ciento, que figura en el 
proyecto del s e ñ o r Ministro de XJ1-
tramar. 
H a habido lioy o n é l Senado una se-
s i ó n muy borrascosa. L a m a y o r í a de 
la c o m i s i ó n de tratudos do Comer-
cio, que ea conservadora, lia defan-
dido el derecho do emitir dictamen 
cuando lo crea conveniente. H a ter-
minado la s e s i ó n s i n reso lverse 
nada. 
Madrid, 14 de junio. 
L a s l ibras esterlinas, ee cotizaron 
hoy en la Bo l sa á 30-68 pesetas. 
Nueva Yorh, 14 de junio. 
Procedente de la Habana ha en-
trado en este puerto en el d i« de hoy 
el vapor Ciudad Condal. 
Nueva York, 14 de junio. 
Telegraf ían de P a n a m á quo se han 
destruido 3 0 0 casas por el fuego, 
y que las pérd idas se estiman en 3 
millones de pesos. Cinco mi l per-
sonas han quedado s in albergue. H a 
podido salvarse del incendio el edif i* 
c ió del mercado. 
Londres, 14 de junio. 
S e g ú n despaches de Ber l ín , el 
Cancil ler von Caprivi ha notificado 
al gobierno e s p a ñ o l , que Alemania 
no tomará ninguna d e t e r m i n a c i ó n 
on la c u e s t i ó n de Marruecos s in po-
nerla antes en su conocimiento. 
H a fallecido L o r d Coleridge, p r e -
sidente del Tribunal Supremo de 
Just ic ia de Inglaterrra. 
E n la Cámara d é l o s Comunes, e l 
subsecretario de Estado, S i r E d w a r d 
G-rey, ha negado que Turqu ía hubie-
r a protestado contra e l acuerdo en-
tre Inglaterra y B é l g i c a , referente á 
la c e s i ó n de terrenos en el Africa 
Central. 
Londres. 14 de junio. 
Dicen de D u b l í n que un bote con 
80 segadores que cruzaba de la i s la 
de A c h i l l á Westport, zozobró , aho-
g á n d o s e 30 personas. 
París, 14 de junio. 
Corren rumores de que ha falleci-
do on Constantinopla el ex jedive de 
Egipto, I s m a i l . 
E l duque do Orleans ha hecho pro-
mesa de casamiento á la princesa 
Enriqueta, hija de los Condes de 
Flandes . 
Dice el. "Galois" que la escuadra 
ruaa del M e d i t e r r á n e o se dirige ha -
cia Argel . 
E l F í g a r o desmiente que la nove-
la titulada X-oirnta».- de E m i l e Zola. 
haya sido incluida en e l í n d i c e de 
la Santa Sedo. 
H a n salido del puesto de T o l ó n 
3 acorazados franceses con direc-
c i ó n á Algeclras . 
Berlín, 14 de junio. 
A consecuencia de la actitud del 
G obierno e s p a ñ o l respecto a l trata 
do de comercio, A lemania no toma-
rá parte, en la concertada a c c i ó n de 
las potencias propiiesta por E s p a 
ñ a con el fin de evitar la guerra c i 
v i l en Marruecos. 
E n el casa de quecos intnioses a l 
emsnes en Marruecos sean amena' 
nadosel gobierno a l e m á n tratará de 
defenderlos, p o n i é n d o l o s bajo la 
pro tecc ión de F r a n c i a . 
San Fetersburyo, 14 de junio. 
Comunican do M o s c c w que los 
campesinos del C á u c a s e e s t á n sub-
lev.i dos, por cuyo motivo el gobier-
no se propone hacerlos entrar en 
orden. 
Te legraf ían do Hong-Hong, que 
los i n d í g e n a s amenazan con quemar 
e l barrio que habitan los ingleses 
en la ciudad, en s i c ^ o de que, para 
impedir la propagac ión de la peste 
se llegue á destruir, por razones de 
higiene, el barrio que los primeros 
ocupan, por juzgarlo ant i -h ig iónico . 
Hln opersolonea. 
AZOOABlffia i'DBaADOS. 
flanco, iranea de Deroadey*) 
Billle&ax, bejo ¿ r e g a l a r . . . ' 
Uom, Idem, Idem, Idem, bao-
uo á tuperlor 
ídem, iduiu, Ídem, i d . , florete. 
Oogncho, iníerior & regular, 
número 8 IÍ 9. (T. H . ) 
Id ' im, boeoo & superior, n ú -
muro lit á 17., ídem • 
(¿u«0Ta(io, (« tenor á regnlar, 
uúniero l - / íí 14, Ideic 
de/;., vu. no. JI'.' 15 á 10, i d . . . 
¡rteni HBiioricf. ú'í Í 7 £ 13, I d . 
Mein florete, n . 19 á £0, i d . . . 
BWTRUrVOAB 1>BÍ GUASIPO, 
i ü ... i v j i i j i Sacón: á 0'695 de peso en oro por 
1 i ' k i lógmmos. 
iiocoy es: No hay. 
Í''>i»risaoí6n St .—Á 0 500 de peso en oro por U i 
kilogramos, 
¿ZOaXB WAJSOAFADO. 
Cüaitn á regular refno.—Sin operaciones. 
^eSores Corredores de «eznapt*. 
DI! ÍJARTBIOS.—D . Narciso Onetti y Síñigo. 
D E F R U T O S . — D . J o a q u í n Gnraá y F e r r í n . 
Ks copia.—Habana. 14 de Junio de 1894,—El S ín -
iic.> Presidente interino, Jacoho Patttrson. 
tutaaumuflnü 
iOTIGXAS m VALOEES. 
PLATA ) Abrió de 88^ á 88g. 
NACIONAL. ) Oerró de 88| á 88|. 
i í O N D O S P U B L I C O S . 
Obiig, AjantiMniento 1? Hipoteca 
Obllgacionon Hlpotocaiias du 
Exorno. A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . 
Billetes Hipotoearios do la l i l a df 
Cuba, i 
v a p i a d o r í ? . 
_ A C C I O N E S . 
Banco EspsSol do la is la de Ctibr 
Banco Agrícola i - . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarr i l 
loa Unidos de la Habana y A l -
macenes de Eeglft 
Ccmp&fiía de Caminos de Hierro 
do Cirdonus y J á c a r o 
Compañía Unida de loa Ferro-
rrlfes de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla. . . . 
Compa&ía de Caminos de Hierro 
de Sugua la G r a n d e . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos ¿ Villaclara 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Cea 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Cas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fita de (las Consolidada 
Compañía de Gaa Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de A r ú c a r de Cárdeuaa. 
Compañía de Almacenea de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y NaTega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenea de D e -
Ípósito de la Habana •ligaciones Hipotsoariae do 
Cienfaegos y Villaclara 
üod Talofoitica de la Habana. 
Crédito Terri torial Hipotecario 
de la lala do Cuba 
Compañía Lonja de VÍTerea.. 
ferrocarril de Gibara y Holguíu: 
Acciones., 
übligacioites 
ferrocarril de San Cayetano 
Vlfmles.—Accionea. 
CVligaoioree. . . , , . 















































Junio <!« 1891 
TlKLKG^A.SiASCOMEKCiALR». 
Nneva- Vorkr junio J.'i, d las 
m de (a tarde. 
(Centonedi fi 1B4.88. 
i)«HCuenio SÍUIKJ! «wiwrcfal, ftí> üjv., úc Si 
Á 4 poir cíenla. 
C^ttnbiosuobr« liinuires, (iO f-iv. (btiuiiueros), 
ÍH.87I . 
lúeoi sobre Parín, U(> (l¡r. (hauqueron), A 6 
¿dCHi sobrci Mamíjurgnf, U0<(üt> . (lianquorou), 
iwaa«5S registraíloH il« los Estados» Uuídttn, í 
(«fin-deuto, ü 1 3 5 , ex-enpfn. 
l̂ ffllrKlsg'tjs, u. 10, pol. !)<>, & ti. 
ííeg^ilar 6 Ivnm refliiO} do á i i . 
Azúcar do miel, de 2| & 2h 
1A.ÍÍÚ>'H de Caba, on bocoyfiB, noitilual. 
El murea&Oy mfís flrnie. 
V«N DIDOS: 4 0 0 bocoyes de aziícnr. 
VKN OIDOS: 1 7 , 0 0 0 &acoH de nzficer. 
ÍSaníofla del Oeste, on lerceroljw, ft $ 1 0 , 1 0 , 
Jisrína Fataiil Itiñii&stfta. 14 .25 
Jjondres. junio 13. 
^it^arao i M n o l a c b a , flraie, fi IS18. 
Aedcar «jeuliliriu^a, pol. í)8, & 14 
r I . Í irê n¡>ajr r eSnOi ñ 11 ( 
Mos^bado, & IS. 
Consididados, a lOO.lSilá c • -i^i.nr.:. 
tk r̂. iientt^ Bauno de luirlaten-a, -1 por 1 0 0 . 
lOii:««•*! per dentó jfjpafiol, fi 6 4 1 , ex-in* 
París , j imio 18. 
PtDtij ÍI per A 100 ífiiacoh 55 da., 
«X'inU'iTéa. 
(\iueda proMhi&a la reprodA/usoián de 
loe Uilegratnas que anieceden, con arreglé 
al articulo 31 da la Ley de Evofiiefaá 
intnlectvnl.) 
COTIZACIONES 
I J I a I S i p . g L . , oro 
•¡spaflol, é 8 djv. 
W & m f»S i " - , o/O 
i..;. , . l «i"»» .íí» 
B S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
BST 4 DOS • U N I D O S ^ 
aspaSoí, á 60 
5J i Pi p , g oro 
eepafiof, a S djv. 
4 á 4i p . g J?., oro 
espafiol, ft 3 
8 í 8 i p . g f.., KO 
fiapítiof, 6 S dtv 
t-'OÍVIANDANCIA G E N E l í A I i DE UÍ A-KINA D E I . 
APOSTADERO DE I ,A HAÜ.i.'ÜA. 
NEGOCIADO DK iNSORirccióN JÍAUÍTisri . 
A N U N C I O . 
DiEpuenf i) por el l íxcmo. é Utmo. Sr. Cdmundaiite 
General «le.l Apostadero que loa exáraenoa para Capi-
tanes y PilotoB de la Marina Mercante, tengan lugar, 
acgúii ontá diBpnosto, en loa tren últimos día» hábilefl 
del préñente mea, verificándose loa (ie los ririmeroa en 
la Jefulara de ISatodo Mayor del mismo, y los d;- loa 
otros ea l a Comandancia ae Marina de esta provin-
cia, con a n c g l o i i lo que precepti ía la Real Orden «le 
17 de Abr i l de 1891; presentarán los Pilotos quo quie-
ran examinarse, sas instuuciaa documentadas á dicha 
superior autoridad, y los alumnos al Jefe de la ex-
pt-eeadn Comandancia do la provincia, antes del día 
36, > en éste, c o B C u r r m í n íi cata Comandancia Gene-
r a l , para anfrir el reconocimiento previo que dispone 
el i • : ' , - > 8'? de la precitada soberana diapoaición. 
Lo qna de ordeo de S. E. ae publica para noticia 
de lop iuteresadoa, 
Habano, 5 de Jauio 4o 1894,—Emilio de Aconta 
y Xyf.rman. 10-7 
Junta do Oirás del Puerto do ia Habana. 
P R E S I D E N C I A . 
Extendidos y puestos al cobro en el Negoeinflo de 
Cabotuje, do la Aduana de cate puerto, los recibos 
oorrospondientoe í los meses de Octubre, Noviembre 
y Diciembre del afio úli imo, que por el arbitrio del 
dri'gado para i «ta Junta, deben rátirfsbérloi acCurea 
propietarios do h.g erobarcacior.ea del tráfico iute-
riov del puerto, ae ariiincj" por este medio i ara co 
bdoitaUnto du luf irleresailus, íi fin de que uo incu 
rran o» lo quo previene la R. <). de 2 Je Jaui.pdel 
aíjo próximo pisado. 
Habana, 7 de JUMO de 1891.—Z/. Barrios. 
il'ojiltaioíft Oeneral de la siempre flel 
I s la de Cuba. 
E S T A D O M V Y O R . 
Flee.U'in 4'?—Circular. 
Existícudi) en la actualidad y debiendo ocurrir 
hasta fin del ines de octubre próximo vuntdero eu l i s 
bandas de miísica del Arma do Infantertii de es-
te distrito bis vacantes de músicos que se oonaig-
uiia en la roluoióxi que á continuación se expresa, el 
Excino. Sr. Capitán General h i dispuesto se publi 
quo convocatoria extraordinaria coj.forme á I» i)re-
vt-i ( lo en la regla 6? de la circular de este Ceidro 
do 20 de junio de 1881, ó fin de quo los individuos 
que reuniendo las coiidiciuno^ prefenidns un las ina-
ti-nceiones mandadas observar para estos casos por 
dich a circular, y (jue tamb en á continuación ae i n -
aertan, deseen cubrirlas, promuevan sus instancias 
al Jefe del cuerpo eu qae c i istan las vucantns. pre-
sentándose á loa actos de oposición, que tendrán l u -
gar desde el d u primero del mes prdyimo h^sta fia 
del mencionado mes de octubre y á medida q^e Ip^ 
aspirantes se vayan presentando on las cabeceras de 
los cuerpo*, quedando á la elección de los indicados 
Jefes reraiiár ú H Subinppeoción del Arma además 
de loa certificados que cita la disposición 4? de la 
circular de referencia, re'aciones de los examinados 
que por ahora uo tengan vacante que cubrir y pue-
dan ocurrir hasta fin dol mes de octubre próximo, 
con expresión del cuerpo en que deseen servir 6 
inBtrumento que tocan, para que con presencia de 
dichas documentos puedan ser destinados ea las 
mencionadas vacantes, sin tener que recurir á la pu-
blicación de ella» una á una, como suele serla hoja. 
Lo que de orden de S. E . tengo el honor de comu-
nicar á Y, para au eonocimlento y fines correspon-
dient í s . 
Dios guardo á V . maceos ai íos.—Habana 7 de j u -
nle de IWM. 
El Gral. de Brigada Jefe de E. M . 
Jorní J . Moreno. 
I N S T R U C C I O N E S Q U E SE C I T A N . 
I'.1 Las vacantes de tuásicos de primera clase ae 
proveerán por oposición, adraitlóndose Igualmente 
paisanos ó mii-dcos de segunda clase militares 
2? Las vacantes de segunda y tercera clxse ae 
proveerán tambión por oposición con laa de tercera 
y educandos, y sólo en el caso de que no Rubiera 
ninguno apto pura la pla7i que deba ocupar, se ad -
ml tuán paisanos. 
3? En los cinco primeroj diasde diciembre de ca-
da año, se verificaran dichas oposic enes en lo» pun-
tos en que so halla de guarnición cada cuerpo, para 
proveer las vacantea do las mismas. Para ello se 
formarán junta?, que pre:ídlr4 e! Jefe del cuerpo. 
Asistirán como vocales todos los músicos mayores 
que »e hallen en la l uca ' i j n i y los músicos de prime-
ra clase del regimiento ó batallón, cuyaa vacantes 
ae traten de cubrir. E l lugar para el acto, será el 
cuarto do Banderas. 
4? De todos los examinados, ae expedirán cert i-
fícadoa do au aptitud pa i» la plaza que deaeeu ocu-
par, expresándose ai es por unanimidad ó por mayo-
ría de votos, y el presidente aüaúirá av, opíoión. Loa 
que resulten aptos no podrán pasar á cuorlr vacan-
te & otro cuorpo, al la hay en el á que pertenece. 
Loa certlficadoa de loa aptos, quo quedan ain ocupar 
plaza, loa remitirá el presidente al Subinspector de 
Infantería para que los destine á medida que ocn-
rrau vacantes, citándose en ellos detalladamente, 
con respecto á los paisanos, el punto de su residen-
cia, y si es t ín conformes en pasar á cualquier cuer-
po. A l obtener destino los paisanos, serán filiados 
por uno de les cuerpos quo ae hallen donde residan, 
aunque su deatino sea para otro, y seguidamente 
marcharán a incorporarse. 
5? Con el fin de llevar á cabo lo expuesto, loa 
Subluspectorea de todas laa A m a s , t»n lueúo ae pa-
s i la revlata de octubre, pasarán á eata Capitanía 
General, noticia numérica da las vacantes de refe-
ráucla que haya en las suyas respectivas, con expre-
sión del instrumento qne deban tocar, los quo las 
ocupen, cujas noticaa se publicarán en los Boletines 
Oficiales, para que los Interesados puedan promo-
ver sus instancias al Jefe de su cuerpo solicitando 
presentarse á oposición, todas laa cualea serán admi-
tidas y se llevarán al acto por el mismo Jefe. 
C? f' i ae agotaae el número de lo« aptos y el Su-
bim.pector respectivo creyera oportuno hacer convo-
catoria, nielo l u r á p r e s e n t e para publicarla, eií cuyo 
naso los interesados promove.¡£;j ÍUS Instancias al Je-
fe del cuerpo, en que exibtan vacantej ^e^o los ao-
^ieitantes que no te hallan en la luúma localidad 
¿ a b r á n de cootear por su cuenta los pasajes de ida y 
on au anso el do regreso. 
j7? Cuanuo Jí^yjji jp^cedeutes en laa clanes indica-
da <. no Ir.brá oposición banta <jue se exthiga. 
8? No se adm tirán infitant-iiú en solicitud de CJJ-
brir vacantes, hasta que éstas ee bailen pu^lio^-
4** por e i t» fínpitanífi Geii«l>l. 
N O T I C I A Q U E S E C I T A . 
CUERPOS 
Rto. Alfonso X I I I n . 62, 
I d . Mar ía Cristina n. 63. 
I d . de Simancas n. 64. 
i d , de Cuba n. 65. 
I d . de la Habana n . 68. 
I d . de Taaagona n . 67.. 
I d . Isabel la Católica, 75 
Bon. Cazadores Cadiz,32 
TOTAL. 
P U N T O 
donde se encuen-
tra 
cada Cuorpo. 5 
Santa Clara < 2? 
3? 



















Puerto P r í n c i p e . . 
Instrumentos que ban de snber tocar 
los que aspiren & cubrirlos. 
10 
O O B I E F . N O M I L I T A R D B L A F U O V r W i A s 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta de la Zona Mi l i t a r de Orense, J o s é L ó -
pez Beiras, cuyo domicilio se ignora, se servirá pre-
sentarse en este Gobierno Mil i ta r , en día y hora h á -
b i l , para enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 13 do Junio de 1894,—El Comandante 
Secretario, Mariano Mart í . 3-15 
Los reclutas Teodoro Bos B i g c l y Domingo Tous 
Eiva, de la Zona Mi l i t a r de Barcelona, y enyo domi-
cilio se ignora, se servirán presentarse en este Go-
bierno Mil i ta r , en día y hora hábi l , para un asunto 
del servicio. 
Habana, 13 de Junio de 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o Marti . 3-15 
D? María de la Luz Cas i l lo jr Alvarez, que se dice 
ea vecina del Vedado, ' Estancia de Pinto," se ser-
virá presentarse en este Gobierno Mil i ta r , en día y 
hora hábil , para un asunto que la interesa. 
Habana, 11 de Junio de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 3-13 
E l Sr. D . Ignacio Hidalgo, vecino de eata ciudad, 
calle de Teniente-Rey número 12, y apoderado que 
es de D? Francisca Mart ín Cor tés , viuda del T e -
niente Coronel D . Juan Pujol Ronra, se servirá pre-
sentarse m este Gobierno Mi l i t a r , en día y hora h á -
bi l , para enterarlo de un r-sun o que le interesa. 
Habana, 7 de Junio de 1894.-~E1 Conjandante 
Secretario, j l f a r i ano J f a r t í . 8-9 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
£ 1 viernes 15 del corriente mes de Junio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 24,000 bolis de 
los núiperos y de las 897 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,476. 
El sábado 16, á laa aiete en punto de su mañana , 
te in t roducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procodiéndose soguidamenfe al apto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primerea días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger lea billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,477; en la Inte 
ligencla de que pasado dicho término, se dispondrá 
deellos. 
IJO que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de Junio de 18S4.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loturíaa, Antonio Pérex de la 
EÍ.TÍ — -Vfy>. l i n o . — E l Sub-Intendente, Vicenie 
Tarrét.. 
intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y LotorfB.. 
L O T E R Í A . 
AVISO A L PÜJ3LÍCP-
Desde el día de la fecha se dará principio & la ven -
'& de los 34,000 billete» de que so compone el sorteo 
ordinario número 1,477, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 26 del corriente mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de sa valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billete? á $10 oro cada uno . , . 4 240.000 
Cuarta parts cara l¡b Hacleud-!. . . .- . i , 60.000 
QÜCÍÍAÍ. p i t a dUt i lbü i i . líO.OOO 











2 ",)roxhna<iiob4« par» los mlmp.n s 
antorioi i . uouterior tti pviinei 
premio á i!.r» rt) , 
í aproxliaádióttM para los ulciorea 
ar.isrior » . -^ ter io i 9! aouündo 







í . á i 
400 
180 oto) 901 pnnjjlo» 
J*r»i;lo «ie loe billete'*: El «otero 910 OJO; o! vi 
g<V-l)U:> BO 0 t | 
Loque M avlau al (-úblici» ¡iftia feA^cftl <?t<ooel-
mieot-j. 
Htbana. 5 d i Junio Av. — K l .K-fe de N . go-
cie.do de 'fimors; y Lotería, A nto-nin P¿ et dc ln 
R i v a — V t V BKÍ*—K) S.ib-lTif^iiil«iite.. V i i t n U 
TorrAt. 
VAPORES B E T B A T E S 1 A . 
SE ESPERAN. 
Juoio 15 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 15 L a Navarro: Veracruz y escalas. 
16 Yucatán : Veraoruz y escalas. 
16 Masootte: Tamna y Cayo-Hue»" 
. . 16 Mart ín Saenz: Barcelona y escalas. 
17 Concho: Nueva-York. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veraoruz 
18 Palentino: Liverpool y escalas. 
19 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. . 20 Seguran ca: Nueva York. 
21 Yumurí : Veracmz y escalas. 
. . 28 M . L . ViUaverde: Puorto-Rlco y escftlu. 
. . 23 Vigilancia: Vpracruz y escalas. 
24 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 24 Saratoga: Nueva-York. 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 26 J . Jover y Serra: Barcelona y escalas. 
. . 29 Habana: Colón y escalas. 
29 Euskaro: Liverpool y escalas. 
30 B . de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Junio 15 Jüa Navarro: St. Nazaire y escalas. 
. . 16 Yucatán: Nueva-York. 
16 Maaoútto: Tamna y Cayo-Hce» ' ' 
. . 17 Buenos Aires: Veracmz y escalas. 
17 Concho: Veracruz y escalas: 
. . 30 Croatia: Veracruz y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Bleo T OMSÍti 
20 Panamá : Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escaiaa, 
20 Seguranoa: Veracruz y escalas. 
. . 21 Yumurí : Nuevo-York. 
23 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 24 Saratoga: Veracruz y escalas. 
Y A P O E E S €OSTEllí>8. 
SE ESPERAN. 
Junio 17 José García , en Batabanó procedente de 
las T ú n a s , Trinidad y Clenfnegos. 
. . 20 Antiuójenea Menéndez eu Isatabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz. 
Júca ro , Túnas . Trinidad y Cienfuegoa. 
. . 23 Manuel L . Villaverda: de Santiago de Gaba 
v escalas. 
. . 17 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
MftpzaaiJlC'. S,ipia Cruz J ú c a r o . Tútian 
Trinidad y GÍOTÍueí;oB. 
S A L D R A S . 
Junio 15 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, Cuba y escalas. 
. . 17 Argonauta: en Ba tabanó , de Cuba, Manza-
Dil ío , Santa Cruz, J ú c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
27 Joüefetíi; du Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad,Tunas, Júca ro , Santa Cruz, Bía.a-
zarilllo y Santiago de Cuba. 
20 Ramón de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guan t á -
nnmo y Cuba. 
D E 
SOCIEDADEN COMANDITA. 
E l esbeico y cómodo vapor español 
capitán D, FranciSí'O Llorca. 
de 5,500 toneladas, CLAS|:pic.a»o EN BL 
LLOYD INGLÉS 100 A 1, Brtldrá de este 
puerto el día 5 de Jalio á ka 4 de la tarde 
para 
O o r a ñ a , 
B a r c é X Ó n a 
Admite un resto de carga ligera y pa-
sajeros, quienes recibirán el esmerado trato 
que tan acreditado tiene á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los mismos 
estará atracado el vapor al muelle de los 
Almacenes de Depósito (San Jopé,) 
Informarán sus cocaígnatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 2 0 
n936 17 15 ja 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía liene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eu sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios núi;iero 28. 
I D A . 
PALiDA 
•>» la Esktiíj» •hx si 
iimo da o&iife uiee. 
„, Sfv.evítaa el „ . 
.. f&Hrt 
Éáini^i) M ' - ' iba 
LLSGAI«A. 
Üi -.invita» f.i. 
(Jibaií . . . 
•.««íuf.Uir'i ato , 
Situación del Banco Español de la Isla de Cnba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 9 DE JUNIO DE 1894. 
f O r o 






De Fueito-if!^..- »i 
M a y f t g ü t i f c . . . 
.., Pones.. ' , 
P n o i t o - Í TÍEcipe , 
«• Seat lago J* CUHA. 
¿i l i b a r a . . , ',, 
w Nnevi ta» , . . , , „ , . 
n 
PXJAFT S T E A M S H I P L I N B 
A N e w 7 o r k en 7 0 horas. 
Los ¿pidos vapores-correos americauos 
MASCOTTB Y OLIVETTE 
Cno de estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
miércoles y sábados, i la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasanao por Jacksonville, Savanab, 
Charleston, Blcnmond, WashingtoUj Filadelfla y 
Baltimore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
t c l l ^ P -
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Pitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Ordea do I A PlaM del 14 
HRRVIOrO PASA KL DIA Í5Í 
i linio 
Jefe de día: El Ooraaudanff <¡P1 Jer. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. ¡Ví^unl A. íia.-c'a. 
Visita de Hospital: Batslíóti mixto un Iiigenlores 
119 capitán 
Capitanía General y Parada: 1er. batnllón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infaiiteria do I tab ; l 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artil lería de Ejército 
Cestillo del Pnndpa: ' Regimiento íuebé! ta V.a,t6 
lica. 
Ayudante de Ouardia en el ^obii irnu Militar; V. 
¡19 de la Plaza, L). Autnnio Rodrigiio; de Eiyera 
Imaginaria eu ídem: E l 29 de la roisioa, t ) , j ^oa r -
do Vázquez. 
Vigilancia: Isabel la Oatólloa, 29 cuarto; ArtiOe-
rí», 3er. Idem; Ingenieros, 49 Mem; Caballería «le P i -
tarro, 1er. idem. 
E l Genera! Gobernador, Arderlu». 
Comaalca<í i . — RIl T. <), Sarjfent" Mayor, fjui* 
Otero. 
DON JOSÍ; F E R R E B T PÉREZ DK LAS ''ÜEVAS. Ca-
pitán de fragata, Ayudante de Marina del distrito 
y Capitán del Puerlo de Matanzas. 
Hallándoino instruyendo diligencias sumarias en 
virtu i de babor inferido, con proyectil de arma de 
fuego, al insciipto JOÍÓ Mari Requena, al encontrarse 
durmiendo á lio do del balandro de su mando, nom-
b r a d o / h a r í a JVisf/j, cuyo hecho tuvo lugar en l i 
noche del día 30 de Majo próximo pasado, hi l lándo 
se atracada la embarcación en el muelle de los seüo-
res Bea, Bellido y Coinp., situado en la i-iargen N 
del río .San Juan, cito por meiiio dol JUcletín Oficial 
de la provincia y DIARIO DF. LA MARINA de la Ha 
ia. á ciiuntas perdonas tengan uotiems ó autece 
deutes de quión filete »1 auioi, con iJ jato de que 
comparezcan á esta Fiscalía de Cansas, á prestar la 
lebida tleclaración. 
Matanzas, Junio 3 d« 1%W.—Joné Ferrer.—Por 
mandato de eu séfioría: E l Secretario, Antonio Mnr-
eol. 349 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de cautas.—Don 
Enrique Prexes y Fe r rán , Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el prespntp y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la perdona qae hubiese eocontredo una 
cédüla de inscripción, expedida á favor de Francisco 
Ramos Lista, natural de San Vicenre de Bania, bij > 
de Manuel y de María, do 28 aSos, é inscripto <le 
Vigo, á ün de que la entregue en esta Fiscalía; trans-
currido dicho término, el expresado documento queda 
nulo y de ningún valor. 
Habana, 7 de Junio de 1891.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-9 
D O N G O N Z A L O G R A N A Y MESA, Presidente 
del f'cnsejo de fnnillia de los menores D . Miguel, 
D ^ Carmen, D . Kurique y D9 María Teresa San 
Juan y Rodi)gct^. encargado d¿ bjecutar loo 
acuerdos del repetido Consejo, según el art. 304 
del Código Civil . 
Por el preseute hago saber: que en acuerdo de 14 
de Abr i l del corriente año, ha autorizado el Consejo 
al tutor dé los menores D . Juun Odoardo, para qne 
proceda á la venta en pública subasta y por ante ei 
Notarlo D . Froncis'o de Castro y Flaquer, de una 
goleta nombrada '•Rosita," con su casco, velámen, 
arboladura, un bote con sus remos y demás enseres 
que le pertenecen, en precio de siete mil setecientos 
cincuenta pesos en oro, cuya goleta se halla situada 
en Bahía, frents á los muelles de Paula. 
E ' rmuate habrá de celebrarse <1 díai veinte y siete 
¿el enlrintc. nit* de Junio, < n la ras» cftlté de Ag-ñir 
ftúüie o 61, á las Coce del ••{•. A vi t'einlo, qne b a 
títulos se encuen^rsn allí <ie ma^ iüeiio y (¿ue 140 se 
admitirán proposícionéa que no cubran el íntegro 
ptficio de la gi)l<4;». 
Y p i ra conocimiento de todos expido este segundo 
(UÍUI.CÍO en !a Habana, 4 30 de Mayo de 1894.—6Wn-
PtfBBTO 01 L A SAiSAftA, 
RSf ' i j tADAi* 
Día 14: 
De Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Séneca, ca-
pitán Stever.í;, t r ip. 00, tune. 1,912, con carga, á 
Hidalgo y pQQtp, 
——Puerto-Rico y escalas, en 11 días, vap. esp. Ra-
món de Herre'-a. cap. Ginestartrlp. 50, tone. 634 
con carga, á Sabrinos de Herrara 
Nueva-Orleans, eu ñ días, v.'ip amer. Algiers, 
cap. Maxson, t r lp 39, toes. 1,783, con cprg*, á 
Qalbán y Comp. 
Glatgow, en 18 días, vap esp. María Herrera, 
cap. Ventura, tc.ns. 35, tons 1,840, en lastre, á 
Sobrinos de Herrera. 
Día 14; 
Para Veracniz y escalas vapor amerioaoo Séneca, 
o p i t á t i Hevens. 
Nuevi York vapor americano Oilzaba, capitán 
Hoyt. ' • 
S S T E A P t O K 
De N Ü E A A - Y O R K , t n el vap. amer. Séneca : 
Sres. D. Juan Publc—Víctor Ros—Antonio Di tz 
— Gftbiiel Cxl ina—Jul ián y Antonio Afiruilfira—S. A. 
Duvfuss—A. tonio Puradebi—George Wf-taon—Joa-
quín J . de Prieto—Rduardo Nelvet y sVil -sa.—Ada-
más, 7 de tránsito para México. 
De P U E R T O R I C O y encalas, eu el vapor espa-
ñol Hamon de. Herrera: 
Sres. D . Ramón Méndez—Germen Chavarria,—E. 
Veilrine»—j.ncT' L«ndaknso—Gustavo (íaarhans— 
Ci'üilio D i - i iiortt y 1 niiio—kianuél Kaiz 'Oamo-
b«.—¡identas, 31 de los pne:toa de Baracoa, G:b»ra 
y Nuevlta?. 
•<At/l .$i."'N 
Para N U E V A Y O a K , en el vapor americano O-
rizaba: 
Sres. T. Paul—M. Moglan—Francisco B. fUmpo 
—Elíseo Gibeigs Galí. Sra, v 2 h j j s — F e l l p » Oru»co 
— L . Ohlbeig—MigutlXiques—Ktfael Bitt¡d>i—Fl.i-
rencio Valle—Arturo Rodii^nez—Albeito Abr-n 
Lujfl Dnbois—-Alfredo QoiD.tanp—Hoque FVuiies -
Antonio Fernílndtz—G-. L<ns—Clprian Dube— 
Ambrogio—Pauiina Mestre—Luis Heyman—F. 
Boafn —Oou,ingo León—J. S. Irasbiveh—P. Gley-
ne—P Ch íemez—Youg Yang. 
Para V E R A C R U Z y esca'as, en el vapor america-
no S é n e c a : 
Sres. N . Frai)"isoo Rivero Medina—Dolores Ra-
faííez — Josepb Ivilcham—F. M Deg y 1 mas de ft-
r i i l i a—An rf-la P e í i lvor—J. isé IIubre—M. F t ra r i— 
Victoriano F . Espósi to—Matuel Fernán ' iez .—Ade-
rxiáü 3 asiáticos. » » 
c 
coíitríiío postai coa el Hobiemo 
SANTÁNBEE. 
S T . n m m , i A.scrciA. 
SaUlrá para dichos puertos directamente 
Bobre el 15 de junio, á laa 10 de la mañana, 
e' hermoso y rápido vapor francés 
. . . . .i .t 
.... 16 
., á»ntlt.í;c. ie Cnba.. 30 
... Gibara. . , „ , . 31 
Ñ r a T i t a a . . . 32 
... H a r . s n s . . . . . . . . . . . 24 
• 8 . 
Sa su viajo di» ida íoolb l r i en Pi tóí to-I i l sa ba dli»« 
IS do cada mes, lú caiga * patiiijei'oa oue para lo» 
piíertoa dol mar Caribo arriba Oxareasábe > P t c ü l i o . 
¿onduaoa el corroo que sale do m r o s k a i i d <íí» SS t 
de Cádiz el 30. 
E n bu viaje de r e a ^ a , «iiv«*gar/í zi .-son-oo cue í&l 
de Puerto-aleo el 15 la oarga y puasúeior que c- jnds í -
oa procedente IOL puertos del mar Csnbd y e» 
Paolic^, p.ira Cád i í y í íaroelona. 
S¡u xa época da ouarratev i , ó sos ioscec! IV de 
<E«yo cil 30 do sopiiemhra, se admite .i&rga para Cádi/.j 
B í t c s l o n a , Sortsndei y OoiTi&a, ijero pasai^eaitf$]9 
sar&ífjc áltiraoe pnsrtos.-^-Iií. CR'VO T tíac^i 
i»? '••"" • 
LINEA D I LA SABANA A CCLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con liv Compañía del Parrocaml de P a n a m á y vapo-
re» de la costa Sur 7 Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 estraylo 
que sufran los bultos do carga qne no llenen estam-
pados con toda claridad el destino y marcas da las 
mercancías , n i tan^pooo de las roclamaoiomes que se 
hag^n, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
Pondos disponibles en poder de Comisionados. 
CAUTESA: 
DoscuMitob, préstamos y L^ á cobrar á 90 dias. 
Idem idem á más t i e m p o . . . . . 
Obligaciones del Ayunta- ^Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 









Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana , 
Teuoro, Deuda de Cuba . . , 
Hacienda pública, cuenta Depósi tos 
Hacienda pública, ouenta recogida billetes emisión de ¡ruerra 
Efectos timbrados 
Rocibos do contr ibn^ioaej . , . , 
Recaadadoivs de contribuciones. - . 1 . . . . " ! " ' ! ! 
Hacienda Públca , ouenta especial . . . i 
Píü^i^dades mm.mi 
Diversas cuentas 
QABTOb DE T O D A 8 C L A 8 K B ; 

































Sanoamiento de c réd i to» . . 
Billetes eu circulación 
Cuentas o o r r l e n t e s . . . . . . . \ C í o . . 
{ Plata. 
Depósi to sin i n t e r é s ^ , . ^ 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . G 
. . Santiago de Cuba. . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . , . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M . Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
I 26 312-1 E 
PW-YORK aiil COBA, 
Div i49n4sa . . , . . „ . * . , . . , 
Corresposales , , 
Amortización é interese» del Emprést i to del Ayuntaai iea tó 
de la Habana , , , 
EzpendiciÓD de Efectos Timbrados ' . 
Hacienda pública, cuenta Efectos tiofenuIoB 
Idem cuentf de recibos de contr ibución 
Municipios, cuenta fie recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones „ , 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de bi'letes de la emis'fci de guerra 
Anticipo al Emprést i to de $4.000,000 ! . . . . . . „ . . . 
Intereses del Emprést i to de $4,0^0,000.... . . . „ 
Cuentas varias •, J . . . , 
Reserva por quebraato en la conversión de plata' péñd'ieñie 
de reclaipación 
Intereses por cobrar , 
Ganancias y pérdida»..........^....im"^''^'!!]!!]! 
1.922.949 
l ¿ñ .803 
610.976 
25.331 
Habana. 9 de «Junio, de 1894.—El Contador. M. 









































Oarvalho.—Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, E a r o . 
6 ms. 
O A P I T Í . N B A U D E L O N , 
Adpaita pnsajeics y oar^i* ptira toda Eu-
ropa, Bío Janeiro, CúHnoa Airoa y Mente-
video con eonocimieutos directos. Loa co-
nocimienío» d» cargü para llio Jaralro, 
Montevideo y tyienoa Aires,, deberán eape 
clücar t>l peso bruto on Mío* y al vakr en 
la footnra. 
La car^a se recibirá ú N i O A i f K N T t í ei dia 
13 dp Junio, en d ra-:elle de Oaballería y loe 
ccooolnjientoa deberán antregaree el" dia 
anterior en la casa conai^nataña con f-s 
peáficaelt'in del peso brutr; de la mercancía. 
Í..OÍ« bultos de t*b>Mjo, pIcsduT*, ¡nftj de-
berán enviarss Mníu-radoR y eelladoé, sih 
cuyo requisito la Compafií» no re hará rts 
ponsable á laa fallís. 
íío w %i.'.r'irá oinífíia bai.vi c(.e9Pnéj9 de 
ilía ewQai ado. 
Los v^p^itís de •ACVII. ^ r n p z ñ í p . Bigut-t-
•Jando á'loá señores paaajerotí e! esmerado 
trato qae tienen acreditado. 
Ü« n.iáa porraflno-*'e i l i c p p n i l r á n sus 00J 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Clenfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las troa de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados i 
la una de la tarde-
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gne: 
t . 'ONCHO Junio 
S E G U R A N O A „ , . , „ , . „ 
eAüAíofíA......,,-.;.,;;;;:.., 
ORIHABA. 
Y U C A T A N 
Y U M U R I 
V I G I L A N C I A 
SENECA 
C O N C H O 
SEGUR A N C A Julio 5 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, como sigua:' 
Y U C A T A N Junio ' 4 
Y U M U R I , . 6 
V I G I L A N C I A . . . . . . 
S E N E C A . . . . ; . .' 
' ONCH'"» , 
8EGÜRANCA Z 
^ARATO.QA 
O R I Z A BA . , „ , , . . . . . . . . . . 


















T A P O B 
Bamóu de Herrera 
Capitán D. MANTJEL GINESTA 
Este vapor s a ld rá do oato puerto el día VJ do Junio 
í las 5 de la tarde, para lo» do 
M U B V I T A S , 
C U B A R A , 
B A S A C t í A , 
S A N T I A G O D E C V U A , 
SANTO D O M I N G O , 
P O N C E , 
B i A T A O U E Z , 
AGVADIXÍA y 
F Ü E B T O K I C O . 
Las pólizas para 1» carca de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior do la salida. 
C O N 8 I G N A T A E Í O B : 
Nuovitts: Sres. Vicente Rodrigues y Cl». 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sree. Monés y Cp. 
Cuba: gres, (lallego, Messa y C 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pe 
Fonce: Pritze Lund t y Cp. 
Mayagüez: Síes . Schulze y On, 
Aguadilla: Sres. Vallo, K-^-jUch y Cp. 
Puerto-Rico: ST. fti Ludwig Duplaoe. 
Se despao^s p^r ons itrnjr-doroe, £/&n Pedro aft 
L . E U I Z & CA 
8, O'BEILLÍ, 8. 
ESQUINA A MEECADERES, 
HACEN PAGOS POE E l , C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New-York , N e w - O r -
leans, Milán, Tur tn , Roma, v'enecia, Florencia. N a -
pelo*, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Parta, Havre, Nanto», Burdeos, Marsellit, L i l l e , 
Lyon , México, Versorus, Ban Juan da Puerto-Rico, 
etc., oto. 
í ou y Comp. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Paür ,» de 
Mallorca, Ihisa, Mahdc y Santa Cruz de Teaor i ía . 
ú sjriíi ta ri os, A xa argur ~ 
VTONT'ROS v (OMP, 
7102 
diStO 6, BIÍJD.\T) 
V L , \ M 'í-\ 
Según telegrama qae acab.iracii (le ^i^i 
bir, loi pHbejeros iL* \ Yapop fr.vicÓ-» ¿ a iVV» 
W m . qtiH p¿)t'irÁ di1 éatu el ló del crrrlti-n-
te, Mi.váii admitidoíi eu laCORCÑA v SAN-
TANDER., ¡in ruás restriscióa nuo laa 
costvimbrada para loa de loi vapores do 
c.tr;',a liunas. 
Jauio 7 do 18;H —Bridat, Moai'rcíi v Cp, 
Ymar^iira r. 7801) aíd 6 3 
m w m m m ^ 
tic 
Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rápidee, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comocli dados excelentes para pasajeros on 
BUS eapíicbmas cíimaras 
CDKKESPOUDEKOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamonie en la Adminis t racién í k ^ a í s l da 
Correos. 
CABOA.—La carr^ se vecilie en el muelle de Ca-
ballería Uarta ia í iapera del día de la salida, y se 
admife para puertos de Inglaterra. Hamburgo, Bre -
tned, Amsterdan. Rotterdam, Havre. Amberes, etc., 
etc., y par^ puertos de la América Central y del liftir 
con conciimientos directas. 
F L E T E S . — E l flete de \-\ caiga para puertos do 
México, será pajado por adelantado ón moneda arne-
ra na » s u equlviloute. 
Par? máj poimenores dirigirse á, los agentes H i -
'lul^c y C-.IPIV, 0»>rapt» número 25 
Taporas-yotreísíi Alemanes 
á© jía Compañía 
L i n e a de l a s A n t i l l a s y 
mero l 26 a i a - i E 
Y i m E S T A ÍSLA 
Sobro Matanzas. C í rdenas , Remedios, San'.,» d a _ 
ra, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Oloufao-
ffos, Sanct i -Spí r i tp j , ¡Santiago do Cabo, Cii^ao do 
Avila , Manzanillo, Pinar del Ufo, Gibara, Puerto 
Prífiolpe, Nuovita*. etc, 
3 «i 
1 v U i í i i a o i J K í J O . 40 ü Z»éÍÍM* 
tV3.'.ti;..lo(. eu HAITI, ."¡ANTO DO.UlNrWi S'f 
T l i O M A S , saldrá BOBEE E L 4 D E J U N I O t i 
ÍÍUS'O vipor corroo aiemíin, da puite du aSifi íoosliv 
E l vapor-correíi 






ce ,,.; n-,: x ^ : , u rute, i • v 
Para BrorsTvick, borg. esp. Segundet, cap. Joan, ppr 
J . Aftorqui. 
Saint Nazaire y escalas, vaoor francés La Na-
vaiTe, cap. B.mdelon, por Bridat, Moi:t'roe y C? 
Parzaoola, vapor ingíés Ametbyf-t, cap. Jones, 
por Denb.feu, h'jo y ' 'orap. 
Veracruz. vap. amcr. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo v Comp. 
Nueva-Yoik, vap amer, Orizaba, cap. l'foyt, 
por Hb'aigo y Comp. 
Delafrare. ( l í . W.) gol. amer. Jobn F Kntnz, 
cap. Me Dmiald, por J. Babells y Comp 
Nueva Orleaiie, vía Matanzas, vap. esp Pío I X , 
cap. Upiiarte, por Loycbate, Saouz y Oooip 
B u q u e » que se han ^eepachad^. 
]|?»Ta Cárdenas, vap. amer. Aídlers, cap. Maxson, 
por G&lbía y Comp,; en Ustre 
B-aq-aes qu© baa atierto rsgietra 
ayer. 
No hubo. 
.í*©iiiíifei- e<9xari4aa éki 
d£> Junio 
Tabaco, terc ios . . . , . . . . 
Tabacos tornldot *Av*t 









•SxíjíOiCto de la c a i g a da feuquoe 
- J ; v ». v 
No hubo. 
ÜAPITAN MOBET. 
Saldrá para Progreso y V eracraz el 17 de Junio i 
las 2 de la tarda llevando la correspondencia pública 
y de ofloio. 
Admite carga y pasujeroa par» dichoB puertos. 
Los paiaportes sa entregarán al lecibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firm arán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo retiusito seré.» 
nulas. '•**' 
Recibo carga hast t el día 18. 
De mía p^rnieaoCe» ImtJoa^rín ñus consignatarios 
M . CalVo y Cp., Oficios 28 




í'-aidií pair. f'oruDa y Sau í anü i r vil >0 de Junio 
ft !af ó df. Is t&ídu, l íavinuo la .!i)rr<7Mpondynoi.'i pú -
blica y <!«> oficio, 
Admití pasajeros y carga general, incluso tabaen 
para dinbov puenos. 
Secibci w ica r , café^ cacao eu partidas (i flfite co-
rrido y cu-i eonocimiento 'lirecío purs Vi-ra Gijón, 
Bilbao y ^an Sebastián. 
Los pasaportes ee entregarán QI voíiibir ii>s billetes 
de peeaji 
L-ts pOlisas de carga ce ftimatáu por los consigna-
tario^ antes de correrlts, sin cuyo requisito serán 
nulas 
Recib 1 carga á bordo hasta el dia M i 
De más pormenores impokdrán sus consigiiatarios 
M Calvo y Cp., Oüci.is 28 
L T O A D E H E W - Y O E K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracrua 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres, mensuales , saliendo 
los vapores de aate puerto los dius 
I O , SO y 30 , y del de New-'S'ora los 
d ías 10, 20 7 3 0 de cada mes. 
V A P O R CORREO 
. A f ¿ 
oapitan Froelilioh. 
Aduiit.e carga para los citados puertos y también 
trast-erdoí con connoimion a» directos, pnra un gran 
número dfc puerros de E C E O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sepún 
pomenon n que se facilitan en la casa .¡onsiiciiatavia 
NOTA.—La carga destieada á pueril 3 en donde 
ÜM toca cl vapor, njrá trssV.Q7.lada i'n 'líaú.bargo <í 
en el Havre, Í» cooveaiencia <̂ o ía empi-eea. 
Adrui'e píifajérOs' de' pro;í y' unos 'ovatitos de pri-
rocía "c'átaíira para S.t. Tnoiuas, BajU, Hayry y 
Hainbiif^o, A prncios aiTcgl.ados, sobrs laa <j4e i m -
pondrán los consignalari,^», 
L t zxt^n lf» raiit&aiuii ul muelle de Caballería. 
La eorraapovuttfuda «0)0 %t> r-^oll « en la AdatiiJa-
Pftm Yeraeruz y Tampico. 
Suldiá. ]iar4 dichos puertos SOBR'Í; E L D I A 20 
D E J U N I O el nuevo vapor corroo- alemán do porw 
da 2052 tontkdas. 
capitán VÍNOLAS. 
Saldrá de este puerto el dia 21 del corriente á las 
12 del dia para 
G I B A R A , 
P U E R T O P A D P . E Y 
N U E V I T A S . 
Recibe cc^rga el ít;a 20 y el 21 hasta las 10 d é l a 
ma^a^a-
Re to rna rá de Nuevitas el día 25 y l legará á la H a -
bana el día 27 temprano. 
T A E I P A . 
G I B A R A : 
Víveres, íorxotería y loíia, á 40 cts. 
?49raaucias, á $1. 
N U E V I T A S : 
Víveres, ferretería y losa, it 35 cts. 
Mercancías, á 7;> ota. 
Puesta, en el mueilo. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n " 6. 
11. í '¿5 .15 
"VTA.FOK 
O M P . 
O S E A R I A 
y cladadus importaíites do loa Eetados-Dnidot y Eurapa, así coniv 
Mb?^ todos loa pesblon do Kínafin y tnv proviueU» 
1 m.%xv<muM2 I I I ' 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N C M . 
E N T I i E O B I S P O "ST O B R A P I A 
JM~4 
HA P I T A N L A R R A O A. \ 
Este vapor saldrá do este pnerio tod'is los martes 
i las «eU ce lu tar- 'H di»; muelle do Lur, y llcgavá 
á S.agua los miércoles, Aa d«.ti<le saldrá el raiupo día. 
llegando á (.íaibari^n Inj jueves 
R E T O R N Ó , 
í 'nldrá de Qalh'tliétl lo^ Wwpnííii t ¡m iwho de la 
mKfljufi, tocando en. «Ag«sk HegaurA la á, pMbaiitt IOJ 
l ábadd i 
H I F A D E F 3 L . E T K S . 
A SAOT.- i , 
M«fc/i,r<f<f>» 45 rr» el iV. ia l lo , 
Viven-» y terreteilia.. 25 ct*. Id. 
A C A t l i A S 
MercaricSas Miáis, otoatiallo. 
V'vcrHs y ferf s t s i ía . . ' . ' i ' l cts. id . 
NOTA.—tüj tawlo en conib'ianirtn cou al ferro 
can.;ild() la OUiuchiila, ne deapo.cbau ooi-weliniepto». 
dl:u<ivt>tt I>.Í.\. los <¿uonia<l<iti de C.ü.v.v 
Se despacha t'f<r «u" armirtoir^s. ejobrinos de H ^ -
G 1 H O D E X - E T ^ - a 
Lumpariílií 22, H i t o s , 
l o r j e s y 
9 
rrera, San Fedrb 
1 u . 
0. «• 
V h A . 
j 
-repitan Eíirden. 
¿ o i u i f e carga á fleto y pasajeros de proa y anos 
cuantíiu pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara 
Para VERACBÜZ 1| 2S % Ú 
. . T A M P I C O . . . , ^ , , . . . , . ¡jtó 18 
La cafeg^ á*'recibe por el muelle de Caballería 
La oorrespiiudencia holo se recibo por la Adminis-
t tanión «lo Correos 
O A P I V A N Ti. SWCÍHl Af tARí ' i * 
Saldrá todos loa sábado! 'á laa (>(!,» la^avo».- «Ui Qjue 
lie de Luz y l legará á Sayaa io» domi.ugoa, de do&dl 
saldrA el mismo «'.''i, litigando á Caibariéü los lunes, 
R E T O R N O , 
Saldrá do Caibaridn los m^r tosá la»ooho de la mh 
i Sana y tocando en Sagua «1 minno día Ueg*!-» á la 
Habana los miércoles por la m a ñ a n a . 
T A R I F A D E F L . E T E 3 . 
A SAGDA. 
Mercancías A 45 ct^. 
Víveres y ferretería 6... . . ow, 
A C A í U A R I E N 
M^evutiíft,» A . . 40 ota. 
VVíOíos y ferretería A. . . . . 20 cts, % 
KOTA.—Sstando en combiaaoldo oon el íerrooó 
rril de U íJbinchilla «e despacb&o COJIOCÍ'MIOTIIOB A'-
rscius ))aru :aa Quemados do Gltineu. 
Sfi despacha por «na M-aiiuiftros S«lt-?,l'?.'3» <i« H * . 
MBBBTASñffi. 
Los í í . p o r c » de ests l inea ha<&ii «Ü»!;. EU ano 
í nA» ptertais de l.t c,c¿;a ^Os íé ' "y Sur de lu {«U de 
Ijsbs, i l e n > ^ 1)04 Q.Í iiés Oireaoa carga sufecieute p » -
.•4 aiaoritar ¡í, esoal». Diaha -v.rga se admite psxalo/i 
pnerton de tu lílntra-rlo y tauibidu para cualquier 
iSpa puoto, ui>;i -'.raoliurdo en el Havro 6 Hambartro 
•if» aJA» p' i ' «rtiiore« dirlgitse A iu» oo&tlgiiat 
Ib tt-i.srtlfft. r4 tsartado 'e fíori-e 
M A R T I N . ^ 4 L ^ Y . rjp 
ÍRá- lí) M i 
3 A ETQTTESIOS 
2M O B I S P O . 
E S Q X T I H A A M E R C A D H H B 3 
l l k v m P/M^OS POll E L UABjy$ 
FACILITAN C A E T 4 S DE CRÉDITO 
y KÍ' an letras á corta y lar^a vüsta 
SOBRFI N E W - Y O R K , B O S T O N . O B I C A O O 
S A N P R A N i í S J O . N U E V A O R L l ^ N S M E -
I L O, S A N JUAÍC D E P U E R T O i : íC(> . L O N -
DRESj P I R I S , B U R D E O S , L Y O N B A Y O N A 
K ' . M O Ü R G O , B R E M E N . R K R L I N V i n N A . ' 
A M S T K R O A N . B R U S E L A S . R O M A , N A P O L V 
M I L A N , G E N O V A , ETC. ETC. . A S I GOMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
E S P A Ñ A E I S L A S O A ^ A R T A B 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N K N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
Y A L O U E S P U B L I C O S . c 810 156 1 
LONJA D E V I Y E B E B . 
Ventas efcoUiadas el día 14 de Junio, 
15 s. habichuelas gordas, $1-52 qtl 
10 s. idem chicas, $3-75 qt l . 
800 c. velas grandes Rocamora, $12? las 4 c, 
O'̂ O c. idem chicas idem. $f>4 las 4 o. 
1200 barriles cerveza PiP y T., Rdo. 
500 paquetes surtidos maizena, Rdo. 
30 c. i-imenlda corriente, $5-25 qtl. 
400 c. i botellas cerveza C. Blancu, $3-75 c. D i t a , 
50 barriles i id tm idem idem. $'3 bl . neto. 
200 c. 1 la ta l tomates, 8l-?3 la«-S4¡2. 
150 c. I Idem Idem, $1-()2J los • 
100 c. I idein idtra corrientes; $1 28^ las SJllS. 
60 c, l idem pimientos, $3-50 las 24i2, 
é, | idea m¡Sí $3>7fi I p i m . 
sajpi tár i 'Rivex&. 
Saldrá para Nueva Ynrk cl 20 de Junio á las 4 do 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que éota antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 't¿&mburgo, 
Bromen, Amsterdan, Kotterdan, Atnbert's y demá» 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica A los seBores pasajeros so 
provean de un certificado del Dr . Borgers, Obispo 21 
L a carga se recibe hasta la vLpera de la salid? 
La correspondeDcia solo se recibe en la Admmis-
traclón de Correos. 
NOTA.—Esta Ccmpaüía tlone abierta una póliza 
flotante, así para esta línea cómo para todás las de-
liiás, bajo l á c u a l pueden asegurarse todos l'os erectóa 
que se embarquen en sus vaporetj. 
rpei 
CORREOS DE L i ^ MT4jüí.AS 
Y TB4aP.C)(|ftW MILITARífiH 
D ® 
f é j f ú n 
Capitáu D. B-ERNA^T^O TXBRSSM. 
xuti, vápm .laldrí, <',? « i t i p u í r i o m dltt 15 Ae Junio 
i la» 6 de ta tavdó, pava lo» ^e 
B í l i A U í , 
S 4011A 0E VAHAMí). 
UiitUkOOA. 
Í J ü B A i 
C O N í J l t l N A T A RIOS: 
N i a v i t i i ; Breu. D . Vicente KodTí,<ni»4 y C j . 
aiVaw'; Sr D . ülannel daSÜT». 
Sartá de Táaamo: Sres. Panad^Bj, Sabsino y C? 
A. DEL» COJ-.T..ADO T CQMJV 
(»O(3IBir>A0 BK t.'OJji.VĤ V'.'A. I 
$ 0 1 * O. RICA4t,lv,p ÜEAL. 
RÍO I ^ M O , C.\TB»AKO f VXlUAh-X*" I , . 
T 7T0»-VÍ)tt8A. 
bullirá di< U Habana los sábadon á las l l a t d-j In 
nochs, y llegará á San Cayetano los dotuinaoa pov ít» 
tarde, y á Ivíalas-Aguíis los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (d.-md* per -
noctara), ai-liendo los marte» ñor la mo^íiana pava 
Berracoa, Rio Blanco y Bahía-Ho)>¿B, y de este dhl -
mo punto para la Habana, á Is,? dos d? la tarde del 
mismo dia. 
Recibe caí!];» V* vitórnos y aAbados on el muo'h; dii 
Luz, y les íiotos y pasajeros se pagan 6 bordo. 
D.3 mífr pormenorei; impondrán: er L A P A L M A 
'CorisolacWn del Norte), su gerente, D . A N T O L I K 
D E L C O L L A D O , y eu la Habana, los Sres i E R -
^ A N D E f í , »AR(JTA Y C O M P , , Oílclns ns. I f 8. 
ESQUINA A A M J u É t a x n m . 
BACE1S PAGOS POÜ E L CABLE 
F a c i l i t a » cartas da csrédito y sJraa 
l e tra» á corta y larga v i s ta • 
* o Í ñ Nuevu-Ycrk, Nuo^o-Orlea-ifl V « : M r a ¿ . Méi<~ 
r-o, «San Jus,.! <i9 Puerto-Rica Lona^er Pnxft Bu-' 
déos. W , « a v o n a Knoibuig-o ¿ « a » 
» m » , Genova, Mamoll», Ofavre, i m t , K v « í a w 
Urnntíu, /Hftppt:, Touioue;-, V í W n a . M-n -•l-.C 
ermif, Tujfíu, «tMÍoft, \ t •«( <»oi¿a t„,.., j , ^ 
oiipttuéíi y pueble» 'U; 
' J A . i x ¿ i . m : & i i . 
; m -• fggSjlmmSSmm 
üemale íoluñiaiio erfíajiioiciai, 
VI vier>ii;>. del corriente ines, á ); 
tarde, .sa i-eaifct.irán en conjunto y por piv 
do? de. Ia 
'stuio las 
t u m 
ni¿ra'ooa: Sres, SLmfy y Cp,. 
Gaaután^roo: S r^ . J . $ W Í » 
Ctefea: Sre?. GBÍ1O«O, MI».?» y 
ni SÜ» Podro íl. 818-1 » 
Û ttAh ANSOATK'tírí . 
«"ara east ia y C a l b a s i ó » , 
HAIJLOX. 
(foKItá Ion inWi'col'S» do wd^^jW^xu», i ib» Híll ÍE« a. 
• v d » , hií muelle de ,(,,:;;. y lítírfarii á 8AO"CA lo* Jn* 
vh» y 4 • •" ..\ '• PALSÍCU los TÍGIÍICT. 
5*li'Vl aa CAlJÜARIEW, ÍAVWIO «U UAUM, paiti 
¡ n H A B A N A , Uis doKÍlsgo» por IR juaílsji»!. 
TARABA D E PRECIOS, 
mureancías del a lmacén de Sodería, Verfutiietía v 
^ ' l incalla, hituaUo on la casa callo de TtUA: Tiúmero 
77, .¡uc perteneoió á la disntlta sociedad de Sai»: 
Ovies y í}p. esUndo avaluado en ccnjuiitut-jj lu c a n -
tidad do $187,00 ; oro, con incluxión de loa crédito» 
de dudosa realización. 
No se admitirán proposioiosuM que no c u b r a n la 
cantidad de $06000 oro, y q,m uo r e ú n a n los domas 
requisitcg que se expresr.n ea el pliega de condicio-
nes, quo estará de manifiesto en üichu establecimien-
to husta la hora d«i remate, auteíi do la cual deben 
presentarss» las proprs, c lones do ÍOR que detéea in te-
resa^sií <;ii esta srbaits. 
Habana, 11 de Junio de 1894. 
Como represen*aruiji de las dueños: J o s é O. M p -
rina.—Arturo GoidsclnniS.. 
7S61 la-13 ftd-U 
De la Habana á Ssgua.. 
D r la idem á Ca iba r i én . . 









140 ANOS D E P R A C T I C A ! P O i t L O Q U E . 
Pongo eu conocimiento del púMIco bn'oerme tras-
ladado á la calle de Santo Tomás n. 7, Cerro, donde 
sigo matando el C O M E J E N eu caias, muebles, pia-
nos y donde quiera que «ea, garantizando la, opera-
ción. Reihe aviso el po r t e ío de la Contadur ía dei 
toatro do Tacón , por San J o s é ó Santo Tomáo 7. Ce-
rro. S01B 8 - U 
L a o Peina de i-eeaudación del Arbítrl© 
de "Auuncios y Letreros," so ha trasladado 
TTEHyES 1 5 1>F JÜ5I0 DE 1894. 
Dentro de algunas horas abandonará 
estas playas para trasladarse á la Ma-
dre Patr ia y llevar en las Cortes Nacio-
nales, jauto con otros dignos represen-
tantes, la voz de la defensa de nuestros 
grandes intereses locales, el I lustrís imo 
Sr . D . Eduardo Dolz y Arango, dipu-
tado á Cortes electo por el distrito de 
Colón, secretario del partido refor-
mista, redactor del DIAEIO DE L A 
MAEINA, distinguido jnrisconsulto 
orador elocuentísimo. 
E n nuestro salado de despedida van, 
con los votos vehementes de una amis-
tad acendrada y de un compañerismo 
fraternal, una buena parte de las espe-
ranzas harto fundadas que ponemos así 
en la justicia y la razón da la noble 
causa reformista que defendemos y en 
la sabiduría y patriotismo del Poder 
Legislativo, como en el talento, espíritu 
c í v i c o é incansable actividad del ilustre 
colega de redacción, cuyo entusiasmo y 
consecuencia sólo pueden ser igualado? 
por la i lustración y gíandi iocnencia de 
su palabra. 
Yerdaderamente impresionados, con 
la emoción más intensa, trazamos estas 
l íneas que sólo responden, como la pa-
labra á la idea y el sentimiento á la fe, 
á la convicc ión de nuestras opiniones 
pol í t icas y al amor que nos inspira la 
gran causa del pa ís en el seno de la 
nacionalidad española* 
Crítico, grave, para decirlo con la 
franqueza de la verdad, es el período 
porque pasamos, en el cual parecen co-
mo haberse conjurado contra la isla de 
Cuba todos los factores adversos al 
porvenir de su riqueza, á cuyo sosteui. 
miento debemos todos consagrar los 
•efuerzos del patriotismo. E n ocasiones 
como ésta, los procuradores de un país 
tienen que cumplir la m á s grave de las 
abogacías—que no impunemente se a-
cepta la enorme responsabilidad de la 
representación parlamentaria—pues no 
sólo deben consistir los deberes de se-
mejante mandato en llenarlos con fide-
lidad, sino en procurar elevarse á la 
altura de los estadistas previsores que, 
descartando las reclamaciones del apa-
sionamiento, sondean, en lo posible, el 
porvenir para consolidar el empeño de-
finitivo del patriotismo. 
L a diligencia de don Bluardo Dolz 
en acudir ai puesto de honor y de 
combate que le designaron los su-
fragios de sus electores, es el pri-
mer signo de la resolución de su ánimo 
ante la cual nada han pesado otras 
poderosas consideraciones y en cuyo 
servicio no ha vacilado el representan-
te reformista en realizar verdaderos 
sacrificios que le hacen merecedor de 
la gratitud del país. 
No ha solicitado nuestro querido 
amigo y compañero el acta de diputado 
para dar satisfacción á un amor propio 
que resultaría menguado y censurable 
ahora más que nunca, porque nunca 
como ahora ha revestido importancia 
mayor el problema antillano. Nuestro 
ilustre correligionario ha querido el 
actíí í le diputado para mantener á todo 
tranca ^n el parlamento nacional los 
derechos sagrados de este país, que 
admite y cumple todos I03 deberes na 
cionale*; y á usanza de los antiguos 
procuradores de Ljpestros pueblos, aun 
que imponiéndose volunrariamente el 
yugo del mandaro popular, transfor-
mándolo en mandato imperativo íle su 
corcirncia á su pensamiento y volun-
tad, dice á sns electores, dice al país, 
estas varoniles y gallardas . frases quo 
son el compromiso aceptado de gra 
ves deberes y responsabilidades y que 
nos complacemos en reproducir: 
"Voy á pedir al Gobierno, en nombre del 
país entero 7 coa toda ia entereza que jns 
tifican la justicia y el derecho, ei campli-
miento de su programa colonial comprendi-
do en el proyecto de reformas, que inician 
do la creación de corporacionés locales con 
facultades propias, sienta la base de la ad 
mioiatraeión del país por el país. 
Voy Á pedir justicia para nuestros azúca-
res, nuestro tabnco en rama y elaborado y 
nuestros alcoholes, tratados por la Madre 
Patria en su suelo como extranjeros, det> 
cuidados en los conciertos con las naciones 
amigas, perseguidos y agobiados en el inte 
rior y en el exterior, necesitados de que 88 
les aseguren mercados intemacionalea y ob-
tensrau en el nacional cumplida reparación. 
Voy á pedir una ley de empleados que 
ponga término al festín de que es objeto la 
provisión de nuestros cargos públicos y é. 
la Inmoralidad que corroe á naeetra admi-
nistración. 
Voy á proclamar en el seno de la Cámara 
ia necesidad imperiosa de que aquí reine la 
Igualdad entre los habitantes del país, sin 
privilegios irritantes ni míseras sospechas." 
L a agrupación reformista ve partir & 
su diputado en la plena seguridad de 
que va á representar al país en las Cor 
tes Nacionales, no sólo un gran ora 
dor, sino un verdadero adalid de las li 
bertades locales y de la causa nacional. 
E n su integérrima probidad, en su 
ej mplar consecuencia, en su poderoso 
entendimiento, en la DO quebrantada 
energía de su ánimo, en el entusiasmo 
de su íe y en el mismo sacrificio que 
revela su partida, confía el país , con 
fían los reformistas, confían sus com 
pañeros del DLAEIO DE LA MARINA. 
E l señor don Eduardo Dolz y su dis-
tinguida familia, embarcarán hoy á las 
tres y media de la tarde por el muelle 
de la Machina, en el remolcador Aguí-
41, dirigiéndose desde allí á bordo del 
vapor trasat lánt ico L a Navarre, que 
tiene anunciada su salida para las cin-
co. 
A la misma hora en que se embar-
que nuestro querido compañero, se ha-
llarán en el referido muelle varios re-
molcadores á la disposición de los co-
rreligionarios y amigos del diputado e-
lecto por Colón. 
H I G I E N E 
L a salud de los niños. 
L a mayor parte de las familias dan 
poca ó ninguna importancia á los pre-
ceptos higiénicos que sirven para la 
conservación de la salud de los niños; 
creen que los que recomiendan y dan 
esos consejos lo hacen, bien por miras 
interesadas ó porque ya no tienen que 
mandar á ciertos enfermos, y de esa 
manera hacen algo para llenar el expe-
diente como suele decirse. Sin embar-
go, los hechos vienen á dar la razón á 
los que, á despecho de ciertas preocu-
paciones populares, prescriben ciertos 
medios higiénicos, no solo para evitar 
el mal, sino para curar las enfermeda-
des. 
E l paseo al aire libre es una de las 
primeras necesidades para los niños . 
Las malísimas e.judioioues en que se 
hallan la mayor parte de las casas de 
esta ciudad justificaría este medio pre-
servativo sino fuera una razón que te 
ner en cuenta cuando se ve á un niño 
pálido, anémico, ojeroso, triste y desen-
cajado. 
E l niño, que es un organismo delica-
do, se ve envuelto en un ambiente que 
mina su existencia deteniendo el desen-
volvimiento de todo su ser; respira en 
la casa un aire viciado é incompleto, 
que no puede en manera alguna levan 
tar sus fuerzas; el alimento que se le 
administra suele no ser suficientemente 
reparador, y carece en el hogar de esa 
luz que vivifica á las plantas y les da 
belleza y lozanía completa. 
E l aire es el elemento que influye 
más en el desenvolvimiento de todos 
los organismos que gozan de vida; los 
gases que lo constituyen son los que di 
rectamente son absorvidos por los pul-
mones y contribuyen á la transforma-
ción de nuestra sangre. Cuanto más 
puro es el aire, más rápida y completa 
es esa transformación y mayor es el ere 
cimiento del que logra vivir en ese am-
biente. Todas las funciones que ejercen 
nuestros órganf!^ están supeditadas á 
esa inspiración del aire, dando ella to-
no t todos los actos que se realizan en 
los demás aparatos. 
E n el aire confinado, donde ia respi-
ración no se realiza ampliamente, to-
das las funciones se alteran, y viene no 
solo la anemia y el escrofulismo, sino la 
tiais con todas sus consecuencias. 
E l pulmón, que siempr e ha respirado 
en un ambiente cargado de gases pro 
cedentes de la putrefacción ó de otras 
fermentaciones especiales es terreno 
abonadísimo para la germinación de 
la tuborcnlosis; mientras que el aire 
abundante y rico en elementos respira-
bles es ua arma de defensa contra to-
das las afecciones que escogen para su 
germinación terrenos empobrecidos. 
L a s enfermedades buscan siempre las 
naturalezas débiles y gastadas, como 
bascan tierras ásperas é ingratas las 
plantas ponzoñosas y nocivas. 
E l niño no puede desarrollarse y vi-
vir saludable dentro de las paredes de 
su casa; necesita expansión y aire a 
húndante. 
E l paseo por las orillas del mar ó por 
el campo le reconstituye más que el 
hierro, y h1 louifica más que todos los 
vinos de qniua habidos y por haber; 
porque el ox ígeno del aire ce asimila 
más fácilmente que todos los medica-
mentos, y porque nada valen las medi-
cinas para el estómago ei por los pul-
mones solo se absorben gases venenosos 
ó aire deSojepte. 
E l paseo al aire libre es siempre y en 
todas partes una medida higiénica de 
gran utilidad para todos; pero en las 
ciudades grandes, dosde existe la es-
trechez del hogar y la impifflpa del ai-
re doméstico, es una imperiosa necesi-
dad á que hay que atender siempre, y 
más cuando se refiere á la conservación 
de la salud de los niños. 
M. DELFÍN. 
Pailas le Jístorá Patria. 
j " T j j ^ r x o 15. 
E n el Bzuch; 
E n l í de junio, fueron derrotados loa 
generales francassi? Sclnvartz y Cha 
tran, en e lBrnch, por ios paisanos ar 
ruados y guerrilleros, y al día eiguieníe, 
15, volvieron á atacar tan terribles po-
siciones, teniendo que abandonar nue 
vamente el campo, después de haber 
perdido 500 hombres y muchos cañones. 
Negando en retirada confusa á Barce-
lona. 
F O L L E T I N . 63 
m m QüEMATAi 
ÍOYSÜ ESCRITA B ÍRASGES POR 
C S A S i S S J V Í E S O Ü V E X Í . 
(Esta novela, publicada por U 
"Coamo* Editorial'7, ee ludia da venta en ia 6 a -
leHa L i t e n r i a , calle da Gbiapo n ú m e r o 55.) 
(OOKTUnjA.) 
E l l a también amaba. Sin embargo, 
no se quejaba jamás. 
E l afinador descubrió por fin su se-
creto á Teresa. 
Expl i có á la joven que él profesaba 
á su vecina uno de esos afectos, que no 
por no hablar de ellos son menos vivo?; 
que se ocupaba sin cesar de ella; que 
había comprendido su desesperación, y 
que tenía miedo. 
jMiedo de qué? De todo. jQuien sa-
be las ideas q ;e pueden asaltar la ima 
ginación de una joven sobre quien se 
encarniza la suerte tan injustamente? 
Por fin dijo á Teresa: 
—He aquí lo que pienso. S i esta no-
che no viene á casa vestra amiga, sé 
bien donde es preciso ir á buscarla. 
—¿Adónde? 
E l jorobado no se atrevió á decirlo. 
E r a tan horrible que le atemiba Ja 
idea. 
L a imágen de Kosa, tendida sobre u-
BEIDICION APOSTOLICA. 
Nuestro respetable y distinguido 
ímigo el litmo. Sr. D . Juan Bautiista 
Casas ha recibido del Secretario de E s 
tado de S, S., Cardenal Kampolla, la 
carta satisfactoria que á continuación 
reproducimos: 
"Eevmo. Sr. D . Juan Bautista^Casas. 
limo. Señor: 
E l Padre Santo ha recibido su obse 
quieso escrito con el que S. S. lima, ha 
acompañado los Peregrinos que de esa 
lejana Isla se han reunido á sus nume 
rosos hermanos de España, que con 
tanta fe y afecto han venido á rendirlo 
homenaje en este año en que concluyen 
na de las mesas de la Morgue, le hacía 
estremecerse. 
Y sin embargo, allí era donde él su-
ponía que habría que ir. 
L a había visto tan desesperada, tan 
afectada por aquel fin, del cual la acu-
saban, por el cual la maldecían, que no 
dudaba que tomase una de esas reso-
luciones á que solo la locura puede con 
ducir. 
Teresa le comprendió y los dos si-
guieron paseándose por la acera sin 
pronunciar una palabra. 
L a joven imitando á su acompañan-
te, volvía á cada instante la cabeza ha-
cia el portal de la cité Vindé, esperan-
do ver aparecer allí la silueta de su 
amiga. 
Quien l legó á cosa de las diez, de 
buen humor, como de ordinario, fué ei 
pastelero de ía calle Caumartin. 
—¡Eh! ¡alto aquí los enamorados!— 
dijo al acercarse á ellos por la espalda, 
—¿Qué descaro es este? 4Y el decoro, y 
las costumbres, y la reserva natural al 
b-ilo sexo? ¡qué es de todo esto, os pre-
gunto? 
L t risa del pastelero no tuvo eco. 
Teresa le explicó los temores que a-
brigaban respecto á Rosa, y no tardó 
él en participar también de ellos. 
—¡Diabl J ¡Diablo! - dijo.—Tenéis ra-
zón; Ja cabeza de esa encantadora Eo-
s r pndieta trastonarse. ¡Qué desgracia! 
¡Una criatura tan hermosa! 
Emitió su parecer. 
las memorandas fiesíí^de su Jubileo 
Episcopal. 
Su Santidad ha apreciado justamen-
te los obstáculos que han tenido que 
vencer los representantes de esa dióce-
sis en la grande peregrinación. Por eso 
ha sido para Su Santidad un dulce con-
suelo el saber su presencia á las Sagra-
das ceremonias y recibimiento que han 
tenido efecto con tal ocasión. 
Después me ha encargado haga lle-
gar á conocimiento de Y . S. estos sen-
timientos y anunciarle que de la íntimo 
de su alma manda al Venerable Prela-
do de esa Diócesis , á Y . S., al Clero y 
Pueblo su Apostól ica Bendición, la que 
renueva de todo corazón á los piadosos 
y esforzados peregrinos habaneros. 
Cumplo con gusto el encargo que me 
ha sido confiado, y con sentimiento de 
muy distinguida estimación me ofrezco 
A Y . S. lima. almo, para servirle, 
M. CARDENAL RAMPOLLA. 
Eoma, 21 de Abri l de 1894." 
A Z U C A R 
MERCADOS EXTRANJEROS. 
Nueva York, 8 de junio de 1894. 
MERCADO DE AZÚCAR. 
Abrió este mercado flojo y deprimido 
al principio de la semana, pero en cuan-
to el Senado en Comisión de la totali-
dad adoptó la tarifa referente al azú-
car, propuesta por la Comisión de Ha-
cienda (esto es, 40 p § ad valoren so-
bre todos los azúcares, con ^ c. adicio-
nal sobre los que pasen del tipo 16 E , H . 
y 1¡10 c. adicional sobre los azúcares 
importados de países que abonen pri-
mas de exportación, como sucede en A 
lemania), el mercado tuvo una decidida 
mejoría, efectuándose ventas el día 
6 á 2 13il6 c , 6 sea con un alza de 
1|16 sobre los tipos de la semana ante 
rior; y ayer los refinadores pagaron 
I^IG c. más, ó sean c. para centrifu-
gado 96°; 2¿ c. para mascabadoa 89°, y 
2¿ c. para azúcares de miel 89°, á cu-
yos precios cierra el mercado, con po-
cas ofertas de azúcar. , 
También el azúcar de remolacha res-
pondió al estímulo de la legislación a-
rancelaria, mejorando en 6 peniques, y 
cerrando firme, según las últimas noti-
cias, lo cual indudablemente tiene que 
reflejarse en nuestro mercado. 
Preséntase muy buena demanda del 
refinado, á pesar del alza de 1[16 c, que 
tuvo al principio de la semana, por ser 
la intención de los refinadores el rete-
ner la demanda creada por la baja á que 
nos referimos en nuestra última revis-
ta, puesto que los almacenistas se 
muestran esperanzadoB, en vista de la 
perspectiva del mercado y parecen muy 
dispuestos á pagar los precios actuales 
del refinado, á fin de reponer sus exis-
tencias. L a estación en que estamos es 
buena para ese artículo y la creencia de 
que el arancel que adopte el Congreso 
impondrá derechos sobre el azúcar, con-
tribuirá á sostener la demanda del re-
finado la cual á su vez influirá favora-
blemente en el mercado de la materia 
prima. 
Respecto del arancel, según decimos 
más arriba, el Senado en Comisión de 
ía totalidad aprobó la tarifa referente 
al azúcar el día 5 del corriente, y cuan 
do la Comisión citada presente al Se-
oaoo en pleno el proyecto deflaltivo del 
arancel, es de suponer que merecerá la 
aprobación del Alto Cuerpo y que den-
tro de unos diez ó quince días pasará á 
la Oomicdóu de Representantes, donde 
se dará traslado de esa importante me-
dida á una Comisión Mixta nombrada 
por ambas Cámaras, la cual presentará 
un dictámen y propondrá el arancel á 
la aprobación de los dos cuerpos cole-
gisladores. 
Dada la presión que todos los hom 
bres de negocios, representando los di-
versos ramos de la agricultura, de la 
industria y del comercio, llevaron al 
Congreso para que apresuren la solu-
ción de cuestión tan importante, es de 
esperar que la Comisión mixta se dé 
prisa en trazar el proyecto de arancel 
que finalmente ha de aprobar el Con 
greso. Parece ya cosa inevitable y se-
gura de que se impondrá un derecho so-
bre el azúcar. 
L a fecha en que empezará á regir la 
nueva tarifa azucarera se ha fijado pa 
ra el día 1? de enero del año próximo, 
sin embargo de que algunos opinan que 
la Comisión mixta fijará una fecha an 
terior, ó sea á principios de septiembre. 
ÍJo es posible predecir los cambios que 
puedan ocurrir todavía en la tarifa azu-
carera antes de que ese proyecto pase 
á ser ley. Unicamente mencionamos lo 
hecho hasta ahora por el Congreso, y 
deja tilos al criterio de nuestros lectores 
el conjeturar cual pueda ser el resulta-
do final de esta cuestión. 
Durante la semana han llegado 28 
mil trescientas toneladas de las cuales 
vinieron 22.600 de Cuba y 300 de Euro-
pa, contra 18,400 y 3̂ 500 respectiva-
mente hace un año. 
E l tonelaje se ha distribuido en la 
manera siguiente: 
Kueva York 16,800 toneladas. 
Eooton 3,100 „ 
Filadelfia 8,400 „ 
E l consumo en las refinerías se calcu-
la en 40,000 toneladas y por consiguien 
te han disminuido las existencias en 
11,700 toneladas, quedando como sigue: 
J893 
Impofta¿or¿s de Nueva 
York y. g3-300 20.600 
Importadores de Boston.. 10.200 8.600 
" de Filadelfia 7.500 5.900 
Refinadores de Nueva York 130.100 42.700 
" de Boston.... 14.400 4.300 
" de Filadelfia.. 22.500 11.900 
„ de Baltimore.. 2.200 
Comité de defensa & l&Cóimsióii 
Tabacalera, v 
Presidente. 
D. Ramón Oifaentes. 
Secretario. 
D . José Q. Aguírre. 
Vocales almacenistas. 
D . Tomás Cano. 
José Puente. 
. . Manuel León. 
. . Donato Argüelles . 
Vocales fabricantes de tabaco hoja de 
Vuelta Abajo. 
D . Francisco Arango. 
. . Manuel Alvarez. 
Diego Montero. 
Sebastián Azcano. 
•s Rafael GK Márquez. 
Vocales fabricantes de tabaco 
hoja partido. 
D . Eduardo Alvarez. 
. . Ceferino Pérez. 
. . Alfredo Xoguera. 
Antonio López. 
. . José Menéndez. 
Vocales fabricantes de cigarros. 
D. Perfecto López. 
JÍ>SÚ8 Yales. 
. . Raiüón López. 
. . yvntonio Larrea. 
. . Domingo Calvo. 
E n la sesión de constitución so acordó 
invitar á los cajoneros y litógrafos de 
esta ciudad, y además que Ion produo 
toros de Guanajay, P. del Rio, Santa 
Clara, Camajuauí, . Reirtedios, Gibara y 
Santiago de Cuba nombren sua repre 
sentantes. 
E l vapor Séneca ha importado, en 
oro, plata y billete, las siguientes can-
tidades: 
E N O R O . 
H . Hupmann y C 4, oro espa 
ñol $557.000 
Hidalgo y iCa, oro e s p a ñ o l . , . 78.173 
Dichos Sres.. oro francés 40.950 
Francke, hijos y Ca, id. id 320.000 
Total ,...269.600 91.200 
Cotizaciones: 
1894 1893 
Centrífugas, 96° á 2í 4i c. 
Mascabado, 895.. . , á2* 3f c. 
Azúcar de miel, 89°. á 2Í 3i c. 
Refinado granulado. á 3 f 5 3il6 c. 
MEECADOSFÜROPEOS. 
Han estado flojos á principios de la 
semana, pero las noticias de la legisla-
ción arancelaria en Washington causa-
ron una reacción, y hoy cierran aque 
líos mercados á los precios siguientes: 
• 1894 .1893 
Caña 13i9 19(9 
Remolacha. Mes corriente.. I2[l í 18[i0^ 
" Mes entrante.. 12[ 19[ 
(De la "Revista Económica" de los 
Sres. J . M. Ceballos y Ca) 
E r a preciso esperarj pero no era co 
sa de estarse paseando por la acera sin 
cesar. 
Les ofreció que entraran á tomar al-
go en casa de Durand, en la esquina de 
la calle Real. 
Desde allí observarían. E r a preciso 
ocupar un punto estratégico. 
E l pastelero se transformó en oficial 
de policía sin esfuerzo alguno. 
Detal ló su plan. 
Se colocarían en un punto tal, que 
si Rosa pasaba por los alrededores la 
vieran en seguida. 
Además , nada más fácil que destacar 
de cuando en cuando al jorobado para 
que fuese á la cité Vindé á preguntar 
si había vuelto. 
Teresa estaba angustiada. Profesaba 
verdadero cariño á la florista y, cuan-
to más pensaba en ello, más fundados 
le parecían los temores del afinador. 
E l pastelero estaba menos emociona-
do. 
Llamó á uno de los mozos del esta-
blecimiento y preguntó á Teresa: 
—¿Qué vais á tomar? ¿Un hela-
do? ¿Yainilla y fresa? ¿Os con-
viene? 
—Bien—dijo Teresa. 
—Traedlo y dos bocks, dijo al mozo. 
B u seguida se puso á hablar de la si-
tuación en que se hallaban, con su jo-
vial tranquilidad. 
R n r i ú « r « . querido ver á Rosita para 
darla ánimo, 
$$996.123 
E N PLA-TiV. 
Feo.Alonso $ 7.930 
E N B I L L E T E S 
H . ü p m a n n y C*?, en billetes 
de los Estados U n i d o s . . . . $ 6.625 
R E G L A M E N T O 
para el abastecimiento de aguas. 
Publicamos á continuación el Regla 
mentó para el abasto de aguas en la 
ciudad de la Habana, acordado por el 
Ayuntamiento de la misma en sesión 
pública de 30 de mayo próximo pasa 
do, en la que fué asimismo desechado 
el sistema de contadores para el gasto 
del agua en los establecimientos indus 
tríales, encargándose á una Comisión 
que dentro del más breve plazo presen 
te una tarifa especial por la que se im-
ponga un recargo proporcional y muy 
módico á los establecimientos públicos 
que hagan uso del agua como materia 
prima, fuerza motriz ó elemento indis-
pensable á la fabricación para fines in-
dustriales. 
Art. I? Loa concesionarios del agua se 
elasiñean en cuatro categorías:—Ia Propio 
tarios por plumas redimidas en diferentes 
épocas para allegar fondos, con objeto de 
construir el Canal. 2a Propietarios que la 
han pedido ó la pidan para sus fincas, me-
diante el pago de la tarifa correspondiente. 
3a Inquilinos abonados al consumo de agua 
con sujeción á lo que marca este Regla-
mento. 4a Establecimientos públicos sos-
tenidos con fondos del presupuesto general 
del Estado, de la Provincia ó del Municipio, 
Comunidades y Establecimientos de Benefi-
cencia, y en cuanto la concesión de agua se 
ajuste á lo ordenado en eete líeglamento. 
2o Excepto las de primera clase, las de-
más están sujttas á todas las variaciones 
que pueda sufrir el Reglamento; entendién-
dose que las de 2a clase son de carácter per-
manente en tanto no ae corte el suministro 
del agua de orden superior, después do un 
expediente en que so consigne en instancia 
suscripta por el propietario, su deseo de que 
se le suspenda el servicio. 
3? Las de 3a clase, ó sean las concesio-
nes hechas á los inquilinos serán trimestra 
les, debiendo tener en depósito en las cajas 
municipales el importe de un año de abono, 
según tarifa, y entendiéndose también táci 
tamente prorrogado el servicio en tanto no 
se expreso su voluntad por instancia en que 
recaiga resolución y consignándose en el ex 
podiente la aprobación del dueño do la ca-
sa. 
4' Bajo ningún concepto se harán con-
cesiones gratuitas á particulares ó Corpora-
ciones. 
5" Las de la clase 4a pagarán una tarifa 
uniforme do ochenta posos anuales por plu-
ma de agua. 
G? El agua so concede sin más limitacio-
nes que las señaladas en el Reglamento por 
comunicación directa cou i | cañería de la 
calle á través de apa líavp de pq/So ĉ ue para 
una pluma deje libre el equivalente á un 
círculo de seis milímetros de diámetro. 
7? E l uso del agua se entiende limitado 
á la finca para la cuai so concede, que se 
definirá en lo posible por sus deslindes y 
medianeras, trazándose un cróquis que se 
conservará en el expediente de concesión. 
8a Si por excepción y para conveniencia 
de propietarios ó inquilinos de fincas colin-
dantes conviniese dar á varios el uso del a-
gua tomada por un solo servicio de la maes-
tr.°, debe hacerse constar así en el expe-
diente y también lá aceptación de los usua-
rios, quienes no tendrán derecho á recla-
mar en el caso en que la Dirección por mo 
ti vo de apremio de uno, tuviera que suspen-
der el agua por la llave común. 
9? E l precio anual de la primera ó única 
pluma de agua para una concesión es el seis 
por ciento de la renta bruta que produzca 
la finca, para la cual se pide, sin que nunca 
la cuota mínima baje de doce pesos al año 
ni la máxima exceda de ciento veinte. 
10? Si se solicitara más de una pluma 
aparte de la primera calculada del modo 
anterior, las demás se concederán mediante 
el pago de ochenta pesos anuales por cada 
una. 
11? Prohibido como está usar el agua á 
caño libre, se entenderá que las fuentes es-
tablecidas para ornato ó provecho de las 
fincas, pagarán á parte á razón de ochenta 
pesos al año. 
12? Para las concesiones de la cuarta 
categoría, es decir, para los edificios públi-
cos, y en general para los no amillarados, 
cada pluma de agua pagará á razón de 0-
chenta pesos anuales. 
13? Sin perjuicio del derecho que asiste 
al Ayuntamiento para comprobar por los 
medios reglamentarios y lógales la renta de 
la finca, se atenderá por caso general á lo 
que en este punto se consigne en el Regis-
tro de Amillaramlento de la propiedad. 
E n suma, Rosa no sería tan desgra 
ciada, si ella quisiera, y no ocultó que 
él en su lugar no hubiera recurrido á 
un baño en el Sena. 
—|Qué horror! U n rio tan infestado. 
Los sumideros de todas partes van á 
verter en él. ¡Microbios malhechores á 
millares! ¡Una verdadera porquería! 
¡En él no se puede lavar ni la piel de 
un perro! 
Dejó escapar á la sordina, porque 
era muy comedido en sociedad, un for-
midable temo y no perdonó al Ayun-
tamiento. 
¡Las aguas de París son horribles! 
Esto es una vergüenza. 
Después de todo lo que él sabía de la 
historia de Rosa, le probaba que se ha-
bían portado muy mal con ella. 
—Ese mozo que acaba de hacerse 
agujerear la piel por los salvajes—de-
cía—la había injuriado en el cemente-
rio de Tavernay, delante de la gente, á 
propósito del barón Perney. Y era se 
guro que se equivocaba, porque de 
otro modo la pobre muchacha no se 
hubiera condenado á la vida que lleva-
ba desde que estaba en París . 
—¡Se conoce su vida!—exclamó Ma-
nillar, imitando á Dupui—¡se conoce 
bien! 
E l pastelero hizo de ella un gran elo 
gio, y dijo volviéndose hacía Teresa, 
que le esunchaba con avidez: 
E - Í'HPÍO a" v n i ' t f r * . H^ñnrita Tere-
sa. ¡Sois dos excelente criatura»! Pero 
l i " Cada finoa pagará una sola erota 
por su pluma de agua proporcionada al to-
tal de su renta bruta, comprendidos los pi-
sos altos y accesorias cuando se solicite el 
agua por el propietario de dicha finca. 
15° Concedido al inquilino el derecho á 
pedirla para su uso exclusivo, se ajustará 
el precio de estos abonos según el alquiler 
que justifique, bien entendido que no podrá 
hacer extensivo el uso del agua á ninguna 
otra dependencia de la finca sin incurrir en 
fraude. 
16? E l pago se hará por trimestres ven-
cidos. 
17? E l expediente de concesión se ins-
truirá por la Alcaldía Municipal, dándose 
conocimiento de su resolución al Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, á los efectos del 
cobro del precio correspondiente. 
18° Las instalaciones de servicios ó to-
mas de agua se harán por cuenta de los 
que las soliciten, con arreglo á las instruc-
ciones do la Dirección del Canal y bajo su 
inspección, colocándose por regla general 
la caja que protejo la llave reguladora en 
la acera ó inmediata al centón. 
19? En la concesión se hará constar el 
diámetro de la llave reguladora, el número 
de plumas y la situación del servicio en la 
calle, así como la aquiescencia del solicitan-
te á dejar libre la entrada en el domicilio á 
los inspectores encargados de vigilar el 
cumplimiento del Reglamento cuyas cláu-
sulas penales irán copiadas también en di-
cho documento que firmará el interesado. 
20? E l concesionario no podrá cederme-
dianto pago ni regalar tampoco á un torce 
ro el agua que se le concede, y solo en caso 
de incendio podrá faltarse á esta disposi-
ción. 
21? Tampoco se consentirá en ninguna 
dependencia de la finca llave 6 tubería que 
vierta á caño libre y constante. 
22? Queda terminantemente prohibido 
el empatar directamente á la tubería de to-
ma, bomba de ningún género que aspiro el 
agua de la cañería. Si el agua ha de ole-
var.-so á mayor altura de lo que consienta 
supresión para ser distribuida luego, la 
bomba se aplicará á un depósito inferior 
donde la verterá la cañería. 
Los depósitos superiores de distribución 
no tendrán vertedero de desagüe para los 
sobrantes si hasta ellos se conduce el agua 
por supresión natural sino válvulas auto-
máticas do cierre para impedir el gasto inú-
til y continuo. 
23? L a distribución del agua en el inte-
rior de las fincas estará sujeta á la inspec-
ción de los dependientes de la Dirección 
del Canal encargados de este servicio quie-
ues deberán presentar al concesionario su 
aombramiento visado por el Director que 
los autorice. 
24? De estas inspecciones se llevará, 
cuenta en la Dirección á fin de calcular lo 
detentado en los fraudes á partir de la fe 
cha de la última inspección si no se demos-
trara mayor antigüedad en el abuso. A 
este objeto los inspectores entregarán una 
cédula fechada en aquel día y recogerán 0-
tra firmada por el abonado propietario ó Je-
fe del establecimiento y si no se hallasen 
estos en su domicilio la hará suscribir por 
el dependiente criado ó familiar mayor de 
11 años que estuviera en la casa. 
25 Se exigen en la concesión de abono á 
los Inquilinos el consentimiento do los pro-
pietarios de la finca, para que este en el ca-
so de quedar desalquilada atienda al pago 
del agua ó solicite la rescisión. 
26 Toda infracción del Reglamento lleva 
consigo la indemnización de lo defraudado 
á parte de la multa en que se Incurra. 
i 27 L a traslación de dominio de una fin 
ca subrrega al nuevo propietario en todas 
las obligaciones contraidas por el primero 
en cuanto al servicio del agua se refiere. 
28 Denunciada una infracción el Direc 
tor del Cana! apreciará el daño ocasionado 
y oyendo siempre al concesionario la Alcal 
día Municipal, procederáá imponer la pena 
que corresponda do cuyo acuerdo notificará 
al interesado en comunicación dirigida á 
su domicilio, debiendo hacerse ejecutivo el 
pago por indemnización del abuso, dentro 
de los ocho días siguientes. 
29 Sino pudiese apreciarse con exacti-
tud el tiempo transcurrido entre el conoci-
miento de la infracción y la última visita 
verificada por los agentes del Canal no po-
drá nunca exigirse la corrección por un pe-
riodo que exceda de un año. 
30 E l que diera paso al agua para otra 
finca ó dejara tomarla á personas extrañas 
á la misma pagará la doble tarifa á contar 
desde la última visita practicada y diez pe-
sos de multa, siendo doble la penalidad en 
caso de reincidencia. 
31 E l que tocase el registro de toma al-
terando la instalación de la llave de paso es-
tará sujeto á la misma multa de diez pesos 
á máselo la indemnización que so calcule. 
32 Cuando se descubran varias infrac-
ciones se acumularán todas las penalidades 
que correspondan á cada una de las justifi-
cadas en el expediente. 
33 L a falta de pago de un trimestre au-
toriza el apremio y sino se pudiese hacerlo 
efectivo en el mes siguiente se podrá sus-
pondar el i-uministro y en caso de ser abo 
nado á reintegrarse del depósito en arcas 
Municipales la cantidad nececaria para sa 
ti.Hfacer todos los gastos ocasionados. 
34 Queda absolutamento prohibido gra 
tiíicar por ningún concepto á los dependien-
tes del Canal, bajo pena de diez pesos de 
multa al concesionario y pérdida de empleo 
al dependiente y sin perjuicio de los proce-
dimientos á que pudiera dar lugar el co-
hecho. 
15 Como todo vecino está obligado á re-
gar dos veces al dia el frente de sus casas 
conforme el precepto del artículo 183 de las 
ordrnauzas Municipales, para facilitar este 
servicio, se permite á todos los usuarios del 
agua pongan en la acera ó en ¡as fachadas, 
una boca de riego con su correspondiente 
llave. Deberá evitarse siempre que esta 
produzca escapes del liquido, y sí requeri-
do no se remediase el ma!, incurrirá el con-
cesionario del agua en una multa de cinco 
pesos y en caso de reincidencia se suprimí • 
rá la llave do riego. 
36 Queda vigente lo preceptuado en 
loa artículos 138 al 146 de las Ordenanzas 
Municipales, 1 espeeso al uso de las aguas 
públicas. 
Friíllel, Congreso líilerirdcional 
de la Prensa. 
Bl día 7 de julio próximo se abrirán 
en Amberes las sesiones del primer 
Congreso Internacional de la prensa. 
Hac4i tiempo quo algunos publi 
cistas agitaban el proyecto de reunir 
un Congreso de la prensa de diíerenten 
P'jisc!?. 'El Institut of Jourmlists, de 
Londres, había ofrecido y prestado su 
cooperación^ por fin se decidió aprove 
ohar la ocasión de la Exposición Uni 
versal de Ainberes, haciendo coincidir 
con ella una numerosa reunión de pu-
blicistas y periodistas de diferentes na-
cioneá, 
E n varias naciones se han constitui-
do ya los comités de patronato. 
Según el reglamento del Congreso, 
para formar parte de éste se necesita 
una invitación del Comité internacionalj 
sin que esto obligue á asistir á las se 
sienes. 
Las invitaciones se comunican por 
conducto de los delegados genérales. 
E l Congreso durará desde el 7 al 12 
de julio. 
Está.prohibida toda discusión sobre 
razas, nacionalidades, religiones y po 
lítica. 
E l objeto principal del Congreso es 
procurar, en una reunión de periodis-
tas de todos países, la adopción de me-
dios encaminados á favorecer ©1 desa-
rrollo de los intereses materiales de la 
prensa y elevar la dignidad de la pro-
fesión. 
E l programa comprende temas profe-
sionales adoptados por el comité de 
Amberes con asistencia de delegados 
franceses, alemanes, italianos y holan-
deses. 
Entre esos temas hay el V , que es 
como sigue: 
l'Cuestiones relativas d la caracteriza-
ción de la profesión de periodista, á las 
relaciones de los individuos de la prensa 
entre si y á la dignidad de la profesión.1' 
E l Congreso no se dividirá en seccio-
nes; no habrá sino sesiones en pleno; 
dos sesiones diarias. 
H n II j BisiarcL 
Dice el corresponsal en Berlín de un 
acreditado diario europeo, que aun 
cuando otra cosa quieran decir los ene-
migos del Príncipe de Bismarck y los 
partidarios del canciller Caprivi, es lo 
cierto que cada día son más frecuentes 
y cordiales ias relaciones entro el Em-
perador Cuillermo y su antiguo primer 
ministro. 
Uno y otro mantienen desde hace al-
gún tiempo activa correspondencia, se-
guida con secreto, mas no con tanto, 
que haya dejado de traslucirse en los 
Círculos de la corte el frecuente cambio 
de misivas en el Palacio imperial de 
Berlín y el retiro de Friedríschruhe. 
E l Emperador, convencido sin duda 
de que carece todavía de la experiencia 
y del dominio de los asuntos del Es ta -
do, que creyó poseer al sabir al trono 
de Germania, y penetrado á la vez de 
que el general von Caprivi no ea el hom-
bre llamado á resolver los arduos pro-
blemas de la gobernación de un país 
que tiene pretensiones de ejercer una 
especia de hegemonía en Europa, busca 
el concurso insustituible del gran polí-
tico, de aquel canciller de hierro que, 
jnatañiente con el conde de Moltke, es-
tableció los fandamentos del poderoso 
Imperio i lemán, disolviendo la antigua 
é intrincada agrupación de ducados 
más ó menos grandes, que el sabio Mal-
te Brun llamaba el "Purgatorio de los 
geógrafos." 
Dos puntos importantísimos consti-
tuyen el objeto de la correspondencia 
que siguen Guillermo I I y Bismarck: la 
actitud en que se manifiestan los agra-
vios y la cuestión de Samoa; más con 
tal reserva proceden el Soberano y su 
ex consejero, que no es dable á nadie 
adelantar idea alguna acerca de las o-
pinioues que el ilustre eúbdito emitirá 
acerca de los extremos de la consulta. 
Sin embargo, por los antecedentes 
conocidos, y recoidando la norma de 
conducta observada siempre por el 
Príncipe de Bismark, puede afirmarse, 
con algunos visos de certeza, que éste 
auonaejará al Monarca una política de 
prudencia y de circunspección para evi-
tar que adquiera proporciones el dis-
gusto con que los agricultores, y en ge-
neral las fuerzas productoras de la na 
ción, ven cómo aumentan incesantemen-
te los dispendios que exige el sosteni-
miento de un Ejército enorme, cuyos 
gastos se traducen en cifras aterrado-
ras. 
Sobre la cuestión de Somoa es proba-
ble que Bismarck opine en el sentido de 
que no conviene á Alemania hacer po-
lítica colonial, cuando tantos y tan gra-
ves problemas se ve obligado á resolver 
sin salir de sus dominios del Continen-
te, y más ahora, cuando su aliada Ita-
lia se encuentra á punto de descompo-
ner la triple alianza por no poder sopor-
tur loa dispendios á que la obliga el pe-
ligroso juego á la gran potencia. 
Cualesquiera que sean los consejos 
que el Príncipe dió al Emperador, y 
quiera éste ó no quiera seguirlos, resul-
türá siempre que ha desaparecido la ti-
rantez de relaciones entre ambos, que 
se estrechan las distancias y que no 
esítá lejano el día de la reconciliación 
pública y del regreso del solitario de 
Friedríschruhe al palacio de la Wil-
holmatrasse. 
Mayarí, D. Alfredo Gran Batllo. 
Auras, D. Juan Mir y Cruz. 
Fray Benito, D. Manuel Fernández P é -
rez. _ 
San Andrés, D. Indalecio López Martínez. 
Velasco, D. Constantino Marino. 
Samá, D. Juan de la Puente Suero. 
Yareyal, D. Pablo Zaragoza Rodriguez. 
Tacamara, D. Manuel Fernández Pereda. 
Cacocum, D. Julio Oscar Vidopiu Batista. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S D E 
P U E R T O P R I N C I P E 
Para la provincia del Camagüey se han 
hecho los siguientes nombramientos: 
Puerto Príncipe, Ldo. D. Antonio J . de 
Varona y de la Torre. 
Minas, D. Isidoro Sohrango. 
Nuevitas, D. Emilio TJrgel y Pont. 
Santa Cruz del Sur, D. José Madin y Cao 
Altagracia, D. Eladio de Miranda. 
Cascorro, D. José Fernández. 
Caunao, D. Fernando Rodríguez. 
Guáimaro, D. Antonio Borges Alvarez. 
San Gerónimo, D. Alvaro Escobar. 
San Miguel, D. Benito Huertas Alonso. 
Yeguas, D. Félix Anglada Xiqués. 
Morón, D. Manuel de Jesús Valdés. 
Arroyo Blanco, D. José Aguirre López'. 
Ciego de Avila, D. Jaime Calafell y Ale-
many. 
Chambas, D. Ramón Sánchez Zuazo. 
F I S C A L E S M U N I C I P A L E S , 
Por la Audiencia Territorial de Santa 
Clara han sido nombrados para los distin-
tos juzgados de esta provincia, los siguien-
tes fiscales municipales: 
JUZGADO DE S A N T A C L A R A . 
Santa Clara, D. Salvador González Te-
llez Rulz. 
Esperanza, D. Antonio Constantino Mar-
tínez. 
Ranchuelo, D. Ricardo Machín Tinaza. 
Calabazar, D. Miguel Sánchez Echeve-
rría. 
San Juan de las Teras, D. Francisco Ba-
zanilla Blanco. 
San Diego del Valle, D. Ignacio Perdo-
mo Pérez. 
Manicaragua, D. Rafael Serrano Rodrí-
guez. 
JUZGADO D E CIEITFUEGOS. 
Clenfuegos, Ledo. D. Dámaso Pasalodos 
y Bouffartigue. 
Camarones, D. Cárlos Martínez Valle. 
Cartagena, D. José Menéndez González. 
Cumanayagua, D. Eleuterio Hernández 
García. 
Las Cruces, D. José Alfonso. 
Los Abreus, D. Salvador Martínez Ro 
dríguez. 
Palmira, D. Ensebio Laredo. 
Rodas, D. Federico Diaz Pérez. 
Yaguaramas, D. Luis Rey. 
Santa Isabel de las Lajas, D. Juan Me 
seguer. 
Cascajal, D. José Echevarría Silveira. 
JUZGADO D E REMEDIOS. 
Remedios, Ledo. D. Joaquín M. Vega 
Quintana. 
Camajuani, D. Francisco Pérez Fernán-
dez. 
Mayajigua, D. José Pérez Suárez. 
Placetas, D. Domingo Pérez Avales. 
Las Vueltas, D. Víctor Lorca Gallego. 
Yaguajay, D. Benito Collera Duyos. 
JUZGADO DE SAGUA L A GE A N D E . 
Alvarez, D. Luis Trueba Chávez. 
Cifuentes ó Amaro, D. Juan Llopar y A 
nula. 
Ceja de Pablo, D. Nicasio Martínez Arias. 
Quemado de Güines, D. Manuel López 
Fernández. 
Rancho Veloz, D. Rafael Ledón Fleites 
Santo Domingo, D. Benito Rodríguez 
Vila. 
L a Isabela de Sagua, D. Ramón Gómez 
Suárez. 
JUZGADO D E S A N C T I S P Í R I T U S . 
Saucti Spíritus, D. Rafael Cruz Pérez. 
Banao, D. Pedro Casellas Vilaseca. 
Iguará, D. José de Jesús García Eche-
mendia. 
Jíbaro, D. José Miguel Gómez. 
Neiva, D. Antonio Cando Luna. 
Tinicú, D. Miguel Canelo Rodríguez. 
JUZGADO DE T R I N I D A D . 
hay una diterencia. Vos tenéis una fa-
milia, entre la cual estáis todas las no-
ches, l í o es por rebajar vuestro mérito. 
Y a sabéis cuanto se os estima entre 
nosotros. Pero esa pobre Eosa no tie-
ne á nadie. Aparte de su hermana, la 
señora Chambay, que tiene otras cusas 
de que ocuparse- nadie se preocupa de 
lo que pueda ser de ella. Yo en su lu-
gar tomaría una decisión. De ahogar-
se en un sitio ó ahogarse en otro, vale 
mas echarse en un pozo donde hay pro-
babilidades de salir. 
Después de todo, el Barón Feruey 
no es un cualquiera y profesa á Eosa 
nna buena amistad, sólida y resistente, 
puesto que dura desde hace afioa. 
E l pastelero siguió hablando largo 
rato. 
Desesperación por desesperación, 
prefería pensar que Eosa, no teniendo 
á quien guardar consideraciones, aban-
donada de todos aquellos que hubieran 
debido ayudarla, fracasara en un hotel 
amorosamente amueblado, antes que 
en las redes de Saint-Cioud. 
A l menos tendrían probabilidades de 
volverla á ver, y todo era preferible á 
la idea de un fin como el que profetisa-
b* el afinador. 
Acababa el pastelero su discurso y 
se disponía á beber un tenser bock, 
Ottaodó de pronto «e separó ei vaso de 
loa labios y «e levantó con el bigote 
blíi"*"'̂  ñor I* H«ífvnma. 
A l mismo tiempo designaba á m pri-
tees Miicipales fifi CiHa, 
Para los Juzgados de aquella provincia 
han sido nombrados los siguientes: 
JUZGADO DE CUBA 
Norte, D. Ramón Masfarroll y García. 
Alto Songo, D. Fernando García Argüe-
lies. 
Palma Soriano, D. Francisco Esteva 
O rosco. 
Dos Caminos, D. Manuel Tejada Valera. 
Ramón de las Yaguas, D. Ramón Franco 
Cabrera. 
Sur, D. Antonio Salcedo Cuevas. 
Caney, D. Antonio Bueno Gran. 
Cobre, D. Enrique Barrios González. 
San Luis, D. Pablo Arnau. 
Cristo, D. José Termes ó Hill. 
JUZGADO DE BARACOA 
D. Angel Beruff Jardines. 
Cabacú, D. Antonio Ruiz Ruiz. 
Güineao, D. Cándido Cuervo Trelles. 
Mabnjabo, D. Armando Alíamira Magaz. 
Maiaí, D. David Blanco Pérez. 
JUZGADO DE GUANTÁNAMO 
D. José M1? García García. 
Sagua de Tánamo, D. Salvador Salló Pa-
nadero. 
Yateras, D. Salvador Cagnet Barrera. 
Tiguabos, D. Antonio Gómez Parras. 
JUZGADO DE BATAMO 
D. Primitivo Causilla y Causilla. 
Guisa, D. Bernardo Coviellos Fernándea. 
Vt-guita, D. payotano dé la Maza Gómez. 
Cauto Embarcadero, D. Edelmiro Acosta 
Yero. 
Laguna Blanca, D. Félix García de la 
Vepa. 
Horno, D. Rafael Fonseca Santiesteban. 
Bueicito, D. Juan Alvarez Barjacorba. 
Barrancas, D. Ramón Vallejo Autrán. 
Las Mangas, D. Manuel Polanco Maimir. 
,) ¡guaní, D. José Fernández López. 
Baire, D. Manuel Pazos Novoa, 
Santa Rita, D. Francisco Deiíundé Prado. 
Victoria de las Tunas, D. Delfín Gallego 
Nasarre. 
Puerto Padre, D. Lorenzo Queral Male-
ras. 
JUZGADO DE MAZAÍTILLO 
D. Juan N. Tamayo Saco. 
Yaribacoa, D. Leopoldo Lastres. 
Yara, D. Pedro Telarroja Pujols. 
.Tibacoa, D. Andrés Pi y Céspedes. 
Bicana, D. Esteban García Troneón. 
Campechuela, D. Juan Elias Pérez. 
JUZGADO D?. IJOWÍUIISÍ 
D. Josó Fernández Rondán, 
Gibara, b. Fermín Manilla y Calvi. 
Trinidad, D. Joaquín Sánchez Arregui. 
Cabagán, D. Florencio Sandoval Tardío. 
Casilda, D. Modesto Nava González. 
Güinía de Miranda, D. Ramón Pérez Ca-
brera. 
Fomento, D. Francisco Rodríguez Roscó 
Rio de Ay, D. Miguel Cantero Iznaga. 
San Francisco, D. (¿regorio Sanz Itu-
rralde. 
San Pedro dePalmarejo, D. Juan Morrell 
Sarmiento. 
Guaniqulcal, D. Agustín Figueras. 
NOTICIAS T l O M E R C I A L E S . 
Por la JSecretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicie particular del 
mismo: 
Nueva York, 14 de junio. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 cts. 
costo y fiete. 
Mercado de LcndrcB, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 12̂ 6 
CORREO D E LA I S L A . 
S A N T I A G O DE C U B A . 
Los Centros de hacendados y de la 
riqueza Territorial establecidos en San-
tiago de duba han celebrado una junta 
general extraordinaria, bajo la Presi^ 
dencia del Sr. D, Manuel Portuondo 
Barceló y del Sr. Dr. Luis O. Bottino, 
á la que asistió numerosísimo público, 
y en medio del mayor entusiasmo, y 
después de declarada abierta la sesión 
por el Sr. Portuondo, quien pronunció 
un elocuente discurso, explicando el 
objeto de la convocatoria, se aceptaron 
por unanimidad las dos proposiciones 
que hizo el Sr. Presidentej primera: a-
ceptar la fusión de los dos centros, y 
segunda: designar una Comisión para 
que estudiando los dos Reglamentos 
formen y presenten á una junta gene-
ral, un proyecto de Reglamento vacia-
do en las aspiraciones, necesidades y 
conveniencias de otros elementos; nom-
brándose en el acto por aclamación, por 
por el Centro de Propietarios, á D . Luis 
C. Bottino, D. Brasmo Regüeiferos y 
D. Joaquín Yillalón; y por el Centro de 
Hacendados, á D, Manuel Portuondo, 
I ) . José del Castillo y Colás y D. Lino 
Horrnitiner. 
— E l Comandaíita general de esta 
proviuciii, general D . Josó Lachambre, 
jua salido á visitar los pueblos de San 
Luis, Palma Soriano, Manzanillo, B a 
y amo y otras poblaciones. 
— E l Sr. D. Manuel AloESo, Panlagua 
ha tomado posesión de la Auditoría de 
guerra de 'a Comandancia general de 
CuWi," 
— H a llegado á Santiago de Cuba el 
teniente general Sr. Valora. 
go de Juez Municipal de Ceiba del A « u a r 
D. Miguel Anet, y de Vereda Nueva, don 
Fernando Pellón y Vega, para cuyos cargos 
fueron nombrados, el Excmo, Sr. Presiden-
te de la Audiencia de este territorio se ba 
servido admitirles dicha excusa y ha nom-
brado en lugar de los mencionados á don 
Pablo Reyes García y á D. Manuel Paisat y 
Ramos. 
C O M U N I C A C I O N 
E l Juez de primera instancia de Belén, 
ha comunicado á Ja Presidencia de esta Au-
diencia, que en virtud de encontrarse en-
fermo el escribano de dicho Juzgado D. E l i -
gió Bonachea, se ha hecho cargo de su E s -
cribanía el de igual clase D. Juan Hipólito 
Verges. 
C O M P E T E N C I A C R I M I N A I » 
Ayer ha sido remitida á la Audiencia por 
la Capitanía General de esta Isla, la causa 
seguida por el delito de escalamiento en la 
tienda de D. Leopoldo Macho, situada en 
el barrio de Santo Domingo, término Muni-
cipal da los Palacios, á fin de que por la Sa-
la de Competencias se resuelva el conflicto 
jurisdiccional suscitado entre la jurisdic-
ción de guerra y la Audiencia de Pinar del 
Río. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en esta Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado de primera instancia 
del Distrito del Pilar, los siguientes: 
Intestado de D. Manuel Govín y Domín-
guez. 
—Competencia establecida por D. Ma-
nuel Sánchez Martín, en el Juzgado del P i -
lar, para que el de Guanabacoa se inhiba 
de conocer las diligencias de embargo pre-
ventivo decretado á instancia de D. José 
Yañez contra bienes del promovente. 
J U I C I O S C H A L E S 
S K ^ A L A M I E I í T O S P A R A H O Y . 
Becoión ! • 
Contra Cristóbal Constanzó, por homici-
dio. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, señor Felez. 
Defensor, Dr. Reyes (D. Oscar). Procura-
dor, señor López. Juzgado de Marianao. 
Secretario: Ldo. L a Torre. 
Sección 2* 
Contra Federico Pérez, por lesiones. Po-
nente, Sr. Pardo. Fiscal, señor Enjuto. De-
fensor, Ldo. Xiqués. Procurador, Sr. Val-
dés Losada. Juzgado de Jesús María. 
Contra Antonio Rodríguez Marrero, por 
robo. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, señor 
Ortiz, Defensor: Procurador, señor 
Sterling. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
ADUANA D E L A HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. OtS. 
nía 14 de junio $ 17.657 65 
Casino Español de la Habana. 
( L I S T A N9 5 i . ) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
batieron á los moros. 
C A N T I D A D E S 
OKO. PLATA B T B 8 . 
Ps. Cs. Ps. Ca. Ps. 
NOTICIAS JÜMCIALES. 
E X C U S A S Y N O M B R A M I E N T O S . 
En virtud de haberse excusado para el 
desempeño en el bienio de 1894 á (JG del car-
ino una victoria que se deslizaba entre 
las otras á paso moderado, en la calle, 
en frente de ellos. 
—¡Ella!—murmuró el jorobado. 
—Rosa—dijo Teresa, 
E r a ella en efecto, |$osa Briñón ves-
tida da lutoi, la hermosa Mosa de P r i 
mavera, pálida, con loa ojos encarnados 
que pasaba recostada sobre los cojines 
del coche del Barón Ferney. 
Bl Barón iba á su lado; no se habla-
ban. 
L a victima se detuvo delante de la 
Magdalena, en plena luz bajo un farol. 
Hablaron un instante cerca de la 
verja. 
E l Barón se expresaba con animación; 
la joven le respondía con laconismo, á 
veces por señas, pero era fácil com-
prender que estaban de acuerdo, 
Por fin, el Barón cogió una de las 
manos de Rosa y la retuvo largo rato 
entre las suyas. 
E r a la despedida. 
E l Barón volvió á montar en su co-
che, que giró hacia el boulevayd Ma-
U r bí-i bei?, en tanto que ia joven se di-
rigía á su casa. 
Iba, con la cabeza inclinada hacia el 
asfalto, pensativa y triste. 
Y cuando llegó á la Cité Vindé, se 
enconttó frente á frente con • sus tres 
amigos, que la impedían el paso. 
S-^qnedórm momento confusa; por 
G 1 po d="'ir: 
—|Ahi ^Estabais ahí? 
Samas anteriores... 
Cont inúa la relación de 
los donantes de Gua-
nabacoa: 
D . Geraro Pérez 
D? Pilar Pintado. 
D . Ramón Sabadó 
. . Juan MontenDgro 
Una devota 
D . Gregorio R. A m o r . . . 
. Antonio G. San M i -
guel 
Sres. Reigosa y Herma-
nos 
D . J u l i á n Medio 
. . Ventura Paderin 
. . Francisco Cueto 
. . Becjamin L i n a r e s . . . . 
. . Bernardo C a r r e ñ o , , . . 
. . Nicolás Alvarez 
. . Segundo Geijo 
. . Francisco P i c ó . . . . . . 
. . Claudio H e r n á n d e z . . 
J o s é Herrera 
. . Vicente Mart ínez y 
Comp 
. . Agustín Carreco 
. . Felipe Sainz 
. . Marcial Lacoste 
. . Miguel Lacoste 
. . Bernardo Alvarez 
Aurelio Ganredo 
. . Ramón Ramis 
. . Joeé Diaz 
Manuel D o m e ñ é . . . . . . 
. . Baldomcro Santos. . . . 
. . Francisco Muñoz 
. . Manuel Rey 
. . Manuel Gutiérrez 
. . R a m ó n López 
. . J o s é P u í g 
. Jo sé í í í iñez 
. Manuel M é n d e z . . . . . . 
. Mar uel Núfiez 
. J o s é Pérez 
. Miguel Robles 
. Rafael Durán 
. Lucio A . Arenal 
. FeJerico C a s t a B ó n . . . 
. Eurique Quiral 
. José Grave de Peral-
. Vicente Crego 
Doña Rosario Luna 
D . Fé l x González 
R a m ó n de Armas 
Sr. Gniral . 
Sr. Meca 
Sra. Viuda de Bauzá 
Doña MicaeU P é r e z . . . , 
D . Manuel Taylor 
. . N . Montaner . r 
. . Bernardo García . . ,1 . . 
. . Gerardo T u r r ó n . , ^ . , . 
. . JOFÉ L i m a . . . , , . 
J . Tru julo 
Enrique V . de Va len -
zuela 
. . Juan V . de Valenzue-
la 
Cir íaco Guerrero 
Manuel P. C o r o n a . . . , 
.- Pedro Cacho Negrete. 
Sres. Rodriguez y Pade-
r in , 
. . Antonio Tirador 
Sr, Nor íega 
D . Antonio Garc í a 
. . Ciri lo Chassague 
. . Gervasio N , , 
. . Prancisco Rubio 
. . J o s é Diaz 
D.ma Jul ia G a r c í a 
Sr. Soroa 
Sra. de Rodr íguez 
Calle Keal nV 66 
Idem idem ídem 72 
Idem idem idem 28 
D . Francisco Gandon. . . 
.- Emil io Tijera 
Casa u'.' 11, calle de la 
C o n c e p c i ó n , . . . ^ . , 
L a Central P . de K 
D . Ricardo Arronte 
. - J oté í i a g u e t 
Antonio Heredia 
J o s é Mar ía M é n d e z . . 
. . E . Barroso 
- . Emil io Va ldés Va len -
zuela 
. . Pedro Bauzá , 
Antonio N i n 
Sra. Viuda de Mesana. . 
D o ñ a Marüi Luisa A r -
inpn teros 
" E l Malacof" de J . R . . . 
T>. J o s é LUÍ? 
Casa n? 20 de la calle de 
Cadenas 
D . Francisco M é n d e z . . . 
. . Emil io D a r d e t . . , , . . . 
. . Antnuio Corbera 
. . Cándido Arnaiz 
. . R. Ortega 
. . María S. S á n c h e z . . . . 
. . V . Muñíz 
Sr. Pór te la 
. . Lago 
. . Ramis 
. . Vázquez 
. . Navarrete 






































—¿Entonces habéis visto.1?..,, 
Teresa h i z o signo afirmativo, 
—¿For qu<í te rucorizas1?—repuso.— 
¥ 0 está prohibido tener un amigo. E l se 
Sor Ohavignat me ha llevado de paseo 
más de una vez en su coche, y yo no me 
he ocultado. Ninguna de nosotras te lo 
criticará. ¿Te retiras? 
—Sí. 
— E l señor Poquet nos ha dicho que 
has tenido un dif5gusto grave. 
— E s verdad . . . . muy grave. 
Rosa hacia todos los esfuerzos posi-
bles por contenerse. 
Estaban dentro del portal. 
Abrazó á su amiga, diciéndola muy 
bajo: 
—Adiós. 
—Adiós no, hasta mañana,—dijo Te-
resa. 
—No, adiós, adiós, 
Y añadió ahogando un sollozo: 
—Te ©acribiré. . . . te explicaré 
T , estrechando la mano del pastelero 
y de su vecino el afinador, desapareció 
precipitadamente en el interior de la 
Oité. 
Los tres amigos se quedaron sin sa-
ber qué decir en el boulevard. 
Y como se miraban unos á otros, sin 
comunicarse sus impresiones. 
— E s tarde,—dijo Teresa, dirigiéndo-
se haeia el ómnibus.—Ouidad de ella 
—Sí, sí,—dijo el jorobado;—no ten-
gáis cuidado. 
E l ómnibus se puso en marcha lle-
vando entre sus viajeros á la hermosa 
Teresa, muy pensativa y afectada por 
el extravío y el abatimiento de su a-
xniga. 
Los dos primos continuaron hacia la 
calle Caumartin. 
— L o que tiene la chica, lo se yo bien 
—afirmó el pastelero—y sin ser profeta 
lo he anunciado no hace mucho en el 
café Durand, 
E l jorobado no se atrevió á replicar. 
E l otro prosiguió: 
— E l l a se ha dicho: Puesto que yo ya 
no tengo r ada que esperar, nada que 
amar, tanto peor. 
E l jorobado no estaba convencido y 
movía la cabeza. 
— S i fuera otra, no digo que no— 
—murmuraba;—pero ella, la conozco. -
tiene algo que nosotros no sabemoa 
—¡Bah!—dijo el pastelero,—no hay ne-
cesidad de ir tan lejos. Eso no me im-
pide estimarla como á una buena cbi-
ca.. Pero no puede uno llevar m á s qae 
lo que sns fuerzas le pen^iteu.. r a n n -
do la carga cs demasiadu p*->ada. se la 
arroja al suelo. 
Llegaban á la esquina de ta calle cíe 
Caumartin. 
—Buenas noches, Maleólos,—repuso-
Monillard,—-vete á dormir y no tengas 
malos suecos. Dame fuego. 
( t í o ñ t í m i a r é u ) 
/ 
CHOmCA QEITERAL 
E n la tarde de ayer salieron 'de este 
paerto los vapores americanos S é n e c a , 
para Veracrnz, con 14 pasajeros y el 
O r i z á b a para ÍTueva York con 35. 
Con gusto hemos sabido que el señor 
D. ÜTicolás Pav ía y Eomagnera ha sido 
ascendido, por el Gobierno de S. M., al 
inmediato empleo de Capitán, destina-
do al Segundo Batallón del Eegimiento 
Infantería de Isabel ia Católica núme-
ro 75, de guarnición en la fortaleza de 
la Cabaña. Le felicitamos por tan me-
recido ascenso. 
Por el G-obierno General ha sido a-
8robad a la propuesta del Tribunal de posiciones á las escuelas de ambos se-
xos, vacantes en la provincia de San-
tiago de Cuba. 
Se ha dispuesto la creación de una 
escuela incompleta mixta en los barrios 
de Pozas, Bayete y Collado, en la pro 
vincia de Pinar del Eio. 
Por mutuo convenio ha sido disuelta 
en CieníhiRgos la sociedad Planas, Gil 
y Comp,, haciéndose cargo de su liqui 
dación la nuevamente formada, que gi 
rará bajo la razón social de Planas j 
Cornejo, la cnal se hace cargo de los 
créditos activos y pasivos de la ante 
rior, así como de la continuación de sus 
negocios; siendo únicos gerentes don 
Eamón Planas y Vives y D. Benigno 
Cornejo y Tabernilhi. 
A l Presidente de la Comisión Ins-
pectora del Cenao electoral del distrito 
de Güines, se (é íia remitido el testi-
monio de la sentencia dictada por esta 
Audiencia, en la demanda establecida 
por el elector D, Valentín Cuesta, so-
bre exclusión en las listas de Diputados 
á Cortes, secciones del término munici-
pal de Madruga, de D. José García 
Márquez y 10 más. 
Vacante la plaza de Sub delegado de 
Veterinaria del Distrito Judicial de 
San Antonio de los Baños, y debiendo 
ser ésta provista por concurso, confor-
me á lo dispuesto, se hace público por 
medio del ÍJoZeíin Ofiicialde laFrovin-
oia, para que los seüores profesores del 
rumo que deseen aspirar á ella presen-
ten sus solicitudes documentadas en 
este (J obierno; durante el plazo de trein-
ta días contados desde la primera pu-
blicación de este anuncio. 
''Habiendo tenido noticias el celador de 
Colón, de que por dicha villa pupulaban 
tres individuos de color, vagos y mal entre 
tenidos y sospechando fuesen autores del 
asalto y robo al asiático Casto Albau el día 
3 del actual, procedió á su detención la quo 
llevó á cabo á las 8 de la noche de ayer re-
mitiéndolos al Vivac, interrogados dichos 
individuos dijeron llamarse Antonio Rodrí-
guez (a) "Baturita" natural y vecino de 
Matanzas, jornalero y de 23 años de edad, 
Gumersindo López natural de la Habana, 
de 20 años y vecino de Aguada de Pasajeros 
y Edelmiro Junco natural y vecino de Jove-
llanos, de 19 años de edad y de oficio alba-
ñil. 
En la mañana de hoy se presentaron en 
dicha celaduría D Angel Santos Bajan natu-
ral de Galicia, de 37 años y D. José Pérez 
Naval, natural también de Galicia y de 24 
años, residentes en la colonia Urumea del 
ingenio "Carrillo", manifestando que el día 
28 del mes próximo pasado dirigiéndose 
ambos á dicha villa, habían sido asaltados 
por tres individuos de color, quitándole al 
primero an centén y al segundo 27 centenes 
y un reloj de nikel, de cuyo hecho dieron 
conocimiento á la Guardia Civil de Guarei-
ras ante la cual prestaron declaración, di-
cboa individuos examinaron á los detenidos 
reconociendo al Edelmiro Junco, por ser el 
que le puso el revólver en el pecho al Pérez 
para despojarlo de los 27 centenes. 
Fueron remitidos á la cárcel á disposición 
del Sr. Juez de Instrucción." 
CORREO NACIONAL 
Del 30. 
Los proyectos de ley iniciados por el se-
ñor ministro de la Gobernación reglamen-
tando el trabajo de los niños y de las muje-
res, se encuentran 'ya terminados, y según 
informes de personas que los conocen están 
redactados con gran conocimiento de causa 
y con un espíritu de protección y de huma-
nidad hacia la clase trabajadora, dignos de 
elogios, 
—Hoy se firmarán por la reina los opor-
tunos decretos autorizando la presentación 
á las Cámaras de los proyectos militares 
aprobados en el último Consejo de minis-
tros. 
E l de movimiento de las escalas se some-
terá á la aprobación del Congreso. 
Y el de amortización de generales á la 
del Senado. 
Las clases y armas que comprende el 
proyecto de movilización de las escalas 
son: 
En Infantería, tenientes coroneles, co-
mandantes y capitanes (para cubrir vacan-
tes de plantilla q r ^ dejan estos últimos, se 
cree que ascenderán de los primeros tenien-
tes hasta el 3G5.) 
En Caballería, comandantes y capita-
nes. 
Sanidad militar, módicos primeros. 
De estas cl*aee, todos los que tengan la 
antigüedad del año 1876. 
—Dos noticias circularon anoche de al-
gún interés, si oe hubieran confirmado. 
La primera de ellas es que estaba ulti-
mado ó á punto de últimarae el empréstito 
en París, y la segunda, que estaba plantea-
da la crisis, dando por segura la salida del 
ministerio de los Sí es. Groizard, Moró y 
Salvador, y la sustitución de éstos por los 
señores Abarzuza, Maura y Navarro Ro-
drigo. 
Anoche consultamos al señor presidente 
del Consejo acerca de ambos extremos, ne-
gando el señor Sagastn, en absoluto que tu-
viera fundamento ninguno de ellos. 
—Ha sid ) doatinaii) á Cuba el ingeniero 
jefe de Obras públicas dala provincia de 
Orense D, Salustiauo Martínez. 
—Apenas ha habido hoy noticias políti-
cas. 
Solo se han hecho comentarios á la nota 
del embajador de Alemania, en la cual 
Mr. Radowltz dice, en nombre de su gobier-
no, que Bl se cierran las Cortes sin que se 
ratifique el tratado, tendrá el gobierno ale-
má-i el sentimiento de declararlo nulo. 
Loa conservadores, siguiendo su criterio 
da aumentar la importancia de los asuntos, 
dechn que esto era una imposición de Ale-
mania, y que, por I» mismo, las Cámaras 
debían diticultar más la aprobación del tra-
tado. 
Otros mantenían el criterio de que esa 
actitud de Alemania significa el querer 
demostrar que no le es tan neoesario el 
tratado como los conservadores suponen. 
Del 31. 
La Gaceta de hoy publica reales órdenes 
de Ultramar, aprobando la constitución de 
las juntas de obras de los puertos de Clen-
fuegoa y Ponce. 
—Hl consejo federal volvió anoche á re-
unirse en casa del Sr. Pi y Margall, y con-
tinuó la discusión de las bases del progra-
ma del partido, las cuales se refieren á la 
división por regiones, á las cuestiones so-
ciales, al régimen de la administración y 
de la Hacienda y á la política internacio-
nal. 
—Dice un periódico que en principio está 
resuelta una combinación diplomática que, 
teniendo por base el traslado á una plaza 
de consejero de Estado del Sr. Figueras, 
que actualmente desempeña el cargo do 
ministro en Constantinopla, ocupará esta 
vacante el duque de Almodóvar del Valle y 
pasaría al puesto que éste deja en Méjico al 
marqués de Tavara. 
—A pesar do que el ministro de Estado 
anunció en el Congreso que en esta semana 
se leería el proyecto do presupuestos gene-
ralea y tenía la confianza de que el sábado, 
como se había dicho, ya no podrán leerse 
y quizá el lunes tampoco; y por lo que res-
pecta á la nivelación, os posible que igual-
mente se equivoque el Sr. Moret. 
El domingo so celebrará un nuevo Conse-
sejo de Mioistros para ultimar el proyecto 
de presupuestos, acerca del cual parece que 
todavía habrá discusión entre los ministros 
antea do presentarlo á las Cortes. 
—En opinión de ministeriales importan-
te?, el señor Sagasta tiene el siguiente pro-
grama: 
Sacarel bilí de indemnidad y las fuerzas 
de mar y tierra; presentarlos presupuestos 
para cumplir el precepto constitucional, y 
allá para la primera quincena de juliocerrar 
las Cortes. 
Entonces, como vendrá la ruptura com 
pleta y el fracaso con Alemania, procurará 
modificar el gobierno, pues el Sr. Moret 
tendrá que salir de todos modos, y dará en 
tradaen el nuevo gabinete á importantes 
elementos de la mayoría que hoy no tienen 
representación en el ministerio. 
SUCESOS. 
91UEUTE I t K P E N T I N A 
En la tarde de ayer falleció repentina-
mente entre unos sacos do sal y unas carri-
leras qne había «n el muelle de Paula, un 
individuo blanco que fué reconocido con el 
no ai br»3 de Macarlo Pajares, de Galicia de 
45 añ( >i y sin domicilio fijo. 
Reconocido el cadáver por el Dr. Rome-
ro Lfí'd certificó que la muerte había sido 
origiii id^ al parecer, por hemoptisis. 
En el •itio de la ocurrencia se presentó el 
Sr. Juez de la Catedral, y 
I I F . i M D A 
En ía Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué ¡isisri'io e! asiático Lorenzo Cairo, veci-
no dtí Ui. calle do Factoría número 50. de u-
na herid;), leve en la región costal derecha, 
y u vi $3}ic»riaeión en el brazo del mismo 
lado. 
A T A Q U N BP1WÍPTICO. 
Doña Dolores Alenzo y Peñas, vecina de 
la calzada del Monte número 59. fué condu-
cid1, á la Estación Sanitaria de loa Bombe-
ros, por la pareja de Orden Público núme 
ro 176 y 412, para ser asistida de un ataque 
clí -.ipiiepíi t .pi-ile acometió. 
D E T E N J O 0 8 
L3eiu iü t i en la Aurora del Yumurí del 
di» 14: 
NOTAS DE SOCIEDAD.—Los seüores 
de Calleja, la Sra. E i ta Duquesne del 
Valle y los señores de Guzmán han 
suspendido sus recepciones durante el 
verano. 
L a esposa del Sr. Gobernador Gene-
ral tendrá mucho gusto en recibir á sus 
amistades en la Quinta de los Molinos, 
las noches de concierto. 
M i S SOBEE LOS VEHÍCULOS MECA-
NICOS.—Le Fetit Journal de París ha 
abierto un concurso para conceder pre-
mio al inventor de los mejores vehícu-
los mecánicos. 
E l 30 de abril, cuando se cerró el 
plazo oportuno, habíanse recibido en 
la Redacción de aquel popular periódi-
co nada menos que 102 compromisos 
de otros tantos inventores, anuncián-
dole que el 7 de junio corriente, fecha del ilustrado y conocido profesor señor 
ponde al Su?. Supongamos que sean 
las cuatro de la tardej el signo rv se 
pone mirando al sol: entonces el I I mi-
ra al Sur, el Y I I I al Norte, el V al 
Oeste y el X I al Este. Si fueren las 
ocho de la mañana se pone ese signo 
señalando al sol, y el X marca el Suf, 
el I V al Korte, el I al Oeste y el V I I 
al Este. 
Este conocimiento es muy útil para 
las personas que viajan y para los ca-
zadores. 
L E C H E DE BTJEEA.—Como los médi 
eos recomiendan muy eficazmente que 
se dé á los niños y enfermos del pecho 
y del estómago, la leche de burra, nos 
parece prudente indicar á nuestros 
lectores que, en caso necesario, se diri-
jan al despacho establecido en Amar-
gura 86. E s a casa, que es la más anti-
gua de las establecidas en esta capital, 
cuenta con elementos suficientes para 
atender todos los encargos que se le 
hagan. 
B A I L E S EN LAPLAYA.—DeMarianao 
nos escriben comunicándonos el buen 
éxito con que se inauguraron el domin-
go último los bailes diurnos en la Glo-
rieta de la Playa. Allí , donde las nubes 
no cometieron ningún desaguisado, la 
juventud pudo entregarse á los place-
res de la danza, sin los sustos que traen 
consigo las tronadas ni las incomodi-
dades que causan las lluvias. L a or-
questa de Eaimundo alcanzó la notado 
sobresaliente, en lo relativo á valses y 
piezas de cuadro, sobre todo. 
Ahora bién, según noticias de origen 
exacto, ei último domingo de junio se 
volverá á bailar por la tarde en la her-
mosa y fresca Glorieta de Marianao, 
donde se efectuará una gran fiesta de 
noche á mediados del mes entrante. 
Tienen mucho que contar,—son dulces 
como la miel,—los bailes que da Miguel 
—junto á la orilla del mar. 
B I E N . — L o s jóvenes reglanos señori-
ta María Luisa Eeboredo, D . Ricardo 
Soler y D . Antonio María Valdós han 
obtenido en los últimos exámenes la 
nota de sobresaliente, en el cuarto año 
del bachillerato. L a primera en libre 
enseñanza, bajo la entendida dirección 
indicada en la convocaroria, presenta-
rían, para que corran en competencia, 
102 coches mecánicos. 
Casi todos éstos son para cuatro per-
sonas; pero los hay también para tres 
y muchos para seis, para nueve y aun 
para más. 
Los sistemas de locomoción adopta-
dos por los inventores son variadísi-
mos. 
E l motor de petróleo ha sido el favo-
rito de la mayoría, y le sigue en or-
den de importancia numérica el va-
por. 
Pero los hay también de aire compri-
mido con carga constante, de aire com-
primido del sistema ordinario, eléctri-
cos, de gasolina, mecánicos, do agua 
comprimida, semi - eléctricos, electro-
pneumáticos, etc. 
¿Qué inventor triunfará? Dentro de 
poco lo sabremos. 
Por de pronto, hay que reconocer 
quo se abren ante el nuevo adelanto 
muy risueños horizontes y que las apli-
caciones de aquél puede a ser muchas y 
muy prácticas. 
E l vehículo mecánico jamás conclui-
rá con los coches tirados por caballos, 
en cuanto pueden estos constituir un 
objeto de ostentación y de lujo; pero 
es indudable que están llamados á sus-
tituirles en algunas relaciones de la vi-
da oficial y en las necesidades del co-
mercio y de la industria. 
Ko ha llegado aun el momento opor-
tuno de fijar minuciosamente todos los 
casos en que, con destino á las aten-
ciones públicas, habrán de emplearse 
carruajes mecánicos; pero no es mucho 
aventurar que serán muy útiles para 
los servicios de Correos, sustituyendo 
desde el peatón hasta el carro de vio-
lín; para la inspección de las carrete-
ras y las líneas telegráficas, parala Ad-
ministración militar y para los Ayun-
tamientos. 
E l desarrollo del nuevo invento es 
rapidísimo, y ha hecho bien el iniciador 
de la Sociedad cooperativa de vehícu-
los mecánicos, organizándola con tiem-
po. Proporcionará en breve, pues todo 
lo hace esperar ¿ i s í , grandes beneficios 
al interés general del público, y habrá 
merecido, por lo tanto, la gratitud de 
cuantas personas se interesan por el 
conocimiento y la aplicación de los ver-
daderos adelantos modernos. 
CANTAR DEL PUEBLO.— 
Dos clavos llevo en el alma 
que no los puedo arrancar: 
la muerte del Rey Alfonso 
y el Peñón de Gibraltar. 
DESPEDIDA.—En el vapor L a Na 
varre sale esta tarde para Europa 
nuestro apreciable amigo el conocido 
joven D. Pedro Baguer. 
Bi Sr. Baguer se dirige á Barcelona, 
donde permanecerá una corta tempo-
rada, retornando á la Habana á fines 
de año. 
Lleve un viaje felicísimo el simpáti-
co joven. 
APARATO SALVAVIDAS. —En el Ha-
vre, y con éxito verdaderamente satis-
faotorio, se han hecho ausayos de un 
nuevo aparato salvavidas que ha de 
prestar grandes servicios en casos de 
naufragio. 
Consiste el aparato en una especie 
de saco da lana de gran resistencia y 
perfectamente impermeable, que se lle-
na de aire en el momento en que se va 
á hacer uso de él. 
Está provisto de varias asas que 
permiten que el náufrago pase los bra-
zos por ellas, de modo que puede man-
tenerse sin esfuerzo un tiempo inde-
finido. 
Los flotadores más grandes que se 
han hecho de este sistema, pueden so-
portar hasta 500 kilógramos, y como el 
hombre en el agua sólo da un peso me 
dio de cuatro ó cinco kilos, resulta que 
uno m\o de los aparatos bastará para 
mantener á flote cien náufragos. 
CONFERENCIAS PÚBLICAS.—El se-
ñor Secretario de la Real Sociedad E -
conómioa de Amigos del País nos re-
mite lo siguiente: 
" E l viernes 15 del corriente á las o-
cho de la noche, y en el local de esta 
Corporación, Dragones número 62, con-
tinuará el Ldo. D. Leopoldo Cancio L u -
na, su conferencia sobre " L a moneda 
y la cuestión monetaria." 
Lo que se anuncia para conocimien-
to de los señores socios y del público 
en general. Habana l á de junio de 
1894.—El Secretario, José Várela Ze 
queira." 
TRASLACIÓN Y REAPERTURA. — L a 
antigua "Boticade Santa Ana" que por 
espacio de muchos años estuvo estable-
cida en la calle de la Muralla, ha sido 
trasladada á Belascoaíu núm. 79, entre 
San José y San Rafael. E l nuevo esta-
blecimiento abre sus puertas hoy, vier-
nes, bajo la inteligente dirección del 
Ldo. D. Martín Amantó , al que desea-
mos toda suerte de prosperidades en el 
indicado sitio. 
TEATRO DE A L B I S U . — L a Compañía 
de Zarzuela que actúa en el limpio co-
liseo de D. Juan Azcue, anuncia para 
hoy, viernes, tres juguetes líricos en un 
acto: Viento en Popa con sus vistosas 
decoraciones; ¡Don Dinerol que á todo 
el mundo hace "tilín" y Una Soirée de 
Confianza, en que los hermanos Aren 
ponen de resalto sus conocimientos en 
música, gimnasia, oratoria, taumatur 
gia, icUomos y en otras ciencias del mo-
derno repertorio. 
E L RELOJ COMO BRÚJULA.—Para la 
mayoría de la gente es coaa ignorada 
que la brújula más usada es el reloj; 
pero también es eierto que son pocos 
los que sabeu manejar aquél para sa-
ber orientarse. 
Vamos á explicar, pues, cómo puede 
utilizarse el reloj como brújula. 
Se coloca el reloj de modo que la ma-
necilla mÍM corta quede señalando al 
sol, y el término medio del espacio que 
queda entre ella y el HigooXII corres 
Bailo veras. A todos nuestra cordial fe-
licitación. 
Asimismo damos la enhorabuena á 
la señorita Matilde Puig y Contín, por 
las brillantes notas obtenidas en la 
prueba del primer curso en la Escuela 
Normal, de donde es alumna. Felicita-
mos á sus padres, al propio tiempo que 
lo hacemos á la aplicada Matilde, 
E l estudioso joven D. José María 
Solano ha obtenido nota de sobresa-
liente en los exámenes del segundo año 
de Derecho. Sea enhorabuena. 
D E REFILÓN.—Tres epigramas tau-
rómacos: 
I 
Dice un cartel que se fija 
en la calle del Espejo: 
"Toros del Colmenar Viejo. 
Matadores: Lagartija, 
Oallo, Lobito y Conejo." 
Y uno que el anuncio ve, 
así murmura en seguida: 
—Aseguro por mi fe, 
que eso no es una corrida, 
sino el arca de ISbó. 
I I 
Entre la grey novillera 
que surge continuamente, 
toreó en la Primavera, 
dando muestras de valiente, 
el Madera ó el Maera. 
No estuvo el chico acertado, 
por lo que un aficionado 
de los que á todo maldicen, 
gritó entre guasón y airado: 
—¡Maera que te barnicen! 
I I I 
Se lidió en cierta ocasión 
y de Madrid en la Plaza, 
un toro de buena raza, 
pero colín 6 rabón. 
Y viéndole, con afán 
una chula, mi vecina, 
le decía á Juan Molina: 
—Anda, colóale, Juan. 
M, del Todo y Herrero. 
A LO QUE ESTAMOS, TUERTA.—Diá-
logo en un wagón de primera clase: 
—jVan Vds. á San Diego? pregunta 
un caballero á unas damas. 
—Sí, señor, responden éstas; ¿y us-
ted? 
—Allá voy también. 
—¿Va usted á tomar las aguas este 
año por primera vez? 
—Ño, señorita, yo voy á San Diego 
á reconstruir mi fortuna. 
—¡.Cómo es eso? 
—Nada, que trato de ver si consigo 
de los bañistas un pico que me hace 
suma falta. 
FELICÍTACIOIT. 
Tenemos el gusto de enviársela al distin-
guido joven D. Domingo García Jover, por 
los brillantes ejercicios que para obtener el 
grado de Licenciado en la Facultad de Far-
macia ha verificado en nuestra Universidad. 
Mucha suerte le deseamos en su nueva 
profesión, y al mismo tiempo remitimos 
para el afamado comerciante ó industrial 
de Caibarién, D. Domingo García Loyola, 
padre del graduado, nuestra más cordial 
enhorabuena. 
8027 R 1-15 
El único farmacéutico que anualmente 
envía á Mysore para comprar el mejor Sán-
dalo es Midy. Exigiendo el nombre de Mi-
dy en cada cápsula, loa jóvenes tienen la 
seguridad de comprar un medicamento fres-
co y puro, que les dispensará de opiatas in-
digestas, de soluciones astringentes y del 
horrible copaiba que se revela por do-
quiera 
Al salir de las enfermedades penosas hay 
que alimentar al paciente con tacto, de ma-
nera que en poco tiempo recupere el orga-
nismo los elementos perdidosj y como no 
es lo que se come lo que nutre, sino lo que 
se asimila, debe velarse con especial cuida-
do por la regularidad de la digestión, muy 
difícil en realidad, por el estado de debili-
dad de las vias digestivas. Es pues pruden-
te recurrir al Elixir de Pepsina de Grimault 
y Ca, que reanima las mucosas estomacales 
introduciendo el jugo gástrico, y reconsti-
tuye la carne, los músculos y los huesos. 
Sacar el pañuelo y Mentir al momento en 
el ambiente el embriagador y primaveral 
aroma de las lilas, es lo que sucede em-
pleando el Extracto de Lilas de Persia de 
lligaud y Ca, de París. 
CORONAS FUNEBRES. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente nn gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
LAFASHIOMBLE. 
T ^ - V 891 alt P 
1Í9, OBISPO 
lt)-3 Jn 
E L D O S D E M A I T O . 
Angeles 9, esquina & Estrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
J O Y E R I A de brillantes, S E R E A L I -
ZAN á precios módicos, garantizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C 933 P alt 3-15 
Por el Juzgado de primera instancia del 
Pilar, ha sido embargado el crédito de loe 
Sres. J . Castañer y Cp., contra D. Antonio 
Flores Estrada con hipoteca del ingenio 
Joaefita y el potrero L a Navarra, y se ha 
mandado que el deudor D. Antonio Flores 
Estrada, exbiba on la tlscribanía de Navei-
ra ol plazo de $50(;0 vencidos en Marzo úl-
timo y que auu no ha sido satisfecho y se 
abstenga de pagarle ese plazo y los sucesi-
vos á lô  liquidadores de J , Castañer y Cp. 
$ VO'irí'OlVUK JiOh MÑOS t KEKORASg 
I EN CINTA Ñ 
V IX 8 J n H 
Habana Yacht Club. 
Se avisa por este medio á los señores so-
cios, que el domingo 17 del corriente mes 
tendrá lugar el primer .almuerzo en la nue-
va casa del Club; se suplica una asi&tencia 
numerosa. También quedan desde esa fe 
cba a la disposición de los señores socios 
las habitaciones que han alquilado en el 
nuevo edificio.—La Directiva. 
c 934 P 2-15 
Libros, mapas y todo lo perteneciente al 
ramo de librería, más barato que nadie. 
Almanaques por mayor para 1895; tene-
mos un excalente y variado muestrario con 
300 tipos, completamente nuevos. 
Obras completas de Julio Verne, Erok-
man Chatriand y otros, á peseta. 
LECTURA A DOMICILIO. 
No olvidarse, libros baratos 
X J A . Z P O Z E I S I J É L 
0 B Í S P 0 N. 1 3 5 , DE J . MERINO 
c 887 P 15-30 
luportaáores ieJofíría y Relojes. 
Se han trasladado á la calle de la 
Muralla n. 37 A (altos), esquina á la 
de Agniar, frente al almacén de ro 
pas del Sr. Clárela Tuñón. 
7178 29-29 My 
Casino Español de la Habana. 
S E C O I O F D E E E O E E O Y ADORíTO 
S E C E E T A R I A . 
E l próximo domingo 17 se efectuará en los salones 
de este Instituto un gran baile de sala, el que cu 
menzar i á las 9, abriéndose una hora antes las puer 
tas del edificio. 
Los señores socios se servirán presentar á la comi 
sión respectiva el recibo del mes actual. 
Habana, 11 de Junio de 1894 —Cristóbal F . P l a z a 
Gr P C-12 
CEOMCA E E M e i m i . 
O I A 15 DS J U N f o . 
E l circular está en San Felipe. 
San Vítn . San Modesto, y santa Crescenoia m á r -
tires. 
San Vi to y compañeros már t i res . F u é San Vi to 
Siciliano de nación, de familia muy ilustre, pero de 
Eadres gentiles. Por dicha era cristiano el ayo que le uscaron sus padres, y se llamaba Modesto, del cusí 
como es verosímil, se valió Dios para sacar al niño 
Vito de las tinieblas de la idolatría; previniéndole 
desde luego con aquellas gracias extraordinarias que 
dan tan claramente á conocer la vir tud dél Todopo 
doroso 
Estaba encendido en todas partes el fuego de la 
persecución contra los cristianos, pero el tierno V i t o 
despreciándole con generosidad, hacía abierta profe 
sión de este glorioso nombre, y en todas ocasiones 
se declaraba contra la ciega superstición de los gen-
tiles. 
Llegó esto á noticia de Valeriam ; gobernador de 
Sicilia por los emperadores Dioclecíano y Maximia-
no, y dicen las antiguas actas del martirio de nues-
tro Sanio, que movido el emperador de la gracia, del 
agrado de la viveza y del briliante espirito del santo 
niño, no perdonó á ' diligencia alguna para ganarle, 
hasta ofrecerle que le adoptar ía por hijo, y le asocia-
ría en «1 imperio, solo con que renunciase la fe de 
Jesucristo. 
Horrorizóse do la proposición el invencible man-
cebo; y convirtiéndose en saña la ternura de D i o -
clecíano, mandó que así él como Modesto gfueron 
metidos entre plomo derritido, y echados á las fieras 
Convirtióse á la fe una mujer llamada Crescencia á 
vista de aquella horóica constancia y alegría, mere-
ciendo ser condenada á morir con ellos. Rindieron 
sus almas al Señor el día 15 de Junio del año de 
300. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
líiiM ífoUtnuei.—En U C a t o d » la de Tercia 6 
las ooho. y «n l&t demás iglesioj las de costum-
tiro. 
Corte de Marfa.—Día 15— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Asunción en la Catedral. 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . E L D O -miugo próximo celebrará la Asociación de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón su fiesta mensual. L a 
comunión será á las siete, por la noche los ejercicios 
de costurabro y la procesión con el Santísimo. 
8022 4-15 
JHS. 
Iglesia de Belén. 
E l 19 del actual celebra la congregación del glo-
rioso Patriarca San J o s é los cultos mensnales en ho-
nor de su excelso patrono. 
A las 7 de la mañana se expone S. D . M . , á las 7^ 
se lee el ejercicio del santo y á las 8 misa con cán t i -
cos, plát 'ca, comunión general, bendición y reserva 
del San l íñmo Sacramento. 
Las asociados y los que de nuevo se inscriban ga-
nan indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
8072 A . M . D . G. 5-i5 
Parroquia de San Nicolás de Bari. 
fil domingo 17, á las ocho, se celebra en esla pa-
rroquia, la fiesta de San Antonio de Padua. Predica 
el R. P. Daniel Ibarra. religinso franciscano. Supli-
ca la asistencia de los fieles, E l Párroco . 
7972 4-14 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I — L A ASO-ciación de Hijas de Mar ía Inmaculada y Santa 
Teresa de J e s ú s celebrará su comunión mensual el 
viernes 15, á las 7J de la mañana . Se suplica la a-
sistencia. 7939 3-13 
S . 2 ? . I D -
L A S E S O E A DOÍTA 
Teresa Sanchez-Osorio de 
Sotolongo. 
H A F A L L E C I D O , 
Después de recibir tas Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las 4 
de !a tarde del día de inañan», los 
que suscriben, esposo, hijas, hijo po-
litico, nietos, deudos y amigos, supli-
can á usted se sirva encomendar an 
¡ilma á, Dios y asistir á la casa mor-
tuoria, calle del Bayo número 21, pa 
ra acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colóa, donde se despide 
el duelo, favor que agjadecerán. 
Habana, 14 de junio de 1894. 
Wenceslao de Sotolongo.—Ma Tere-
sa Sotolongo de Vázquez.—Ma de los 
Angeles de Sotolongo y Sánchez Oso-
rio.—Ricardo Vázquez y Aldasoro. 
—Isidro Sánchez y Sotolongo.—El 
Marqués de la Real Proclamación.— 
É;! Marqués de la Real Campiña.— 
Ramón Morejón y Morales.—Félix M. 
de Viüiers.—José Á.López.—Dr. Sua-
rez Bruno. 
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Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Isterilidad. Venéreo y 
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NO V E D I BES MAS SOBRESALIENTES EN E L MUNDO 
TELEFONO i 
26-1 J n 
D E 
B e p e s f a í e s Sel Comercio í e la Haliafla. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, y cumpliendo lo que 
proscriben los Estatutos Generales de la Asocia-
ción se convoca á. los señores asociados para las 
elecciones generales de Directiva, que t endrán lu^ar 
en los salones del Centro de esta sociedad el domin-
go 17 del mes actual. 
E l acto de la votación empezará á las 12 del día y 
te rminará á las 8 do la noche. 
L a elección se ha rá para un Presidente, un P r i ~ 
mer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, 
30 Vocales y 10 Suplentes. 
Tienen derecho á votar previa presentación del re -
cibo de la cuota aociel del mes de la fecha, los s eño -
res asociados que lleven tres meses de inscriptos, y 
de ser elegibles los que lleven 6. 
Con el i in do evitar aglomeraciones la puerta de 
entrada será por la de la calle de Zulueta, dejando 
libre la de San Rafael para la salida, 
Habana, 11 de Junio de 1894.—El Secretario, M. 
Paniagua. 7849 6-13 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
Obispo n ú m . 8 4 Telefono 5 3 5 
ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban de recibir en grandes cantidades y se 
venden á precios sumamente módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valenciennea desde 0-50 cts. la pieza. 
Entredoses . . . . 0-25 . . 
Encajes fantasía . . $1-00 
Encajes guipures $1-00 
Entredoses 0-45 cts. 
Encajes de Calais, Point de Bruíjes, etc. bara t í s i -
mos. 
En cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, se han recibido en L A E S T R E L L A D E L A 
M O D A . 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida de 
la Habana, siendo sus precios al alcance de todas las 
clases de la sociedad, 
M I G U E L P Ü C H E Ü . 
c 380 1-Jn 
DRB L FE 
Espec ia l i s ta 
@n l a Esperznatorrea, Impotencia, 
Ester i l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
m é t r i c o s del D R . B X J R G - R A B V S . 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarda. San Miguel 89 
7408 alt 13-3 
¿SOMBREROS ? 
Por el vapor L a Navarre hemos recibido 
los nuevos modelos que esperábamos para 
la presente estación. 
Seguimos vendiendo á centón los céle-
bres sombreros paja belga que tanto han 
llamado la atención. 
Todos nuestros artículos á pesar de ser 
de primer orden y llevar el sello del buen 
gusto, los vendemos á, precios módicos. 
ASTILLAS COIPMBAS DE AMIBINA 
i . granos ú 20 centigramos cada nna. 
L a forma más CÓMODA y XFIOAZ de administrar la ANTIPIRINA para la cm t*oi6n do 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A I , , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S DK P A R T O . 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A, 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No ae percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastilla» ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta on la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 58, y «n todas las bot ica» 









Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
P O R E L 
JABABE SEBAITE BE BROMEO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALL 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
BPCnya preparación ha obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Botica Francesa, 62 San Rafael, esquina & Campanario, y demás Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
Tos convulsiva. 
Comezon«s. 
Baile de San 
Corea 
Epilepsia-Deüirio. 
Manuel Muñoz y C , Mercaderes, 34. 
c eat 7g-i9 M v 
N B R V I O S A S 
9 - l J n 
A D U E A S 
Cura garantizada y Uerada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Multitud de personas que lo acreditan. E n \m casos en que 
no es posible, se construje bajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE A L CASO E S P E C I A L . 
Cara de las Ulceras y tumores malignos, sin operación. 
l o e , o ' i E & E i L i L r s r , i o s . 
Unico GABINETE ORTOPEDICO on la Isla, dirigido por un verdadero MEDI-
CO ESPECIALISTA. C892 alt 12-3 In 
tobo 
Muralla 4 9 , Telefono 7 1 8 
alt 8-6 
A LOS CONSUMIDOKES D E L AGUA APO-
LLINARIS.—La Rema de las aguas de me-
sa.—Por orden de la Apollinaris Compañía 
Ltd. Londres, avisamos á los consumidores 
del AGUA APOLLINARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad de esta agua 
si viene en botellas con etiquetas amarillas 
y con inscripción en castellano. 
Todas las botellas que tengan etiquetas 
que no sean amarillas y con inscripción que 
no sea on castellano, no son importadas por 
nosotros y por lo tanto no garantizamos su 
calidad y su origen. 
Habana 5 de mayo de 1894.—Leonhardt 
y Gomp., únicos tmportadoros del AGUA 





Manuel Froilan Cuervo 
y Francisco J . Daniel, 
ABOGADOS. 
Han traslalado su bufete á la callo de Lamparilla 
núm. 7i, altos, plaza del ' ' r is to. 
Consultas: de 12 á 3, Teléfono n 686. 
7977 26-14 Jn 
C I R U J ANO-DE N^JST A. 
Operaciones carneradas. 
Dientes pustkos de todos los sistemas. 
Sns precios limitados 
7704 26 12 Jn 
G. KÜÑEZ f F. V i P E M C H T . 
PIANO, VIOLIN Y SOLFEO. 
Desde el 1'.' del entrante jun io establecen clases 
bi-semanales í pracios módicos, en la calle de Obra-
pía número 2:$, altos del Almacén de J íús ica de L ó -
pez. 
Para más pormenores vean el anuncio fijado en d i -
cho a lmaréu . ÍÍ925 alt 13 2 tM7 
fEUJILLO í M i l 
8u gabinete en Q-aluao 36, entre Virtudes y Con-
cordia, oon todos lo'i adelantos p r o f e s i ó n alen y con lo i 
precios s í g u i o n t e B : 
Por una í i t r aco ión 
con c o c a í n a . . 
M l impieza de la. dentadura de 
empastadura 
. . orificación 
dontaduv'-., b a s l a 4 dientes 
6 
8 . . 












I A S . ENFERMEDADES DE LAS VIAS ÜRIITAJ 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparac ión con éxi to en el t r a -
tamiento de los C A T A H K O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü R I A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los r íñones de las are-
nillas y de los cálculos. Curan la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Fraucesn, San Rafael 62? y demás Boticas y l>ro-
guerías de la Isla. 
C 849 alt } , . ! j D 
SANTA ANA. 
Colegio d e l * y 2? Enseñanza para señoritas, incor-
porado al Instituto de la Habana, y Academia 
preparatoria para maestras. 
Directora: Francica V. de Cortina. 
C A M P A N A R I O 128. T E L E F O N O 3,372. 
Las señoritas, tanto de la capital como del interior, 
que deseen prepararse para sufrir examen en la Es-
cuela Normal, encont ra rán en la Acaúumia estable-
cida en este Colegio un cuerpo de prolesores acredi-
tados que se sujetan en sus explicaciones é. los pro-
¡rramas oficiales y textos establecidos per los Sres. 
Catedrát icos de aquel Centro docente. 
L a prueba mis patente del interés qne en la ense-
ñanza de sus discfpulas se toman los señores profeso-
res, es el número de alumnas que procedentes de 
nuestra Academia se han examinado en \? Eocuela 
Normal; las cuales han obtenido siempre, tanto en 
los exámenes de prueba de curso como en los de re -
válida para obtener el t í tulo, la honrosa nota de so-
bresaliente. 
En este Colegio fe admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas, para todos los ramos de la 1? en-
señanza* elemental y superior, y parala 2? ensrñai jz i . 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
8068 4-15 
UN PROFESOR CON V E I N T E A Ñ O S D E práct ica en la enseñanza elemental, teniendo a l -
gunas horas desocupadas, se ofrece á los señores pa-
dres de familia para dar clases á domicilio. Dirigirse 
á D . G. Valerio, Amargura número 69. 
8-02 6 14 
UN PROFESOR D E M A T E M A T I C A S , C O N práct ica de colegios, da clases á domicilio de 
Ariimética, Algebra, Geometr ía y Tr igonometr ía á 
los alumnos del tercer y cuarto año del bachillerato 
que hayan quedado para septiembre: s« dan también 
clases de la primera enseñanza: dirigirse Campana-
rio 226 E. 7828 4-12 
Colegio de Cirnjanos Dentiñías de la 
Habana. 
D I R E C T O R : D R . I . R O J A S . 
Médico Cirujano y Cirnjano Dentista. 
Villegas 111.—Teléfono 490. 
Qusda abierta la matr ícula de la primera convo-
catoria durante el presente mes, con arreglo á las 
disposiciones vigentes. 7686 26-8 J n 
Inglés, Español y Alemán. 
Ge ofrece á los padres de familia para dax clases á 
domicilio una señora edneada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del D r . Francisco Zavas, calle 
de Manrique 133. 6933 26-24My 
Agentes generales para la Isla á p Cuba: 
i e g o V e g a y C p . 
C 924 
; H : J L B J * L : £ T . A . . 
20-12 Jn 
SANDALO DE GRIMAULT Y C 
Farmacéutico de 1« Clase, en París. 
suprime el Copaiba, la Gubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
iorás. Muy eficaz en las enfermedades de l a ve j iga , torna claros los orines 
m;is lurbios. 
48 
PARIS, 8, Rué Vivionne, y en las principales Farmacias. 
RA. oprarse rápidamente, la a n e m i a , los c o l o r e s p á l i d o s , los 
dolores de estómago, los flujos Mancos y las irregularidades mem-
trnalts, reclaman el hierro en estado soluble y los fosfatos; reuni-
dos se encuentran en el Fos fa to de H i e r r o de L e r a s , muy 
recetado á los niños pálidos, delicados, privados de apetito, y á las jóvenes 
qi'ií pe .U sarrollan con dificultad. 
I N P A R I S , 8, r u é V i v i e n n e y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Se garantizan los trabajos por un año 
días, inclusive los do liesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpienas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este annuck 
y no confundirlo non otro, Galiauo 3S. 
f: 844 »!1 13- 1 Jn 
José A. Duque de Heredia. 
A B O G A D O . 
So ha trasladado á Mercaderes 37, altos. 
7568 ^6-6 Jn 
Manrique 10V) 
C 868 
te, Carbonell y Rhas. 
Homeópata de Par í s . 
TaíiffViwiff 1 .&S». Oonsiilta? de 1241. 
36-1 Jn 
¡Kim c o m b a t i r e l l i n f a t ü r n o , clg'unnio, las 
los niños pálidos, enclenques y delicados; 
Utisdé] cuello y despertar el apetito. Cada 
vol torio de papel amarillo estampado, con 
J'5 que se halla tombién on los prospectos, 
del papel. 
É7M P A f l S S , S, r-ine Viv ien i i e , 
T O ID .A- S I b -A. ? .1^ .A. IT». UVE . A C I A . B 
'HBHSllpcsTADo por ios m•.'<;, 
"", :™ erupciones de la pi'PI . 
para disolver '•aa ^láñ 
frasco debe llevar un 
el nombre GIUMAUI.T IC 
en Slig-rana en la pasl 
Especialista de la Esencia de París-, 
VÍAS ÜRINARIA8.—SÍFILÍ». 
(Jonsultae todo« los días, incluso los festivo», de 
docí á cuatro.—CÍIHO del Prado número 87. 
G848 13-1 Ja 
Eamón de Armas 7 Saenz. 
D E . MEDIA T I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
• Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunes. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 7299 26 31 M y 
Dr. E m i l i o Mart ínez 
Telefono 1,057. Consultas de 11 á 1 
7319 
Consulado 22. 
26-1 j n 
D K . M O N T E S , 
D E 1ÜA U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y eifllíU-
Ú, Consultas de 1 á 4. O 'Eeü ly 30, A , altos. 
O 845 26-1 Jn 
J D I E L » . L O I P I E S Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
CS70 
De doce á dos. 
1-Jn 
Oscar de los Reyes. 
Amistad 34. 
A B O G A D O . 
7084 26-27 M y 
Dr. Carlos E . F i n l a y 7 Shine, 
Ex-interno del " N . Y. Ophtlialmic & Aura l Ins-
tituto. "—Especialista en las enfermedades de los 0 -
jos y de los oídos. Consultes de 12 á 3. Aguacate n . 
110. Telefono 996. 7060 26-27 
Dr. Rafael W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de las m u -
jeres. Consultas de 1 á 3. Prado 47. Telefono 1443. 
7318 26-1Jn 
DK. G U S T A V O L O P E S . 
latwrno de la C a í a de Enajenado».—Reoibe aviso 
todos los «lias, y da consulta» sobre oafermedadea 
mentales v nerrloeas. todo» 1 o s / í * m 5 , de l l í 3. Nep-
taaap.M. C8G9 1 ¿fa 
Villegas ntíHicro 17. 
Horas de consulta; todos los días hAbüns do doce 
i trs» de la tarde: -14 J í 
D R . M. D E L F I N . 
Fraotioa l eoonocimientu» para elección de orisnde-
faa, anal izando la locho por los procedimientoB y con 
los aparatos más modwnoi'. Monte 18 (ultos.) Oon-
mltas do T J li 2 
1 M I S A S & V M í l l 
í i & l i m o 124:, altos, esquina á Dragonea 
Especialista en enfomedades venéreo-sifilítioas 7 
tfeooionos de la pial. 
Conanltas de 2 ¿ 4. 
T R L E S ' O K O S. 1,810. 
C 867 1-Jn 
Dr. José Marfa de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrooelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en flebreii pahidiaas.—Obraptn 48.—Telefono 808. 
C 866 ' - J n 
KAFAEL OHAtfUACEDA ¥ JíAYAJJRO. 
DOCTOR O m i T G I A D E N T A L 
del Colegio da Pansyivania, ó incorporado ñ, la Dnl 
fetsidrd de )» Habana. Consultas da 3 £ 4 . Prado nú-
m e í o 7 9 A . r '843 26-1 Jn 
Lociáfl AüfcpicaielDr.lfliites. 
Este medicanif uto, no solo cura los herpes en cuai 
quier sitio i¡uo se i-resenten y pof antiguos que oeau, 
smo que 110 tiene i ;ual para hace rdesaparocer con 
rapidez ion l)arroe; espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean lu cara, volviendo al cútis su hermo 
sura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita Is 
caída del caballo, siendo un agua de tocador de agrá 
dable perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
más acrtrina-K» on Madrid, Parts, Puerto-Sien y «»t í 
I w y M p i i «iifisí )o« íyrtles de 1? o'"1 Pídase a* •'*« 
Il« D t o i w ^ I Sotiw. C 846 alt-18-1 Ju 
D S X i 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUOINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangt e norynal, Sangre en <«» ^nennae 
CURACION RAPIDA ¥ SEGCHA l>K 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres paiífdicas y flebn' tiroidea. 
D E V B W T A : 
Brogneria. y F a r m a c i a del Dr. 
Johnsoa . 
O B I S P O S 3 . — H A B A F A . 
C 863 l - J o 
C a s i regalado 
Por solo $1 plata se dan 7 tomos con siete lindas, 
conmovedoras y amorosas novelas de argumentos 
nuevos muy interesantes, cada tomo se halla i lustra-
do con láminas y cromos en su bonita cubierta. Sa-
lud '¿3 l ibrería. Gratis se da un catálogo que contiene 
gran número de buenos libros y sus precios bara t í s i -
mos. C 929 4-14 
Q u e m a z ó n de libros ^ 
Se realizan 4000 libros de todas clases á 20 y 40 cts. 
el tomo, pídase el catálogo que se dará gratis. Nep-
tuno 124, librería. 7362 4-14 
LIBROS D E V E N T A 
E N 
"LA PR0PAGA1A LITERARIA." 
Z U L U E T A 28. 
Método Brown-Scquard, pureza y salnd.—El o r i -
gen del pensamiento, novela de A . Palacio Va ld í s .— 
E l Id i l io de un enfermo, por id.—Plantas medicina-
les. Farmacia casera del Padre Kneipp.—El orga-
nismo social, por Spcucer .—Adán y Uva, novela de 
P. Bazán .—Li t t ré y el Positivismo, por E . Caro.— 
Dolores, poesías de Balart .—La educación física de 
la juventud, por A . Masso.—Los derechos de la m u -
jer y E l matrimonio, por Bridel.—Tratado t e ó n c o -
práctico de los productos alimeniieios, por Quovedo, 
—Rotura de los ligamentos vertebrales, por A . Mar -
tínez Angel.—Armas, defensas y organizaciones, por 
J . fll. de Casanova.—Conferencias culinarias. F e -
brero, por A. Muro.—Por levante, notas de viaje, 
por Pé rez Nieva.—Dos barrios bajos, poesías por 
López Silva.—Guerrillas y masas, por P. Ortlz.— 
Besugos de la moral, por Mufiiz de Quevedo.— 
Higiene velocipédica, por Corral y M u i r á . — C r e -
)ru8culareB, por Emil ia Calé .—Par ís ín t imo, por E . 
31asco.—Derecho administrativo colonial, por R, 
Españu.—Fisiología del amor, 6 guía de los amantes, 
por Zapatcr.—La Oficina de Farmacia. Sup^mento 
de 1894.—Anuario de Medicina y Cirujía, semes^ 
tro de 1893.—Retratos de rnnjer, por Reuvo.—Dere-
cho político iilosólico, ñor Ynmplowicz.—Literatura 
malsana, por Geuor.—El mundo festivo, por Tabea-
da.—El derecho del pataleo, por Pedrosa.—La re -
forma intr-gral de la LepislaciiSu c iv i l , por .1. D ' A -
guanmo.—líl arte de embalsamar, por Mar t ín G i l . — 
Ahriraan Buscapiés, sátiras cr í t icas .—La Filoxera y 
las vides snirrioanas, por Paniagua.—Examen de 
críticos, por T. A . do Icaza.—Mcrval y Baí ide la im, 
per F . Gautier.—La"< Diabólicas, par B i r b e r g . — A l i -
mentos y bebida», por C. Chicots.—Coni"-eso l i tera-
rio h ¡spano- : .mencano, iniciado per Núnez de Arco. 
Ar tuña . 2 tomos, por Silverio Lsnza—LUB á n á r -
quistas en Madrid, por Carrajal.—LÓD Pirineos, por 
Balaguer.—Forruxn, por Kibalt'i.—Polsrpus, poesías 
gallegas, por Rodr íguez Gonzá l ez—His to r i a d é l a 
J u n U de Defensa do Galicia. 
E D I C I O N E S D E X4ITJO. 
Don Quijote -le 1« Mancha. 2 tomos.—La Caza.— 
Las mujores nspafíolas, portuguesas y americanas.— 
México al t n v é s de los siglos.—La Creación; H i s t o -
ria Natural.—Waguer, Química Industrial y A g r í -
cola —Diccionario Enciclopécico de la Masoner ía .— 
Oiooionario Industrial.—Diccionario de la Isla de 
Cuba, por Pezucla. 
C 922 alt 4-10 
'•m ITS W>8 ESTADCfc.nKilS^, 
l í m m m , 11 
H O T E L E A R L I N G T O N , 
L A TKMivnAnA JÜVTPIÜZA .Tcjfio 23 DE 1894. 
L o a ÜÜherblos .iurdinos que rodean a l Hotel, contie-
nen ahorahcnnosivs "CdnTBS DI;LA\VN TÍNNIE",FUENTHS 
iLUMSNArAS COU I.TJZ HUÍCTBICA, ote, etc. 
./!-'. M . E A ttUJB «fe SON, rrople tar*os . 
I'aia, infoiTne«, dirijiren al I lo tr l Brtstol. 
íith AvenuB & 42nd. Stroct, New Tork . 
H O T E L B E I S T O L . 
15a un Eotol do primor orden, para familias, perma-
nentes ó ' ü a n s e u n t e s . íáo habla E s p a ñ o l . 
£ . M , J i A R L l i & C O . , ITropiitcirios. 
A C T I V A S 
PíLDOIlAS 
'"«fe-- • 





V E G E T A L E S 
4ZUC4HAD4S 
AEITSíETICA M E R C A N T I L 
P O H F . D E H E R R E R A . 
S f f í ^ el u , f )rnie de la C á m a r a Oficial de Comer-
cio de l a Habana: "Es un l ib ro de indudable u t i l i -
dad para el etta.-iio de la a r i t m é t i c a aplicada al co-
mercio, T t n » verdudera obra de consulta, digna de 
figxunr en primera l í nea entre las de «u clase." De 
venta & rto^ pesos plata el ejemplar en l a Academia 
M e t s a n t í l de su autor Vi l legra 82 y en la l ib re r ía de 
R i » o r OLÍ3308-. 7911 11-12 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N H O M B R E M A Y O R de 40 años que sabe leer y etcribir. para portero 
en a lmacén 6 casa particular, no teniendo inconve-
uien,e de colocarse también para estar al cuidado de 
un enfermo por haberlo hecho ya antes de ahora: t ie-
ne personas que le garanticen BU honradez ViUegaí» 
entre O'Rei l ly y Bomba infarmarán, carboner ía . 
7994 4 -1 i 
ELIMO DE MONTO! 
contiene los principales discursos pol í t icos pronun 
ciados tanto en esta Isla como en el Congreso de los 
Diputados, de^de 1878 á 1893; rar ios informes sobre 
las reformas que reclama el pais en cueettones aran-
celar ia», á c c ; algunos trabajos ju r íd icos y una serie 
de Di se r t j í ' i on^s de Índole diversa Comprende el 
•o lumen n i » de 600 p á g i n a s , papel de lujo, esmera-
da i m p r e s i ó n y u n P r ó l o g o del Sr. D . Ricardo D e l -
monte 
Se vende en las principales l ibrer ías . Los pedidos 
al por mayor se h a r á n al editor, calle de Aguiar 106 
Aparrado 351 Habana. C 798 26-20My 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A — C O R T A T E N T A lia á 50 cts. Vende moldes y pica vuelos, adorn 
sombreros, hace trajes de seda á $3 y olán á 2. H a 
cen falta costureras blancas que sepan coser. Se al 
qni lan ucas habitaeiones altas y bajas. Amistad 118 
entre Barcelona y Dragones. 
g04S 4-12 
M O D I S T A 
So cfiece á las señoras y sefioritas: corta y entall 
con suma e W i n c i a : precios módicos. Oficios 56, al 
tos. 7895 - r » d 12 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S . — S E S I R V E N á domicilio á $8-50 oro por persona y á $12-75 
oro en mesa redonda, con una buena y abundante 
comí i - i á la española y criolla. Aguacate 55. 
7S98 4-12 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L 
3330 B R J L a ^ B H O B 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales* 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de goma blanda, ú n i c a s en esta casa. 
Los aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras y niñas során servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 1 ' * . 
C 917 ^3-9 J n 
L E T R I N A S M O Ü R A S . 
Se instalan bajo la inmediata d i recc ión de los in 
genisroa señores Gonzá lez y Amigó , lo que consti 
l u i r á para loa señores propietarios una garan t ía se-
irara del buen funcionamiento de tan úti l aparato 
Telefono 1S56. 7180 26-'¿.4mv 
G R A N FABRICA DE BRAGÜEROST* 
38, R I C L A , 3 8 . — H A B A N A . 
Usense los bragueros de 
Martínez y se obtendrá un 
resnltado siitisfactorio. 
13-3 J n 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
DE BRAGUEROS. 
8 6 , O ' R E I L L Y , 3 6 . 
E N T R E 
C 875 
C U B A Y A G U I A R . 
alt 1-Jn 
B t ; ¿ 9 i Ü I l U i f i H i 
DESEAIT COLOCARSE 
dos señoras peninsulares de mediana edad para ma-
nejadoras, criadas de mano ó cocineras. loformai í in 
Escobar esquina á San Miguel E l Globo. 
7855 i -12 
S E SOLICITA 
un buen cocinero que tenga buenas referencias. A -
mistad96. 7989 4 - U 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera gallega para criar á leche entera, tieru-
cinco meses de parida con abundante leche y es muy 
car iñosa con los niños y tiene quien responda por su 
conducta. Revillagigedo 45: lleva en el pa ís 3 años. 
7968 4 - U 
DE S E A C O L O C A R S E U N F O G O N E R O C O N 14 años de prác t ica : inteligente en maquiraria 
por haber tenido varias á eu cargo: solicita fábr i ra 
<le tabacos, dulcer ía chocolatería , litografía ú otros 
establecimientos análogos: t i tiende uti poco de he-
r r e r í a y ajuste y tiene personas que respondan de su 
honradez. Razón San Ignacio números 17. 
8071 4-15 
ÜN A E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y P L A N -chadora, t i i c t a en su trabajo y con buenas refe-
rencias, d«sea hacer'e cargo de la ropa de algunas 
« a s a s particulares ó a lgún cstablecimiscto: impon-
d r á n Sitios n ú m e r o 103, escogida de tabacos. 
8070 4-15 
150,000 P E S O S O R O E S P A Ñ O L 
ae emplean en compra de casas en pacto de retro ó 
venta real 6 hipoteca de las aiiemas en partidas sin 
corredor razón Galiano camiseria entre San Rafael 
y San J o s é de 11 á 2 hora fija ó dejen aviso á otra 
t o r a 892i 8-15 
CO C I N E R O Y D U L C E R O D E S E A C O L O -carse uno peninsular en cfctablecimieiito ó casa 
parttaula»-, hotel ó restaurant fale al campo si hay 
Arreglo. Bernaza *S, café d a r á a n s ó n . 
8031 4 15 
PO R T E R O S , S E R E N O S Y J A R D I N E R O S . Tenemos virios con excelentas referencias y 
p rác t i cos en estos servicios y de Islas «no de 40 años 
ae edad que ha servido en la Guardia C iv i l : además 
•nn p rác t i co conductor de carro, camareros, criados y 
cocineros de 1? y 2?: vendemoi un café f n $S00. A -
guacat-í 58. Telefono 590. J . Mar t íoez v Hno . 
P0fi2 ' 4-15 
Í A L A V A N D E R A D E C O L O R C O N B U E -
' ñ a s referencias y exacta en su trabajo, desea ha-
cerae cargo del lavado de ropa de alguca casa part i-
cular 6 bien do un restaurant: t imb ien se hace cargo 
de dar comfda en casas particulares: buena sazó r , 
aaeo y modicidad de precios. Leal tad n . 1, bodega 
informarán . S0S9 4-15 
'U'nL 
PARA A Y U D A B A L O S Q U E H A C E R E S D O mésticos y ayudar & una señora y cuidar una n i -
ü t a se t o m a r á una muchacha de 12 á l i años 6 bien 
una señora de mediana edad. Como que no es mucho 
«1 trabajo, no be dan más que seis pesos plata men-
Buah ED J e s ú s del Monte 660, L a Víbora . 
8053 8-15 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una seEora peninsular de seis me-
ses de parida, la que tiene buena y abundante leche, 
ca r iñosa para los niños y aclimatada en el pafs, tiene 
quien garantice su conducta. San Miguel -C6. 
8046 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
t i na cocinera peninsular de mediana edad para la co-
c ina de una corta familia: tiene buenas referencias de 
MU conducta. Cá rdenas n ú m . 27. 
7865 4-15 
S E S O L I C I T A 
yux hombre para criado de mano, qne sea blanco ó de 
color y qne tenga personas que respondanpor él , de-
s e á n d o s e que no sea muy joven y no tonga el vicio de 
tomar. Industr ia 28. 8021 4-15 
SE N E C E S I T A U N P R O F E S O R D E L P A I S , que pnsea lat ic , de mediana edad. A d e m á s o f r e c e -
mos á las familias un escogido personal de sirvientes, 
tenemos criados, criada?, manejadoras, coc ineros y 
«oc ine ra s . crianderas y cocheros, jardineros, porteros 
j muchachos. Acudan á M . Alvarez, Aguacate 51. 
Í043 4-15 
DE S A A C O L O C O S S E U N A E X C E L E N T E criada para las habitación*;*, acostumbrada á este 
eerricio ó bien para manejar us n iño chiquito: sabe 
cumpl i r con su obligaciCn y tiene personas que res-
pondan de su buen comportamiento; i m p o n d r á n calle 
de la Habana n ú m e r o 24. 
8051 4-15 
CO L O C A C I O N E S — S E P R O P O R C I O N A N E N Reina 28, Telefono 1577. Tengo señoras que van al 
« i t r a i y e r o . Criadus y porteros á cen tén . Dinero en 
hipoteca. V i n o t into á 10. Rioja á 13, ABejo á 15, P u -
reza á 20, Moscatel Pasa y Jerez seco á 50 cts. bote-
l l a . Billetes al coste. 
8947 4-15 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse en caaa pa r t i cn l i r ó establecimiento. Va-
por 39, barrio de San L í z a r o . 
8031 4-16 
S E S O L I C I T A 
v i muchacho peninsular que sea formal y trabajador 
para fregador en n t a fonda. Calle R e a l n . 10, Rpgla 
8065 4-15 
CR I A N D E R A S . — A g u a c a t e 58. á leche entera y una especial -Tenemos varias á media leche, que 
reúnen buenas referencias y «on p rác t i ca s : t amb ién 
se puede hacer cargo la de m e á i s leche de un n i ñ o 
por mód ica cantidad y criarlo en su casa. Tenemos 
«linero para hipoteca. Agnacate 58. Teléfonos 590. 
J . Mar t ínez • Hno . 8031 4-75 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recien llegada para criar á leche en 
tera . la que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan ^or ella. Oficios n . 15, fonda E l Po r -
Tenlr . i n fo rmarán . 8039 4-15 
UN A S E Í í O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano en casa decente ó pa 
Ta coser á mano y á máqu ina , pues sabe coser bien 
tiene quien la garantice. D a r á n razón San L á z a r o 
n ú m 271. 8054 4-15 
AG E N C I A E L N E G O C I O . A G U I A K N Ü M . 63, teléfono 48^. Este acreditado establecimiento s i -
gue eñeazmenre sirviendo toda clase de criados y de-
pendientes en 30 minutos: tengo 40 crianderas galle-
gas y del paí«; necesito 10 criadas, 6 manejadoras, 3 
cocineros, 5 muchachitas y 4 muchachos. R. Gallego. 
. 8 Í41 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano, joven, en la calle de los B a ñ o s 
12.-Vedado. 8052 4-15 
UN A J O V E N P f i x V I N S Ü L A R , M U Y R O B C S -ta, qne hace dos meses tavo un parto, se ofrece 
para criandera. Dirigirbe á Soledad n. 11, entre San 
Rafael y San M'gnel. 7960 4-14 
COCINERA U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R buena cocinera, muy aseada y formal desea colo-
carse en casa paitic.ular ó establecimiento, sabe enm-
Sl i r bien su obligación: t ambién coloca 2 n iñas muy upaectas y bien enseñadas , una de 10 años y otra de 
<fc dan razón y tiene quien responda por ella Belas-
coain 42. 7S91 4-14 
S E S O L I C I T A 
para su asunto que le ínteres* á D . Manuel F . Bus-
t ü l o en la calle de la Soledad n . 10. de 7 á 11 de la 
B ^ h » > t desde l i s 5 de la tarde en alelante. 
SHOo 4-14 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JL^cr iada de mano de eclor, acostumbrada á este 
M i vicio y con personas que la garan'icen. I m p o n -
drán ealle de Aguier n ú m e r o 3. No tiene inconye-
n ien í e en salir fuera de la Is la . 
7967 4-14 
CRIADO D E M A N O . 
Desea colocarse. Manrique n. 126 darán razón. 
J» arurma informan áe UOA buena criandera. 
7984 4-14 
D E S E A COLOCARSE 
una buena costurera y cortadora y presta un corto 
servicio á l a mano y además se hace cargo de toda 
clase de costuras. San Juan de Dios n . 6. 
7971 4-14 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Aramburo número 305 informarán. 
7969 4-14 
UN A S E Ñ O R I T A M A Y O R D E E D A D D E bastante moralidad y buena educación, desea 
encontrar ocupación para limpieza de habitaciones 6 
acompañar á una señora en la Habana ó en a lgún 
punto de campo cerca de la ciudad. Para m á < por 
menores Concordia 111. 8005 4-11 
D1 E S E A N C O L O C A K S E 4 G E N E R A L E S CO _ ciñeres , 3 comareros, 6 criados, 2 porteros con 
garant ías , 4 criadas, y facilita este Centro toda dívse o dependencia para la capital y la Isla. Sedan 14000 
pesos sobre hipoteca de casas en buenas condiciones 
F . Sánchez. Obispo 30. 8001 4-14 
$15,000 
Se dan con hipoteca hasta en partidas do á $1000 
Galiano 59, esquina á Concordia, casa de cambio. 
7980 4-14 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O : repostero, aseado y trabajador, desea cqlooar's 
bien sea en casa particular ó establecimieto, teuien 
do quien responda por él. San J o s é esquina á San 
Nicolás n . 25i , bodega, informarán. 8014 4-14 
DE S E A 1 C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E 'ninsular de mediana edad para la cocina de una 
corta familia, criada de mano i acompañar una se-
ñora ó caballero: tiene buenos informes de su com-
portamiento. P e ñ a Pobre 27, informarán. 
8010 4-14 
D ü S E A COLOCARSE 
¡le cocinera una morena de mediana edad, aseada y 
f ima l . tiene quien responda de su conducta calle de 
Empedrado 79 frente alCuartel Munic ipal de las 8 en 
adúlente. 7850 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criaiu'iras peniusnlares con ai undante leche, 
ienen personas que respondan por sn conducta, i n -
fo imar ín Rastro 30. 
7848 4-12 
DESER C O L O C A R S E U N A t C R I A D A D E mano acostumbrada á este servicio ó para mane-
jar un niño: advirtiendo que no cose costura de n i n -
guna clase: Concordia número 30 entre San Nicolás 
Manrique solar 7915 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad de manejadora ó cria-
da de mano en casa de buena familia: tiene quien la 
garantice. In fo rmarán Crespo n . 68. 
8012 4-14 
D E S E A COLOCARSE 
de criado de mano ó cocinero un joven cumplido y 
de buena recomendación t i es de necesidad. Rayo 64 
y en los altos de la bodega. 7998 4-14 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A camarero, criado de mano ó sereno: tiene buenas 
recomendaciones. In formará el portero del teatro de 
Tacón , por San J o s é . 7995 4-14 
T T N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
\ J aseado y muy formal, desea coiocarse en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de la 
Industria n . 162, esquina á Barcelona. 
7982 4-14 
OCHO POR CIENTO A L ANO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea. 
je dá con hipoteca. Concordia 87. 7981 4-14 
rv _ 'criandera con buena y abundante leche, tiene 
quien responda por ella: parida de un mes y reoono-
•Mda por los buenos médicos. I m p o n d r á n Quinta de 
Pozos Dulces letra E . ó calle do los Baños n ú m . 13, 
Vedado. 7963 4-14 
IG N O R A N D O , A P E S A R D K L A S G E S T I O -nes hechas, el paradero de D . F e r m í n F e r n á n d e z , 
se le ruega pase por la escobería Damas 8'), en el 
término de 5 dias: pues de lo contrario pueden i r r o -
gársele graves perjuicios. 
7931 4-13 
N A C R I A N D E R A D E C O L O R C O N B U E -
na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á lecho entera: tiene personas que la garanticen. 
Concordia 64, altos, entre Perseverancia v Lealtad 
informarán. 7920 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A re-cien llegada de la Peeinsula: tiene buena y a-
hnndante leche, de dos meses de parida y tiene per-
donas que respondan por olla. Informarán á todas 
horas calle de San Pedro n 12, fondi L a Dominica. 
7955 4-13 
S E D E S E A N A L Q U I L A R 
1 dos cuartos altos con gas, bien en el Prado ó cerca 
•ie él, en casa de toda moralidad: dirigirse Sr. P. G. 
Apartado S28. Correos. 7937 '1-13 
UN A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E cria-da de mano ó manejadora. In fo rmarán calle de 
Curazao n . 41. 7934 4-13 
T T N A SRA. P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
\ J el país y de cuatro meses de parida, desea colo-
carse de criandera á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, y con personas que la garanticen. D a -
rán razón Fonda L a Perla, calle de San Padro nú -
mero 6, pregunten por Josefa Vi l lamor . 
7935 4-13 
O l E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
fopeninsular de buena y abundante leche, parida de 
fr^s meses. D a r á n razón calle del Sol n . 67, ó cal -
zada del MouUi n. 57. 7918 4-13 
B O T I C A . 
Se solicita un dependiente 6 ostudiapte, práct ico 
m el despacho. A d í m á s , una manejadora. Sol nú-
mero 20. botica L a Marina. 
7930 4-13 
T T N A S i l A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -
U sea c o l o c í r s e y a sea en easa particular ó estable-
cimiento: tiene buenas referencias y personas que 
respondan por su conducta: para informes Villegas. 
78, bodet"». 7941 4-13 
S E S O L I C I T A 
una señor» para aoompafiar á otra, que entienda a l -
go de costura: se le d t r á un corto sueldo pero ae la 
cons ide ra rá como en f i m i l i a . Leal tad n ú m . 79 i n -
fo rmarán . 7929 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora, es mu j 
cariñosa para los niños y r e ú n e muy buenas condi-
ciones especialmente para manejadora. In fo rmarán 
y garantizan su conducta en los altos de la Perla, 
Compastela 82 esquina á Mural la . 
7919 4-13 
A C L I M A T A D O S E N E L P A I S D E S E A N C O -
XaJocarse un matrimonio peniusular sin hijos, ella 
de criada de mano ó manejadora y él de criado de 
manos 6 portero bien sea para aquí ó para el campo: 
;ienen qmen responda por au conducta. Sol n ú m . 59 
informarán. 7921 4-13 
S O L I C I T A U N A J O V E N C 1 T A D E 14 A 
O I S años, para manejar un niuo de 10 meses, y de-
más quehaceres que se le manden, se le prefiere ne-
grita: sueldo un centén y ropa l impia, para Empe-
drado núm. 6: un negrito de 12 años, sueldo 3 $ para 
hacer mandados. 7913 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada d£ mano ó míineja-
dora ó para acompañar á una señora: tiene persou&s 
que respondan por su conducta. Chacón n . 3 infor-
toarán. 7956 4-18 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E Ñ O R A P E -
i ^ n i n s u l a r de 28 años, de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: tiene 20 días de pa-
rida y puede verse su niño para eatisfacción: no tiene 
inconveniente en i r al campo; impondrán Apodaca 
número 6 ó en el Cerro, Zaragoza número 22. 
7954 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criada de mano. Animas número 121. 
7916 4-13 
S E S O L I C I T A 
una eriada blanca, que no sea joven, pero cariñosa 
para cuidar dos niños en viaje para los Estados U n i -
üos, no debe marearse y traer referencias. Virtudes 
n . 95. 7952 4-13 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S recien llegadas, con buena y abundante leche, 
uaa para criar á media leche y otra desea acompañar 
á una familia que vaya para la Peninsular psra llevar 
un niño: informarán calle de la Cárcel , fonda La 
Pescadora u . 5. 7947 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color con buena y abundante leche para criar á 
leche entera, con Í 9 años, primeriza, cuatro meses de 
parida: no tiene inconveniente en i r al Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte ó Marianao: calla de Damas 60. 
7890 4-12 
Qninta Echeverría. Pocito 13. 
Se necesita una buena criada de mano que traiga 
buenas referencias: sueldo dos centenes y ropa l i m -
oia: si DO sabe su obligación que no oe presente, Je-
sús del Monte. 7893 4-12 
S E SOLICITA 
una aprendiza adelantada en el ramo de sombrerería: 
se le da rá un corto sueldo informarán Sol <U. 
7885 4-12 
PA R A L I Q U I D A C I O N D E C U E N T A S C O N Shrnidt y C* se solicita en Zulueta 26, por A n i -
mas, á los individuos Hi la r io V i l l ami l y Emil io M o n -
tó te , empleados que fueron de la referida casa ha-ta 
el 21 de Mayo, previniéndoles que de no comparecer 
les pa r a r á el perjuicio que haya lugar. 
7882 4-12 
DE S E A N C O L O C A R L E D O S M U C H A C H A S peninsulares de criadas de mano ó manejadoras, 
en casas de familia decente; dan los informas que les 
pidan. D a r á a razón Cuba 18, altes, á todas horas. 
7868 4-12 
r j N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S 
U recien llegada y recién parida en el pais, desea 
colocarse da criandera á leche entera: tiene personas 
que la recomienden. In formarán Colón n . 3. esquina 
á Consulado. 7771 S-̂ 0 
UL. .- -postero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; es aseado y de buena conducta. San 
Lázaro n ú m e r o 165 infoimarán. 
7879 4-12 
En 
H I P O T E C A T ALQU-ilJ31158-
460,000 se dan con hipoteca y alquileres e i tn.'"4 
H M V , Amistad n . 142, barb .-M d ^ S n l ^ i l l r a ó 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N A C T I V A é intelignte para el sersicio de criada de mano ó 
manejadora de niños, con los que es cariñosa; tiene 
quien ¡a garantice, Campanario n . 4 informarán. 
7878 
A T E N C I O N A L C O M E R C I O 
Por dos centenes mensuales le tengo al corriente los 
l'bros de su establecimiento. Dir í janse á Lagunas 68 
(bajos) de 7 á 10. 7873 4-12 
S E SOLICITA 
una buena cocinera, sin pretensiones, fiel y humilde: 
sin estas condiciones que no se presente. Industria 
núm. 113. 7871 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
de criandera á leche entera ó media leche una p:irda. 
Paula n . 10?. 7880 4-12 
MarmlUB 64. 1979 
ÜTÍ t O i A h j L i L U K R E P O R T E R O ' P E V i V s C -U r «puí cooma i U e«pañola y á la criolfa; d^ea 
CWO<'«70*1ieldO tre8 cent*n*fc AgaiJa 1W 
4-14 
T T I S T A H A U E tE . CON x l L E N A S R E - . O -
« F - g - i M l u w t M colocan 15crianderas, 12 criadas. 
l * t í l e m . 8 coc1Bera«, JO costureras, 25 criados, 18 
ooeiMro*, 20 portaros y todo lo que se pidan en 2 
í ^ í ^ - ^ y ^ M VaST ̂  
SQió 4_14 
S E SOLICITA 
I W r ^ t * r-aa<> ̂  « v e j a d o r a , Cuna 7, a l t í i 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
\ J locarle Ue criandera á leche entera, la que tiene 
bseaa y abundante y es sana y robusta, ha salido 
-• -i¿ fii £UÍJMÍO y tiene quice responda por su 
squ. ' - ' " « s B e f í g i ' r í nc ipe Alfunno 481: en la 
CKrducta. XILMJ. — «ri i r ie . CO/I leche «e T acá 
mitina rln. una u i ñ a p a i u i - í ? 
7852 ^ v . o 1 
y T N A T j t T V L - N P E N I N S U L A R D E » É A v ,^ 
W cirae <!e criada de mano en casa de biietú 
•a, Sabe cnmiJir con su obligación y tíe'ue q-.i a 
, n . r y i u neta y moralMad: i n t r m : n < n G U . 
12o á todas horas. 7858 4-12 
F P . M A T R I M O N I O C A T A L A N ^ I N H I J O S 
\ J recién llegado y de mucha honradez, desearía 
encontrar colocación, sea para cobrar alquileres, c u i -
dar propiedodes, fuera ó dentro de la capital: es tun 
excelente confitero; la señora t ambién se coloca por 
separado para cuidar á una señor» ó nara maneja-
dora, rs muv car iñora , sabe leer, escribir y coatar: 
calle de Jesú» María n. 113. 7832 4-13 
S Í -
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular, aclimatada en el pais, en casa 
de buena familia, bien para el servicio de mano ó de 
niñera, tiene quien la garantice. Figuras n. 74, 
7837 - 4-12 
S E S O L Z C I T A C T 
buenas oficiales de modista que sean chaauetoras San 
J o s é 11 7870 4-12 
UN A S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I D A D desea uua casa para hacerse cargo del goDivi no 
d é l a misma ó cuidar niños huérfanos ó a c o m p a ñ a r á 
una s*ñora ó ayudarle á los quehaceres de la casa en 
Maloja 22 informarán 7864 4-12 
í T N A C R I A N D E R A PEN L> ftüLAR D E 4 M E -
I . I aes de parida desea colocarse á leche entera sus 
' . ^ l iciones son excelentes: Espada n ú m e r o 29 es-
quina á Neptuno. 7835 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
para criado de mano un moreno joven, tiene quien 
garantice su conduc t a . s lmpondrán Bernaza 47, á t o -
das horas. 7834 4-12 
S E SOLICITA 
una criada que duerma en la colocación, sepa coci-
nar para corta familia y ayude á los quehaceres de 
la casa. Aguacate n ú m e r o 18 informarán. 
7839 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano qne entienda también de 
niños, que sepa su obligación y tenga quien la reco-
miende. Vedado c i l l e 9, ó sea L í n e a 87 esquina á 4. 
7838 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, sana y robusta, con buena y abun 
danta leche para criar á leche entera. También se 
coloca otra para criada de mano ó manejadora, ca-
llo de San Pedro número 12 fonda L a Dominica in 
formarán. 7899 4-12 
S E SOLICITA 
una excelente lavandera para lavarle solamenteá dos 
niños, si no lo hace con toda perfección que no se 
presente, ha de tener garan t ía do las casas donde ha 
ya trabajado. También se necesita una criada de ma-
no fina, ambas han de ser de color. Inquisidor 40 en-
tre Luz y Acosta. 7846 4-12 
UN A B U E N A C R I A N D E R A S O L I C I T A CO locación á media leche ó entera ó un niño ó n i -
ña para criar en su habitación, do cuatro meses de 
parida,con muy buena leche y abundante, sana y ro-
busta, puede verse su niño, aclimatada en ésta, tiene 
quien responda por ella. Calle de San Miguel n ú m e 
ro 162 informaran, habitación número 9. 
7897 4-12 
DESEA C O L O C A E S E U N B U E N C O C I N E R O de color, de mediana edad, muy formal y con re-
ferencias de las casas donde ha servido: lo mismo 
para casa particular que para establecimiento: i m -
p o n d r á n Sol n . 10. 7817 4 12 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O S T U R E R A de seis á seis; corta y cose de niños y señora; 
puede i r al Vedado y Cerro, casa particular. Sitios 
31 impondrán . 7819 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad de manejadora y hacer 
algunos quehaceres de la casa, es muy cariñosa can 
lus niños y tiene personas que garanticen su conduc-
ta. Sol 51, entre Habana y Compostela. 
7822 4-12 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o L O -carse de criada de mano en una casa de mora l i -
ead con un matrimonio solo ó en casa de corta fami-
lia ó bien para acompañar á u n a señora, no tiene i n -
conveniente en i r con la familta al campo si ésta va 
de temporada, entiende algo do costura á mano y á 
máquina, tiene quien responda: San Miguel 53 i m -
pondrán . 7821 4-12 
S E S O L I C I T A 
ne criado blanco ó de color para el Vedado: 
marán Teniente Rey 39, de 12 á 5. 
7902 4-12 
infor-
D E S E A COLOCARSE 
un buen criado de mano; sabe cumplir con su o b l i -
gación y tiene quien reponda por su conducta: infor-
marán Prado 99. 7818 4-12 
SOLICITA 
encontrar colocación de manejadora de niños una 
peninsular; es muy cariñosa y tiene buenos informes. 
Calle de la Estrella n . 152 esquina á Belascoain. 
7010 4-12 
ipfcESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A J O -
JU'ven, sana y robusta con biiena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene un mes de parida y 
porsona que la garantice: impondrán calle del Sol 
cindadela de la Guardia número 19. 
7001 4-12 
U N M U C H A C H O 
de 14 á 16 años se solicita, para trabajos ligeros; ha 
de saber leer y escribir, tener buena conducta y pre-
sentar referencias. Amargura n . 74. 
7904 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
un inteligente jardinero y horticultor, recien vuelto 
de Barcelona: buenas referencias. Dirigirse á Car-
los I I I . iardín E l Fén ix . Telefono 1350." 
77i5 8-9 
l i / T A E S T R O P A N A D E R O . SE S O L I C I T A uno 
ixJLqae pueda probar su aptitud para dirigir esta 
clase de trabajo: debe también dar referencias res-
pecto á su conducta. Se le ppgará buen sueldo. D i -
rigirse á E . Aguilera y Cp., Oficios 29. 
7718 8 9 
m m 
Q E Ñ O R E S D U E Ñ O S D E CASAS Y P R E S T A -
Jomistas. Se desean comprar 2 esquinas, una de 2 á 
$3,000, y otra de 6 á 8,0<;0. Además se necesitan dos 
casas de 2 á 3,000. Se toman $8,000 sobre una gran 
casa, bien situada y con establecimiento. Informes 
M . Alvarez, Aguacate n. 54, 
«041 4-15 
Se compra en todas cantidades, Tomás L&ncha, 
'guiar 102. 7385 15-2 
• p E G A L O C U A T R O C E N T E N E S . A Q U I E N 
JiAitraiga ó diga dónde está una perrita ratonera fi 
hita, atis de por Bira, fáltanle 4 dientes, pues os 
vuja, tiene oiraa señas m á í ; ó bien doy otra míís 
chica, pues su dueño est ímala mucho. Palta desde 
Vi de Junio. Animas 135, de 7 á 10 y de 5 á 6. 
7958 4-13 
Casas M ü , H s y ÍOIÉS. 
ÚJJU £3 
En el espacioso, higiénico y vontilado 
edificio donda está establecido el conocido 
hotel Saratoga, situado en Príocipe Alfon-
so n. 45 y frente al Campo de Marte, se a l -
quilan hermosaü habitaciones para familias 
ó personas solas, con asistencia ó sin ella. 
Por lo módico en sus precioa, sus comidas, 
esmero en el servicio y trato afable con que 
se distingue su dueuo, hacen recomendable 
á dicha casa, y las personas que se hospo -
den en el mismo vnrán confirmado todo lo 
expuesto. 7912 4-12 
á L o n e i f 
Se alquila la casa caK.e 4? esquina á 5?, en el V e -dado: tiene sala, comedor, seis habitaciones y un 
eoár ta de criados, 9 llaves de agua, inodoro y baño, 
es mny seca, fresca, alta de puntal y recibe mucho 
las saludables brisas del mar. Se ve de once á cinco. 
8C63 g-Hf 
BAÑOS D E M A E . 
El Proireso flsl YeiMfl. 
Estos excelentes baños que por sus puras y limpias 
aguas, su temperatura agradable, eu aseo y su posi-
ción topográfica no tienen r ival en todas las A m é r i -
bas. es tán al servicio públ ico desde las 4 de la m a ñ a -
na hasta las 7 de la tarde. 
Los ómnibus para conducir gpatiá .'i los bañis tas de 
la l ínea á los baños y viceversa funcionarán do las 5 
á las 11 de la m a ñ a n a y de las 3 á las 5j de la tarde. 
E l gran baño especial "Saratoga de Cuba" con sus 
nuevas decoraciones, recibe diariamente con BU s im-
pát ico agrado á sus lindas y amables socias y parro-
quianas. 
En el cuerpo alto se alquilan casitas amuebladas 
muy fro? cas y capaces, lo mismo por temporada que 
por meses á precios módicos. 
Este ertablecimieuto se propone dar uua serie de 
reuniones f .miliares dnrante la presente temporada 
por invilacióu que proporcionará los medios de pasar 
algunos ratos de expansión á las familias que á ellos 
concurran. 
También se es*á en arreglo para que la banda de 
música del Cuerpo de Bomberos del Comercio, dé 
una retret 'i semanal, ya sea en las inmediaciones del 
establecimiento ó en los salones del mismo. 
Por ííliimo, ( I Sr, L l u l l ha instalado su fonógrafo 
en el salón de estos Baños . 
803Í 4-15 
•giriwwijrfii • « n i » 11» 
E n H a b a n a n, 4 9 , 
se alquilan tres herinosás y frescas habitaciones á un 
matrimonio 6 Eeñoras s o ' á s . 8034 4-15 
S E A L Q U I L A 
una casa con tren cuartos y piso de mosaico, situada 
en lo más alto del Vedado, calle 13 n. 101. Informan 
al lado n: 99. 8037 4-15 
Habitaciones altas á hombres solos, con alguiios muebles, servicio de criados, gimnasio 7 hañns 
grát is , entrada á todas horas, desde $6 hasla $10.60. 
Compostela ns. 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
8036 4-15 
EN E L VEDADO. 
Se alquilan habitaciones. In fo rmarán calle 11, 
entre 10 y 12. C 935 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Principe Alfonso n . 74, compues-
tos de 8 grandes y hermosas habitaciones, sala, co-
medor, dos cocinas y dos llaves de agua. E n la mis-
misma informarán. 7718 8a-8 8d-9 
S E A L Q U I L A 
la extensa casa Manrique n. 96, esquina á San J o s é , 
propia para almacenes de tabacos ó fábrica de licores 
ó cualquier otra clase de industria, por permitir lo el 
local por sus buenas condiciones, punto y gran ex-
tensión. Informará su dueño D . Francisco Garc ía , 
Belascoín número 641, esquina á Corrales, y la llave 
en la bodega del frente. 
7973 a2-lS d2-14 
Se alquila la casa Neptuno núm. 92, compuesta de cuatro cuartos bajos y uno alto, sala, saleta y co-
medor, piso de mármol y mosaico, cuarto p a r a h a ñ o 
y demás comodidades, propia para una familia de 
gusto. L a llave en el café de Neptuno y Campanario 
7990 4-14 
VE D A D O . — A las personas de gusto.—Calle 2 es-quina á 13, punto más saludable y pintoresco de 
la loma, se alquilan ó se venden dos bonitas casas, 
compuestas de sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
cina, portal y j a rd ín , con pluma de agua. Informa-
rán al fondo de las mismas. 
7966 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy baratas en Sol n . 4: hay una sala y 
habi tación corrida muy fresca, propia para una corta 
familia: se alquila el patio para depósito de vino, 
manteca ó cosa análoga. 7996 4r-14 
O B H A F I A 8 9 . 
^ Se alquilan cuartos amueblados, á 50 y 60 centa-
vos, 7983 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle. Paula número 2. 
8013 5-14 
Se alquilan los bajos de la casa Aguiar n, 61; tiene entrada independiente, sala, saleta y ocho cuartos 
y comodidades propias para una familia numerosa: 
impondrán en la misma. 7986 4-14 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico para una familia corta en siete 
centenes un alto compuesto de ñ habitaciones con 
entrada independiente. Amistad 96. 
7988 7-14 
P R A D O 8 9 . 
Casa de familia: habitaciones lujosamente amue-
bladas con vista á la calle á precios sumamente m ó -
dicos: S3 cambian referencias. 8000 4-11 
Se alquila la fresca, amplia y cómoda cas i M a n r i -que n. 3, C '-n sala, saleta. 4 cuartos bfjos y uno 
alto, baño y demás comodidades para una f i m i l i a . 
La llave en la bodega esquina á San Lázaro . Para su 
ajuste en Cuba 37, de 11 á 5, 8009 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en precio módico, á un m a t r i -
monio sin niños ó á sañora sola: se exigen garan t ías y 
buenas referencias. Animas 99, entre San N 'co lás y 
Manrique, I t f i • 5-14 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquila la casita Estrella '77: tiene sala, dos cuar-
tos y gran patio. L a llave en la bodega y para infor-
mes San Rafael 96. 7965 4-14 
En casa de una familia decente, se alquila una ha-bitación amueblada á un caballero de moralidad. 
Perseverancia n, 51. 7932 4-13 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de mam-posteria, calle de Virtudes número 96, propia para 
fábrica de tabacos ú otra industria que necesite á m -
plios y ventilados talleres. L a liave está en el café 
del lado é impondrán en O'Reilly número 17 
7953 S-
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una espléndida cocina eu muy 
poco precio, con tal qne sea á un matrimonio ó corta 
f imi l i a sin r iños , de reconocido orden y moralidad. 
San Rafael 72. 7887 8 13 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Revillagigedo n. 108, al lado del 
Paique de J e sús María, y capaz nara numerosa fa-
milia. 7925 ' 5-13 
C O N S U L A D O ^ r i 12 . 
Se alquilan habitaciones altas y bnja8, con asisten-
cia ó sin ella, á persogas de moralidad y referencias. 
Eu la misma se alquila el zaguán y caballeriza. 
7914 4-13 
Se al quda la espacioaa y ventilada casa calle d é l a Lealtad n. 161!. compuesta de sala, comedor, tre» 
cuartos, cocina, patio, llave de agua de Vento y toda 
de azotea; en la bodega esquina á Sitios está la llave 
y su dueño Sitios 50, t r a ta rá de sus condicioue^. 
7910 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa O'Reilly n. 40, esquina á Aguiar. 
tiropioü pura una corta familia; en la misma y á todas 
horus iiopondrán, 7938 fi-13 
Virtudes n ú m . 1 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á 
la culle, entrada independiente, con asistencia ó sin 
ella: hay buño de ducha. 
7936 4-13 
Ij-ÍN L A C A L L E D E B A R A T I L L O N U M . 3 !j(esquina á Obispo) se alouilan iderapre hermosas 
y ventiiaeas habitaeiones. Hoy existe un local des-
ocupado bastante capaz para una fonda ó para un 
cstivhleeimiento comercial de cualqu^r gánero: este 
local tiene su entrada principal por la callo de San 
Pedro, comunicándose también por la do Baratillo: 
en el principal informan. 
7922 5-13 
BE A L Q U I L A N 
unor altos en casa particular á un matrimonio sin n i -
ños ó una corta familia. Indio n. 13, entre Monte v 
Rayo, 7926 5-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor n, 37, de dos ventanas y próx ima 
á los niueiles. L a llave al iado. Impondrán Cetro 
número 550 7949 4-13 
96 P E S O S 
Se a lquí la la hermosa casa dn dos ventanas y za-
gnán, acabada de construir, Manrique 115, frente á 
la Iglesia de la Si lud, c m baño, cloaca, hermosos 
salones y eur-rtcs da mármol y moaáicos y demás co-
modidades. Informan Reina 118. 
7924 4-13 
lascoaín número 8 
Con rebaja de precio se alquilan los hermosos a l -
tos do esta magnífica caso: ei! los bajos y en Prado 
n, 90, darán razón. 7957 8-13 
ALTOS 
Se alquilan unos muy frescos, cómodos, con agua 
v entrada independiente. Reina 119 esquina á Lea l -
tad, 7P45 4-13 
g j ln 34 pesos se alquila la planta alta de la casa 
Jl^Dragones n, 80, á una cuadra de la plaza del V a -
por, y compuesta de espacioso balcón £ iw calle, ra-
la, oomedor, tres habitaciones, cocina, lavadero, ino-
doro y demás comodidades; en la misma impondrán. 
7869 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en casa de f imi l i a dos habitaciones juntas ó separa-
das, á matrimonio sin niños ó á señoras solas de mo-
ralidad, en la calle de Sitios número 41. 
8fiil§ 4-15 
V E D A D O . 
En seis centenes se alquila la casa calle Quinta 
número 100, con sala, tres grandes habitaciones, pozo 
cocina y demás comodidades. L a llave al lado y para 
más informes P e ñ a - P o b r e n . 22, esquina á Habana. 
8060 4-15 
¿ ^ ( u b a número 39.—En esta espaciosa y ventilada 
V>/casa se alquilan habitaciones propias para escri-
torios y dos ínterioi.es á hombres solos, con pisos de 
mármol y mosaico ó inodoros á l a americana: t am-
bién los bajos para cualquier clase de depósito. 
8073 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa F a c t o r í a n . 70, á propósi to para a lmacén de 
tabaco ó fábrica: es de grandes dimensiones. 
8057 S-15 
E n el Yodado. 
Se alquila la casa calle 7? número 127: k have en-
frente é informarán en Campanario número 39. 
7999 4-15 
/^omposte la n á m e r o 150 y Paula 52: en estas dos 
Vy'casas fabricadas de nuevo, se aíquilau habitacio-
nes altas y bajas, con baicóu á la calle, pisos de m á r -
mol, lindos inodoros á la americada, hay baños, t i m -
bre, entrada á todas huras y criados: en esta hermo-
híaima casa Compostela 150 se alauilan dos salas. 
8018 4-15 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenes la casa calle de Cuba 170, con cinco 
cuartos, patio y traspatio: la llave en la bodega: de-
más informes en Compostela 135, frente á Belén . 
.S0¿8 4-15 
A viso á los iijdustrinles—Se a qmla la casa de la 
XXcal le de los Corrales núm. 259, de do» esquinas á 
1»3 calles de Rastro y Gloria, propia para cualquier 
ol se de establecimiento. 1», Ha ve en la vidriera do 
t>!b:'.eo>5 de 1 > fonda L a Grar . j j , Monte e s q ' r i n a á R a s -
• r^ v de su precio i n . n v a r á n calle del Sol n ú m . 121, 
altos- 8019 4-15 
S E 
la casa Ciei jf.iejco* 
casv.- o pata d' r^cn 
A L Q U I L A 
. W), sa'a, comedor, 3 cuartos, 
i , azotea, agua y desagüe . J m -
4. al io- . 8061 4-15 
- Vtemckw j fresca ca«d-^u;nta calle de 
el Tu l ipán ; J¿ lífVjB t l e -
- ^«SDeoto á a^qiij-^Je ülnuiia 
¡OÍS' Roaa LÚtnero JO, . . 
ne el guarda-a lmacén del Tul ipán . 
U r impondrá D . Ernesto Aguilera, Oficios ÜÍ», 
«^29 15-15 Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 155 B . E n la fábrica de muejilea 
de Rigol in faman. 7886 4-12 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas, muy frescas y ventila-
das y muy baratas. Desamparados 38, esquina á Da-
mas. 7896 4-12 
H A B A N A I O S 
E n eata casa se alquilan hermosos habitaciones con 
asistencia ó sin ella, 7877 4 12 
Vedado.—Se alquilan unas habitaciones altas, con entrada y todo servicio independiente, propias 
para un matrimonio ó señoras solas. Informerán ca-
lle 5? núm. 52. 7^83 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Industria n. 41, compuesta de sala, 
comedor, todo nuevo, y cuatro cuartos hermosos co-
cina, inodoro y dos llaves de agua; la llave en la bo-
dega del lado; de su precio informarán Estrella n . 62. 
7875 (5-12 
En Virtudes 2 entre Prado y Consulado, alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, propias para 
un matrimonio ó dos amigos. No es casa de huéspe -
des. 7872 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Curazao n . 14, entre Luz y Acosté, 
con 5 cuartos, agua, patio, sala y saleta, toda de azo 
tea en $40. Informan Ancha del Norte 151 ó Ni:|iiuno 
189 altos, sino hay buena garan t í a no se prefu ten , 
7802 4 12 
Se alquila la bonita y bien situada casa G^Jinuu 88 A , entre San Rafael v San José : en el 88 impon-
drán. 7828 4 12 
Encasarte famil'a de moraii lad se alquilan dos habitaciones, alta y baja, espaciosas y frescas, á 
caballsros solos ó matrimonio <.in niños. Obrap ía 65. 
7914 4-12 
ConfíuiíWü 122. 
Se alquila una hermosa sala con mueblen ó sin e-
l losy dos habita-ionao altas: hay baño, ducha y mu-
cha comodida l en la casa: se sirven comidas en la 
misma y á domii-ilio. ¡903 4-12 
O ' R E I L L Y u . 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños; con ó sin mue-
bles, buenos inodoros, ugua abuudauta y Itaúi-s de 
ducha, á los tiombren servicio do cu -rto ent-ada a 
todas horas, 79L* • » C T •íí*"!*2 
Se alquilan Empedrado n. 15 
4-12 
k j i n Uoi* onzst se alquilan ios altos de la casa Reina 
!Ci68, entre Campanario y Lealtad: constan de sala, 
doa cuartos grandes y otro pequeño, cocina, excusa-
do y tres llaves de agua de Vento. En la misma se 
¡•Jqnila una habitación bfja. Han da ser personas de-
centes. 8055 4-16 
Q e O'flHHl' Ja oppaciog i caá? Comulado 41, propia 
«Kieásii fje)>e sus habitaciones 
" v - « n . «al¿, cojfteapr. «agnán. 
lOpara u ^ - adeffus uu 
espaciosas, cuarto ae .)„~ , * --
patio con más de cien metros cuaorin .w_, 
traspatio doudo tiene todos los servicios doméstico», 
en el 39 está la llave é infer i rán de 12 á 2 su dueño 
Guanabama Corrales SO. 
7860 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa R A Y O 58 eTitro Reina, y Estrella en 4 onz^s 
la llave en l a p a n a d e r í a del lado: su dueño Reina es-
quina á Amistad casa de cambio de 12 á 3 
7905 4-12 
Habitaciones altas á hombres solos, con algunos muebles, servicio de criados, gimnasio, y baños 
eratis, entrada á todas horas; desde $6 á $10-60. 
Compostela números 111 y 113, entre Mural la y Sol: 
7918 4-12 
M A R I A N A O 
en el mejor punto de los Quemados cerca del Para-
dero se alquila una hermosa casa por temporada ó 
por años se acaba de recorrer; también se vende: i m -
pondrán Trocadero 22 de 4 á 6 de la tarde 
7847 8-12 
Se alquilan para una corta familia 4 h rmosas y frescas habitaciones alias y cocina con azotea, 
gas y agua. Empedrodo 33 inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios 7845 4-12 
Se alquilan los bonitos altos de Estrella 15 es-quina á Aguila, sala, tres cuartos, comedor y es-
paciosa cocina, gas agua abundante é inodoro. En 
la misma impondrán , 7841 4-12 
Una habi tación amueblada á una cuadra de los parques, con servicio de criado y demás comodi-
dades: se dá barata. Se dan y toman referencias. No 
es casa de huéspedes ni hay niños. San Rafael n ú -
mero 14, altos. 7777 6-10 
VE D A D O . — S e alquilan cuatro habitaciones altas, entrada independiente, de azotea, mirador, muy 
pintorescas, cocina, agua y demás menesteres; de su 
ajuste calle 5? n. 32, tienda mixta. 
7809 8-10 
E N $60 S E ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Bernaza n, 67, junto á la 
esquina Muralla, con todas las comodidades que pue-
da desear una familia; informarán en los bajos, 
7787 8-t0 
SE A L Q U I L A 
para una corta familia la casa Neptono 114. bajos, de 
construcción moderna, con entrada y salida d« agua 
directas ea las habitaciones de dormir, baño, pozo 
Mouras, e?c., e t c : de su precio y condiciones infor-
m a r á n Aoosta 6, de 7 á 9 de la m a ñ a n a E n la misma 
se vende una magnífica pareja de caballos america-
nos. 7784 10-10Jn 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa Corrales n . 108, entre Indio y San 
Nicolás; tiene sala, comedor, 7 cuartos, buen patio y 
magnífico pozo: se da con dos meses en fondo: en la 
misma informarán. 7783 6-10 
AMISTAD N. 136. 
Se alquila en el tercer piso un departamento com-
puesto de 5 cuartos, sala, comedor, cocina indepen-
diente, como también varias habitaciones. 
7768 9-10 
Z U L U E T A 36 
E n el punto más fresco de la población se alquilan 
hermosas habitaciones con toda asistencia y comodi-
dades: es casa de moralidad. 7779 8-10 
La cómoda casa Puerta Cerrada número 9, cerca del Hospital Mil i tar , se alquila en 30 pesos oro 
mensuales: informarán en Oficios 28, bajos. 
7798 6-10 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa la hermosa casa calle de Cerería n ú -
mero 6, tiene numerosas y espaciosas habitaciones 
bajas, 2 altas y cuarto de baño, con buenas aguas.In-
formarán División 41, en dicha V i l l a . 7813 5-10 
M A R I A N A O . 
Se alquila la hermosa casa Pluma n. 2, esquina á 
Samá. In fo rmarán en O'Reilly 69, peleter ía , de una 
á tres. 7757 8- 9 
San Lázaro 45. frente á los baños. 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones, con 
muebles ó sin ellos, á hombres solos. Hay baño. 
7725 6-9 
MARIANAO. 
Se alquila, enteramente amueblada, la herniosa 
casa calle do la Pluma n. 8. Informarán en la calzada 
Real, estab ecimiento de D , Carlos Mart ín , donde se 
encuentra la HSFC, y también en Amargura número 
21 en esta ciudad, bufete del Ldo. Sola. 
7695 10-8 
Se alquila la hermosa cata Lealtad n, 86, acabada de pintar, pisos de mármoles y mosaicos, numero-
sos cuartos altos y bajos, muy fresca y bien situada, 
propia para una familia que desee rodearse de como-
didudea L a llave en Neptuno esquina á Lealtad, 
casa de préstamos. Informarán Acosta n. 6, de 7 á 9 
de la rriañaiia. 7660 1 0-8 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa A n i -
ma» 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoain n. 2 A . 
75P2 10-6 in 
A L M A C E N E S 
So alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación de esa planta. Informarán Belascoain 
númei-o 2 A. 7563 10-6jn 
Se alquda por años una magnífica casa situada en el Carmelo en la calla 18 n. 29, á tres cuadras d é l a 
Linea, con su sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
cuarto de baño y IKvo de agua, y fie da en 6 centenes 
de alquiler mensnalea. Ic foemarán á la otra puerta. 
7531 15-5 J n 
SE alquila la hermosa casa acabada de reedificar calle del Trocadero n. 63, compuesta de sala, sale-
ta, saleta de comer, eeia cuartos bsjos. d !8 altos, 
cuarto de baño y agua en tres onzas y un doblón! la 
llave en el número 67; informarán Perseverancia 27, 
de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 tarde. 
7435 15 3 
E M P E D R A D O 7 5 . 
Se alquilan frescas v ventiladas habitaciones altas 
y bajes á hombres solos ó matrimonios sin hijos, si-
tuadas á dos cuadras de los teatros y parques. 
7421 15 3 
S H A L Q U I L éi. 
la casa de alto y bsjo de la calle del Prado n. 33. En 
la misma ó en San L a u r o 138 informarán. 
7219 15-31 My 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa quinta calle 7 esquina á 12 
n. 129: tiene baño, j a rd ín , & o . I m p o n d r á n Prado ?3 
6 en San Lázaro 138 7248 15-31 My 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia para familia, on el Ve lado, 
calle 10 n. 7. Informaran Riela 11, alm »cén de t e j i -
dos. 721)i 15-80 
Eor . a 5. Tulipán. 
A furnished room wito balcony to let. 
6934 26-24 My 
Q E V i í N D I S E N 1.^0$ U N A CA.SA E N E L B A -
t O n io de t -üldu. compue sta de sala, s ileta, 3 cuartos 
y uno chico, agua, toda de azutta, losa por tabla: en 
13,000$ una casa de zaguán en la calle del Consula-
do. Do todo informad Galiano 59, esquina á Ooacor -
día, casa de cambio. 8033 4 15 
AT E N C I O N . S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S de cafés con biliares ¡Ganga! Por desavenencia de 
socios, so vetde un café y billar muy antiguo y acre-
ditado; está situada en la mejor callo del barrio de 
C a y o - ñ u o í o . no tiene rival, con buena marchanter ía 
y hace buen diario. Vista h^ce fe San J o s é 48, ba-
jos, esquina á Camuanario, impondrán . 
8020 4-15 
Gran local para establecimieoto 
Negocio seguro para hacer capital 
P r r tañer que atender su dueño á otros negocios, 
vende nao de Ir-s mejores locales en la calle de Nep-
tuno, entre Sin Nicolás y Manrique, próximo á la 
tienda de ropas " L a Pi losof i i ," propio para cual-
qni'sra giro. Informarán Neptuno W>. peleter ía L O S 
F I L O S O F O S . 80i0 4a-15 4d-15 
Se desean con primara hipoteca de una magnífica 
case, bien situada que no tiene gravamen y t i agua 
es redimida: inf mies Esteban E. García , Lagunas 
n. 68, hijos, única persona autorizada. 
3026 4-15 
CASAS. E N V I L L E G A S , B U E N P U N T O , A N -tigua, 30 varas de fondo por 9 de frente, 3[4 ba-
jos, 2 altos reconoce $250, en $3 500. Una esquina 
en Concordia con establecimiento en $5.0C0, recono-
ce $181 de censo Otra en Esperanza concluida de 
ree•lifica'•, con iimdoro, 5[4, ganando 5 centenes en 
$2,650 1 o formes M . Alvarez, Aguacate 54. 
8015 4-15 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor una magnífica casa á una cuadra de la rda-
za del Vapor, con todas laa comodidades para una 
corta familia, con el agua redimida. Precio $8 000. 
Informará EU dueSo en Reina esquina á Amistad, ca-
sa de cambio de 1.2 á 3, 
C05U 4-15 
G A N G A S . 
Dos casas en la calzada del Cerro, ganando 5 onzas 
de alquiler en $7,000, Otra en el Tul ipán , de madera 
á la pmericana, asegurada, ganando 5 centenes en 
$2 TOOO libres Además hay varias más por la Haba-
na, I I formes M . Alvarez, Aguacate 54, 
8042 4-15 
S E V E N D E 
un establo con do* c ches y tres caballos americanos 
eon su telefono para la marchanter í i i : el gran local 
GervaMo 184. 7975 4-14 
APROPOSITO P A R A U N M A E S T R O D E obran ó persona que se dedique á simples reedi-
ficaciones de casas pnra luego efectuar su venta, co-
mo objeto de especulación ó negocio, se vende una 
en la calle de Aco-ta con un bonito terreno en pre-
cio de 3,000 pesos orí , Informarán Obispo 27 (altos) 
de una á tres de la t í rde. 79t2 4-13 
S E V E N D E 
el potrero "Combale," lindando con el pueblo de 
Vieja Bermeja, dedicado á colonia de caña, ar enda-
do en rail peaos ana í les, sin intervención de corredor. 
Informes, Mercado es n. 22. escritorio de Céspedes. 
7^51 5-13 
¡ATENCsON QUE CONVIENE!! 
Se t raspasa e l contrato de u n a m a g n í f i c a casa de 
esquina, irana poi o a lqui ler y está ¡ r o p i a p a r a UÜ 
gran eEtablecirnieuto, ce cede con 6 sin armatoste: 
inf-.rmea Calzada <)el Monie. Café el Indio. 
79 3 15 13 
GA N G A — E N $2500 SE V E N D E L A B O N I T A casa Vivos btimer'u 68, con buena sala, comedor 
y 4 cuirtos, te hos y puertas de cedro; piso nuevo, 
libre de gravámen; gttna $26 50 cts. También se 
vende una casa en l á c e l e de Aguiar con sala, co-
medor y 3 cuartos, en $3000. In fo rmaiá su dueño 
Chacón mímero 25, de 10 á 12. 
7836 4 12 
POR L A S UOS T E R C E R A S P A R T E S D E SU valor so vende la casa Figuras 91 B , con sala, 
comedor y 4 cuartos, de azotea, maderas de cedro y 
¡•a por tabla y un solar en la calle del Arsenal n. 
rtos. En Figuras 
4 12 
r ^ A R l l ' i N E « I A Y K R Ü T E R I A . — S E V E N D É 
l 1 • '•' t-ti $2- 0 v U C» en $100, haciendo nn d iar i -
.-u ni uaa Oc ellas de 7 á ><$ j cstíihleeidas dentro de 
ia Habana, teniendo un alquii- r muy módico; el qne 
multar Lieu su dinero llégnese á A g u a i t e 58. 
i A con un colgadizo al aire y 3 cua  
91 B informarán, 7Rt3 
des 
J . Mart ínez y Hno, 7801 4-12 
OJO 
Se vende muy barata tina fonda ¡iiirqne su dueño 
no puedo estar al frente Mauricue eemiina á Estrella 
7881 _ 4 12 
•(,,,,,.,. w /tutte un» de las 
Por enfernaedait u» . 
ra» jares boticas de ecU capitítl. En UMMMUJ — 
formarán. 7^5 ^ 
U N A G A N G A . 
Seveu le una bodega chica como para principiante 
por j-er de pi co c r p i t i l y un cafetín también de poco 
iiiK ro, pues su dueño no ea del ¿ i r o y no puede aten-
derlo; informarán calle de Cienfaegos esquina á C » -
rralps. café, á todas horas. 7889 4-12 
POR U N A M O D I C A R E G A L I A SE C E D E U N local con tres grandes puertas á la calle en un 
punto .e las más céntricos, propio para toda clase de 
establecimientos. En O'Reil ly 33, da rán razón. 
7824 4-12 
BO T I C A . SE V E N D E U N A N U E V A E N esta riindad muy en proporción ó se c a m b i a por otra 
del campo que no (Hatn mucho de la capital. Se soli-
cita aví IIIÍMUII una regencia de l)Otica, prefiriéndola 
en I v provincias de Pinar del Rio, Habana ó Ma 
tanzas Dirigirse á Campanario 226 E . 
7829 4-12 
SE V E N D E N POR H A L L A R S E E N F E R M O Y sener que retirarse á la Penínsu la , las casas: 
1 eu la calzada de la Reina en el mejor cunto, 1 ca-
silla plaza del Vapor, 1 on la ealle de Dragones y va-
rias casitas en diferentes barrios, y un establecimien-
to de víveres en el mejor punto; Industria 136 infor-
marán, eotresuelos. 7.S23 8-12 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O V E N -do las siguientes casas: 1 en $9500 soberbia, dos 
ventanas en Gervasio á media cuadra de Reina; 2 en 
Amistad en $6500 ganan 10 monedes; 1 en Neptuno 
en $'?900 azotea corrida; 2 en Suárez en $4000 y 6600 
y 2 en Corrales on 2500 y lri50. Se toman $1000 oro 
sobre una casa en Indio dos años al 1 p . g buenos 
papeles. Escobar número 141 informan. 
7909 4-12 
GA N G A S . — E N $2,300 SE V E N D E E N F I G U -ras una casa con sala, saleta y 3 habitaciones; 
ganla $35, es de azotea y losa por tabla; en la calle 
Arsenal un solar que es de teja y madera con tres ha-
bitaeiones; gana $17 oro: en S. Nicolás, de altos y 
bajos, en $4,800, y tenemos varias miis. Aguacate 58. 
7«92 4-12 
SE V E N D E U N A CASA, C A L Z A D A D E J E -sús del Monte n . 200, en 1200 pesos libres para el 
vendedor, con sala, saleta y tres cuartos, libre de to-
do gravamen; informarán en Príncipe Alfonso 4l'8.l ó 
en frente en la maicería . médico Domingo Cabrera 
de 12 á 2 de la tarde Habana, 
7876 8-12 
SE T R A S P A S A E L L O C A L D E U N E H T A -blecimiento con armatostes y vidrieras, propio pa-
ra cualquier giro y en una de las mejores calles; hace 
esquina. Alquiler muy bajo y contrato por cinco 
años, l i f irmes O'Reiily número 69. 
7874 4-12 
SAN ISIDRO 16 
Se vende muy barata. E n la misma informarán. 
7854 4-12 
SB V E N D E 
una casa de esquina con bodega en la calle de San 
Nicolás en $3500 oro, de mamposteria. libre de gra-
vámen, con acometimiento á la cloaca, gana de a l -
quiler 34 pesos mensuales; informarán Maloja 128, 
7844 4-12 
B U E N NEGOCIO. 
Se vende un café y billar, por enfermedad de su 
dueño. Vista hace fe. In fo rmarán Campanario n ú -
mero 124. 7730 8-9 
S E V E N D E 
la bodega Zaragoza n . 22, sin in tervención de corre-
dor y por la mitad de su valor, la casa queda de v a l -
de por su alquiler. In formarán en la misma. 
7684 8-8 
PL A T E R I A Y R E L O J E R I A , SE V E N D E U N A en uno de las puntos más céntricos de la Habana, 
con una gran marchan te r ía y á propósito para hacer-
la joyer ía . Se da en bajo precio por tener el dueño 
que marchar al extranjero. In formarán Agui la n ú -
mero 126. 7606 8-7 
¡IÍ MUÍ 
EN A G U I A R N U M E R O 75 SE V E N D f l N P E -rros jóvenes de raza U l m y un hermoso perro de 
e í ta miwna raza de un año cinco meses. Dirigirse al 
portero. 8058 4-15 
TORO PARA CRIA. 
Se vende un espléndido torito de raza, de ocho me-
ses, de padres conocidos y acreditados. Rey núm. 5, 
Quemados de Marianao, 7993 4-14 
En el Cotorro, Calzada Keal 
se venden dos burras de veinte días de parida. 
7933 4-13 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E ESTA el día 15, se venden 3 parejas de canarios con sus 
crias, callo de J e sús Mar i* 117, 
7859 4-12 
S E V E N D E 
un caballo, inúiil para coche. Un tronco de medio 
uso en buen estado. Sol 79 impondrá el cochero. 
7850 4-12 
S B V E N D E 
varios caballos de raza inglesa muy buenos, una pa-
reja maestra de tiro informarán y puede verse Bar-
celo- a námero 13 también para informes San Ignacio 
38 7866 4-12 
S E V E N D E 
uu precioso caballito manso y propio para un niño 
^ m b i é n un faetón muy fuerte y bueno: dirigirse á 
Luz número 19 establo 7867 4-12 
OOS PAREJAS AMERICANAS 
Se vende una de las dos, á escoger el comprador: 
una de alaüanes, nuevos, sanos, magníficos; otra de 
dorados, la que usaba D . Ricardo Armenteros, bon i -
tos, muy finos, exeelerstes, pero curándose uno de 
una nata do un cuarto. Neptuno número 2 A , 
7840 8-12 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O I N -g lés -Canadá , maestro de tiro, solo y en pareja. 
Otro muy bueno, criollo, de silla, todos jóvenes. Se 
pueden ver en el Depósi to de Material de Circos de 
Pubiilones, San Rafael n. 148 Pormenores y tratos, 
en el "Café Central." 7763 0 9 
S E V E N D E 
en seis onzau una burra recien parida mansa y de a-
bundante leche: informará el Sr. Heredia en "Amar-
gura 21. de 12 á 4. 7729 8-9 
S E V E N D E N 
10 caballos de 4 años de edad de más de 7 cuartas de 
alzadtt. do trote, sanos, opropósito para coc hesde 
particulares, calle de S. Miguel frente al n . 224. tren 
de coches, e.-quina á Oquendo, 7279 15-1 
1 O i l fU ; 
A V I S O . 
Se vende un loilord frarií é i , casi lluevo. Informa-
rán Prado c úmero 64 A , de doce á dos de la tarde; 
8025 6-15 
E u $1,200 oro 
se vondon do» guaguas de doce asientos, rueda alta 
y rcuellon de lo mejor, Neptuno 54, á todas lioraa, 
8017 4--15 
• V T E P T U N O 19, U N A F A M I L I A Q U E S E A U -
JLM senta vende un carruaje vis a-vis, que á la vez 
ee hace jardinera con »u toldo; un faetón americi iDo 
vuelta cutera que encarrila; un caballo criollo de 7 
coartas largas, de 4 años, maestro do coche; una 11-
monern; arreos de un tronco. A todas horas, 
7987 10-14 
SB V E N D E 
un íílburi americano nuevo, uua parejita de caballos 
criollos v además una lanza do pareja. Aguiar 15, de 
10 á 12 y de 5 á 7 de la tarde. 7992 4-14 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A O U N M I L O R con uno ó üos caballos y uua limonera cosa de 
gusto. Vista hace fe. Consulado 103 de 11 á 3 ; eu la 
misma se vende un caballo de monta superior. 
7900 4 1.2 
S E ^ E N D E 
por ausentarse una familia, una victoria de poco uso, 
con arreos para un cabailo, ropa de cochero, cabria, 
capoto de !njo, etc. Impondrán Dragones 101. 
7861 4-12 
I £ ¿1 S 
Un faetón break con asientos para sois 
personas, y puede ser tirado por un solo ca-
ballo; dos milores en magnífico estado; nn 
coche grande y ligero propio para el campo; 
un cabriolet ó tílbury de dos ruedas montar-
do en sopandas y muelles, está nuevo; un 
vis-a-vis landau muy barato y en buen es-
tado; un coupé y un dogear casi regalado. 
Todo £e vende barato ó se cambian por 
otros carruages. 7888 5-12 
S B V E N D E 
una duquesa con tres caballos, todo en buen estado; 
puede verse de 6 á 9 de la m a ñ a n a calle del Morro 
n. 30, 78¿7 4-12 
G A N G A . . 
Por ausentarse el dueño ae venden juntas ó sepa-
radas guaguas, caballos v caaas: impondrán Real 33, 
en Marianao. 7752 6-9 
SE VENDEN 
muy en proporción un elegante coupé C L A -
K E N C E , ó sea de cuatro asientos, de muy poco 
uso, y nn bonito milord casi nuevo. Puedo 
verse en la calle do Amistad número 89. 
7616 8-7 
MUY HERMOSOS. 
Dos flamantes faetones franceses con arreos. Te-
niente Roy número 25, 7539 10-6 
MU E B L E S . SE V E N D E U N J U E G O D E sala Luis X V con sus mesas centros, un es-
caparate y un juego lavabo, propios para una familia 
informarán Villegas 42: en la misma se alquila una 
habitación alta propia para un matrimonio sin hijos. 
8056 4-15 
S E V E N D E 
un piano de mesa, barato. Virtudes n á m e r o 102. 
8032 4-15 
S E V E N D E N 
todos les mucblfiB *r> ni a cüs»; uu e ' - p a a t e juego de 
«ii la, U í c a d o r o s . c s o a p a ^ K U ruñar as de gas. etc. 
lodos eu buen estado. iiif>riB.<ráTi eu Industr ia 40, 
de do. c á cuatro . go1*; 4.15 
Se veacte en ?50 oro 
U u vestídor, uu aparador, 6 sillas Reina Ana , 2 si-
lloncitos Reina Ana./1 mesita de centro Reina Ana . 
Calle de Suárez n . 47. nueden verse á todas horaa 
8023 4-15 
LA E S T R E L L A D E ORO, Cowpostela 46, t e l é -fono 691.-—Vendemos l-.s magaílk-os juegos de 
9 Ua á $120, sillas á 1, í s o a p a r a t e s ' á 3'J y 40, de l u -
nas á 100 y 110. camas finas á 80, neveras á 10, escri-
torios do 20 á 50, canafctilleros á 25, prendas de «ro al 
Peso. 7976 : 6 - l l J n 
¡ G A N G A ! 
Se venden unos muebles de muy poco uso. No se 
admiten especuladores. Concordia 23, altos 
8011 4 - U 
PIANO. 
Por ausentarse su dueño so vende uno, y a d e m á s 
varios muebles. Concordia 54. 7985 4-14 
$ 1 
C O B R E . 
Se vende u n a gran partida de cobre y bronce viejo 
y otra de acero y hierro viejo, todo listo para embar-
que á loe precios siguientes: hierro en rnedas de fe-
rrocarr i l , $7 quintal ; hierro forjado ó dulce. $8 t o -
nelada; acero de muelles f " ; rob-o viejo $7-50 qu in -
tal y á $8 según clase; t a m b i é n se vende plomo á $3 
quintal y una buena part ida de carnaza á $2-75 q u i n -
tal . T rape r í a de Hamel , calle de Hamel esquina á 
Hospital . 7894 4-12 
á i ü i m m m . 
PIANINO 
Se vende uno de medio uso en buen est.-idn. Se di, 
barato, por ausentarse la f ami l i i . Bernaza 20 .iHos. 
7857 4-12 
En la entrada del CAÑONAZO s-e exhi 
ben y se vende nn regio juego de sala y 
otro de gabinete, ambos son macizos de 
palisandro, tapizados con ricas telas, son 
realmente antiguos y únicos en su clase, 
procedentes de una gran duquesa de Ma-
drid. Buena ocasión para las personas de 
buen gusto. 
O B I S P O 4 2 . 
7913 4-12 
A los Camliíslas áe iiiosete 
Se vende un mostrador propio para el j i r o , con reja, 
y sus puertas y su vidriera de tabacos, además tengo 
carretillas de uso, vidrieras, mostradores, carpetas, 
un piano de mesa, que lo doy en ocho centenes eu 
buen estado, y sin comején, y en esta casa hago todos 
los encargos pertenecientes á carpintería , albofiilerí i 
y pinturas, y reparaciones de casas á cuenta de a l -
quileres, según tergo acreditado ea veinte añ .s de 
práciio.%, do consiguiente pesen pur esta su casa Mer-
caderes u. 15, frente á la plaza Vieja, que h tllurán 
al Sr, de Caslañón, siempre dispuebto. 
7343 26 1 
Camas de hierro y alhojas de oro 
yhrillaates. ' 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo en A -
nimas número 90, entre Galiano y S.111 Nice lás . 
Casa de Préstfimos, 




_ 7 tolus lo? afectes oerTioL-os se caris coa el oso de l u 
P Í L O D R A S AHriNEURÁLGICAS 
d o c t o r CRONIER 
PARÍS. F a r m a n a ¡ ¡OBJOüET, 21, callede la Monnale. 
Oepoa i l a i í o en I n J U a b a m s t JOSÉ SARRA, 
1 • tf m m cares ds C-QEQirea 
Flores blancas 
Pónlidas senimales 
Debilidad Je hs Organos 
EN TODA.-. 
LAS KABMAÜIAS 
Para tí, lector. 
Qangas en prender ía de oro, plata, brillantes, mué, 
bles eu general, lámparas , pianos y miles de cbjrti.a 
úti les, á menos do la mitad Je sn valor. 
Los mejores relojes amerieanos de Whallam. de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $11 oro. 
Se compran prendas; pianos y miiebles pg{idú¿ 
Véase L A P i i R L A C U B A N A , calle de HF.UN.ZA 
número 10, entre Lamparil la y Obrapía . 
B A H A M O N D E "ST C O M P . 
C 813 26-M Mt 
S E V E N D E 
un motor de gas de dos caballos de fuerza en perfec-
to estado. Villegas 54. 8C6* 5-15 
Existiendo de venta en el "Cí rcu lo M i l i t a r " un 
donkey de caballo y medio de fuerza y tres tanques, 
se avisa por medio de este anuncio, para que las per-
sonas que deseen comprarlo, pasen por dicho Círculo 
á reconocerlos, dejando sus proposiciones en Secre-
taría, c 907 i0-f> 
G A N G A 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y uua sierra sin ün. Pr íuoipe 
Alfonso n. 47 darán razón, mueblería Las B H B . 
732-2 15 ] 
l ! 0 . 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
Sor Amat y C?, Comerciantes ó importadores oe to-a clase de maquinai-ia y efectos pura la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 348. Teléfono 
Habana. 245. C872 alt 1-Jn 
rS e h a l l a , de venta, en todas l a s buegas f a r m A c i a s . ---m , - - r SOBM 
fe! V i P I © ClB 
PREPARADO POR EL 
\Farmacé!itloo de primera clan de PARiS\ 
poV-e á la vez los princirios RcttTM 
MiioeiU tic K I 3 A O O <'e B A C A L A O , 
y iuj propiedades terapéuticas li^s 
anaíoais aloohoücas. — 2*M¿hioe 
íecto uotfitile ea las ptrr^iojs, cuyo 
estóui.igo no puede Eoyicriar !as su; 
tanoia» crasrm. listo, vino, comu t i 
aceite <le H I G A D O de B A C A L A O , 
I es r,n proderoso remedis contra likt 
cnfcrmcdailsí ?ijviiuit.«3 : 
1 EEeaéruu, uftumtm, A;;2SÍU. 
CLOROSIS, BROS.QyiTlS 
y en ñencral contra todas 
las EKFEEUEDADES del PECiiO. 
EXIJASE U F.RMA C H E V P. E E 
ES A n o s Ü Í i m n 
E D 'H 
LA HARINA L A S T R A D A % m í í 
E S T Á R E C O M E N D A D A P O R E O S 
M é d i c o s díp. todos l o s PÍ 




del ApBtito I M 
C T O O T X - J D X C S - a a S í r i V O con QtrZ3.'A. CC-CA y PSlrSXWA 
E m p l e a d o en loa I - I o s p i í a l e a . — USodal loa de O r o y .Jjafi2on2&3 cía JH 
| PARIS— C O I i r i I N y C", r . de Maubeug-e. ^;£>. y ci líiFarmssiiB 
k V E B m 
Vómitos 
O i a r r e a 
crónica 
m 
, 1 69 y 






1 L E P R I N C f 
contra el 
Fi ldo raa lazantes con p r i n c i p i o ac t i vo de CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS ron M a n r i c e X i J E J P R X N C E , Farmacéotica en Baus-gea , Fraucia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T C A L . | iVEUTOíVBANAS. — V A H I D O S . 
A T O M I A D E L I N T E S T I N O . | NÁUQEAa. — JAOUJECAS. 
E N F E R M E D A D E S D E L H Í G A D O . \ LSiDiGESTIONES. 
E S T K E Ñ S S ü I E M T O dnranü el E S S B A R A S O y U L A C T A N C I A 
MODO DB EUPLSARLO: una 6 doi Plldorct al nooztarie. Consúltete el Protpezto. 
D C P O j S I T O K M TOOA« L. A S FARMACIAS V O nCKXU CRI A£1 . 
E C O 
A . f i i 
Sp*! J*. M¿ MTx x ; c . « ; <i» s «> 
-¿^GS-IECl 3 r £ E á j o , f a r r n a G á a f i t í o c í e ! • C l a s e 
í r - o a o l l u - S a i u t - C - e r i u a i n , 9 — P A R T S 
P r e p a r a d o p o r e l D r a r ' o . - t a . i * 3 r 
P A Í i l S - 9 . r u é t í a 
S T R E S C U Á R T Á ^ P Á B ^ E S ^ S I G L O d e É X I T O 
Ha demostrado que el Elixir « l í l D ' G U I L L I É ha sido el mefor r e m e c i o c o n í r a l a s e r . f e n n e d a d e s 
dei H Í G A D O , a ia P S ^ Í L . ei ffesusaiATiSfi^©, n C^CÍ-TA, 
F I E B R E S E P i P É § » i e G A S , T R A N O A Z O ¿ í ^ F L . a j ^ ^ i 2 S A 
y contra {odas las enfermedidas causadas por la S i l i s y por Us J t ^ l e y i t i f i S . 
DEPOSITOS EN TOROS LAS PRINCIPALES PASMAGIAS Y DROGUKRIAS 
''V'' »J¿MÁ VVHAIt 
l a A N E Í V I J A 
l a s L E U C O R E A S 
E S C R O F ü ' 
el R A Q U I T I S M O 
el R E U M A T I S M O 
la T I S I S , etc. 
a e M 2 Z T I I A . C T O d e U I C Í A . I D O d e . H A C A . L c A O 
es m á s eficaz a ú a que el aceite crudo de h i í a d o cíe b a c í ü a o 
E L G U S T O del Vino V M o n es TAM A € a % A B J V G M U E c»u© 
los mismos itíñí l o t & m & n c o n picoer-. 
1^. m 
.1 
EN A G U I A U N Ü M . 75 SE V E N D E U N L E N T E universal de ROB8, número 4, para retratos y gru-
pos en el aire libre y para to^a clase de reproduccio-
nes en el galería y sa obturador del cisterna Chury 
A. Amey, el cual es rapidísimo Además se vende un 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
8059 d-I5 
E l F i n o d e F e p t o n a 3>etsre*i*« es «• UKU; y ie« .o . -o des lu.» t ó u l c u s , 
contiene la Obra muscular, el í»ía: ro isoaiaUi.o 9 %>\ foaíato de cal d.t la caruo da 
vaca, es e l ú n i c o vocoual i luyenio uaturaj .y- noi ip le ' .o . 
Este del ic lotso l ' í i i o . d e í o l e r í a el a p e i U ü , roaultua las fur-rza- (¡"A e s t ó -
mago y mejora la ci i í ;esl l^n; e.- un t v o u n á t l i ü y v n t e s in líru^l porque cout ieau e l 
A l U i h É i S ' l ' O ú e loa « m s c u í o á v dolos feePviftR; d-.íliwie U co t i suuc iau ,co lo rea 
la sangre agotada por la aueuiia y precave la ' i t í svt i ic lon d e i a c o l u r a i i a ve r t eb ra l . 
El r í a í ó ÍÍ« S-'vptonu i t f f t - r m i e ascg'ir;-. ;a n u t r i c i ó n ifi las petsouas a 
auienes la fatiga y las inquietudes u i loan l eu tamen te i ivü t re & ios ancianos, 
suprime los peligros del ctéÉiítAobto en los j67ene,sj fioslieue las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La P c p f o n r t O e f r e s n e ea adoi>t¿>t¿% i-íJci.-ii íHoattj p o r l a A r c a d a 3 
los H o s p i t a l e s de P a r i a . 
QEFRESHE es el primer preparador i v l i ' W i o *Ee P v p t o t i a . Desconfiar de l u iiuiiaciooí». 
;'c.i IUROS: En todas lai bnonai 
Pirmaciai do Franoi» 
v d«I Kxtraritro. 
F a l t a d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , e tc . 
